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TAUX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Revises et compUtes en date du 15.2.19n ) (OberprUft und vervollst!lndigt am 15.2.1971) (Riveduti e completati 11 15.?.1971) (Herz1 en en aangevuld per 15.?.1971) 
(RegL/Verord. No. 129 - JO/AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Un1tes 
Einhe1ten Fb/Flux DM Ff Lit F1 UC/RE £ Un1U. Dkr Nkr Skr Mar Os Pta a NZ $ Austr S Can S us $ 
Eenheden (J) (2) 
100 Franco/ 
1~~i - 1CO,OOO 7,3200 11,1084 1250,00 7,2400 2,00000 0,83333 n•oooo 14,2857 10,3464 8,3999 52 ,ooo 140,000 1 ,78571 1 ,78571 2,16216 2,00000 
100 Deutsche I·.ark 1366,120 100,0000 151,7538 17076,50 98,9071 11,38434 1!04,9180 195,1601 710,382 1912,568 24,39500 (DJii) ; 27,3224 141,3445 114,7533 24,39500 29,53770 21,3224 
100 Francs (Ff) ; 900,220 ~5,8961 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 7,50184 1 ~5,0330 128,6029 9>,1405 75,6179 468,114 1:!60,308 16,07535 16,07535 1q,46420 18,0044 
100 Lire (Lit) ; 8,000 o;5856 0,8887 100,00 0,5792 0,160000 o,o6667 1,2000 1 '1429 0,8277 0,6720 4,160 11 ,200 c' 14286 0,14286 c ,17297 0,160000 
100 Gulden (F1) ; 1381,215 101 ,:"t>~9 1 ;;3,4306 17265,19 100,0000 27,G243 11,51013 207,1823 197,3165 142,9063 116 ,U212 718,232 1933,701 24,66455 24 ,66455 29,86408 27,624 3 
100 UC/RE (2) ; 5000 ,co .... ~66,000 f~5.419 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,COO 714,286 517,321 419,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 10G,OOO 
100 Pounds (.£) 
Sterl1ng ; 12000,000 878,4000 '-'33,0056 150000,CO 868,8000 240,000 100,0t0CO 1800,0000 1714,2864 1241,5704 1007,9921 6240,000 16800,000 214,28568 214,26568 259,45920 240 ,coo 
100 Kroner (Dkr) ; 666,665 48,1999 74,0557 8333,31 48,2665 13,3331 5.55555 100,0000 95,2379 68,9760 55.9S9 346,666 933,331 11 ,9C473 11,90473 14,41436 13,3333 
100 Kroner (Nkr) ; 700,0CO 51,2400 77,7587 8750,00 50,68oo 14,0000 5,8333 105,0000 100,0000 72,4249 58,8ooo 364,000 980,000 12,50000 12,50000 15,13512 14 ,coco 
100 Kronor (Skr) ; 966,520 70,7493 !0' ,,.641' 12081,50 69,9760 19,3304 S,o5434 144,9780 138,0743 1GO,OCOO 81,1871 502,590 1353,128 17,25928 17,25928 20,89771 19,3304 
100 V.arkkas(Mar) ; 1190,485 87,1435 1 '2,~36 14881,06 86,1911 23,8097 9,92072 178,5728 170,0694 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21,25866 25,74019 23' 8097 
100 SRh1ll1ngs 
(Os) ; 192,308 14,0769 1v,J622 2403,84 13,9231 3,84615 1,60256 28,8461 27,4725 19,8969 16,1537 100,000 269,231 3,43406 3,43406 4,15800 3,G4615 
100 Pesetas (Ptas)- 71,429 '},2211'6 7,9345 892,86 5,1714 1 ,42857 0,59524 10,7143 10,2041 7,3903 6,0000 37,143 100,000 1,27551 1,27551 1 ,54440 1 ,42857 
100 Dollars (NZ $) 5600,000 409,9200 622,0693 '70000,00 405,4400 112,000 46,6667 84o,ocoo 8o0,0003 579,3995 470,3966 2912,000 7840,000 100,00000 100,00000 121,08096 112,000 
100 Dollars 5600,000 409,9200 622,0693 405,4400 112,000 46,6667 840,0000 8o0,0003 470,3966 7840 ,ooo 100,00000 121 ,C8096 (Austr $) ?OCCO,OO 579,3995 2912 ,coo 100,00C00 112,000 
100 Dollars 
(Can $ ) 4625,000 338,5500 513,7626 57812,50 334,8500 92,5000 38,5417 693,7500 660,7146 478,5219 388,4972 2405,000 6475 ,ooo 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
100 Dollars (US S) .5000,00 366,000 555,419 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 51? ,321 419,997 2600,00 70GO,OO 89,2857 89,2857 108,108 100 ,ooo 
( 1) Entre parentheses La date de mise en v1gueur de la par1te en cou.rs (2) UC/RE : Unl.te de compte 
In Klammern Das Datum des Inkrafttretens der jetzt gUltigen Paritl:lt Recbnungse1nheit 
Tra parentesi La data della messa 1n vigore della parit8. 1n corso Un1til di conto 
Tussen h.aakj es De :Datum waarop de huidige pariteit van kracht is geworden Rekeneenheid 
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X Jour de l'An fOUJahr Capodanno 
-
Flte de l'l!p1pban1o •il1ge Dre! ICni,e Epifania d1 11'. S. 
-
Lund! de CU'D&val Roeem~~ontag Lunedi di C&n:~.evale 
-
St. Joeeph St. Joseph S. Ouiaeppe 
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Amliverta1re de la Liberation J'ahrea"tag der Bet'reia.ng Anniveraario della Libera-
zione 
-
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X Fete du. travail Maifeiertag Festa del lavoro 
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-
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I !foil Weillnachttb !fatale d1 11'. s. 
I 'Boil Veihnacbt en s. Stefano 
I(l) Sylveotre Silvester S. S!lveotro 
ll'iouwjoartod&," 
Dzotetoni~ 
)J.aanda.r van Jtarnaval 
St.• Jor.ef 
Goede VriJdU' 
Paaamaandajr 
VerJaard~ 'YBn de bevrl.J~in.E' 
X:oni.n~eda, 
~ von de .Arbeid 
Verjaard~ Yan de verk1art.ro,. 
von Rotert Sohumar. (1950) 
Hewelvaartsd~ 
Pinksterma.and&f" 
11at ional e f'eea't !!ar 
Sa cramer.~ s -!a.v 
~ van de Dc.itse Eenheid 
3'a"l: ional e J'eelt1" da, 
P.P.. Petl'U.B en Paul ua 
Wa'tionale Peee'td.., 
lfationale Peeot~ (l!e1rie) 
Maria-t en-Remel opnert~iflT 
. 
UlerheiU,.en 
Jllersielen 
'Bationale Eenheid 
Wapenotilotond 1914-1916 
Jl'eeet '""' de D,ynaatie 
Karia Onbnlelcto Ont_..uo 
Ift'Bt:•ie 
l:erotaio 
OndeJaaro~ 
REMAR~&[E PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le cal~ul des 
moyennes. 
VOHBZMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise,·Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
O~lERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegeve~s (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A J D E P 0 R C I J E 
Eclairciaaementa concernant lea prilt de la viande de pore (prilt fuea et prilt de marcb8) 
et lea prilhementa l 1 'importation repria dana cette publication 
D!'l'ROD!lCTI(J! 
Il a ate priw, par la voie du Regleaent n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que l'organiaation co..une dee ll&l'Chh aerait, dana le aecteur de la viande de pore, etablie graduellement 
l partir du 30 juillet 1962 et que cette orgeniaation de marehe comporterait prineipaleaent un regime de 
preUveaents intraco..un.utairea et de preUvementa envers lea p~a tiers, calculea not-ent aur la baae 
dea prilt des c6realea fourrag~••· 
L'inatauration, l partir du ler juillet 1967, d'un regime de prilt unique des c6realea dena la Coaaunaute 
a conduit l la rialisation l eette date d'un marche unique dana le aecteur de la vi1111de de pore. Il en est 
resulte la suppression dea prilevamenta intr&COIIIIIIWlBUtaires. 
I. BEOI!!E DIS PAIX 
A. Prilt fiJis 
Prilt de be!• (R~glement n° 121/67/CEE - art. 4) 
""' Conformement l l'art. 4 du R~gl .. ent n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117, l~me lllln6e, 
du 19.6.1967) portent organisation eOUIUD.e des 11Al'eh6s dana le aecteur de la vi1111de de pore, le Conaeil, 
atatuant sur proposition de la co .. iaaion, filte &nmlell .. ent pour la Co~~~~~~~naute avant le ler aott, un 
prilt de base valable pour la campagne de co•ercialiaation qui suit et qui dura du ler novambre au 31 
octobre. Ce prilt de baee est fia pour lea pores abattua de la qualite type l un niveau tel qu'il contri-
bue l uaurer la atabiliaation des coura aur lea 11Al'ch6a tout en n'entra!n1111t pu la formation d08ltc6dents 
atl'llcturela dana la Co..unaute. 
Prilt d1fcluae 1 (R~gl .. ent n° 121/67/CEE - Art. 12) 
La Coaaiaaion, apria consultation du Comite de geation, filte pour la Co..un.utll des prilt d'ecluae. 
Cea prilt d'eeluae aont fiDe l l'av1111ce pour chaque trimestre et sont valablel partir du ler no-
vambre, du ler favrier, du ler 11&1 et du ler aott. Lora de le11r filt&tion, il est t111111 
compte de la valeur de la qwmtita d'aliments necesaaires l la production d'un kg de viande de pore, 
c'eat-l-dire de 1a valeur, aur 1e march& mondial, dee c6rialea fourrageres at de 1a valeur des autres 
aliments. Il eat egalement ten11 compte des frais g8ner8Ult de production et de coaaercialiaation. 
!!!IUl'!!s d'intery!Btiop (Dg1ement n° 121/67/CEE- art. 4, par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dena 1e cu oa des meaures d'intervention sont d6cid6ea, un prilt d'achat l !'intervention eat fia, qui, 
pour 1e pore abattu de 1a quali t8 type, ne pwt ltre 811p8rieur a 92 '/. ni inferieur l 85 '/. du prilt de base. 
B • .9!!:!!Ut (type) (Dg1ement n° 192/67/CEE - art. 2) 
Le prilt de base et le prilt d'intervention a'appliquent l des pores abattus d'une qualite moyem~e (qualite 
type), representative de 1' offre at caracterisee par des prilt sensi blement rapproch6s. A la quali te type 
repondent lea carcuaea de procs de la eluae II de la grille coiiiiiiWlautaire de classement dee carcuaea de 
pores d6termin8e par le rigle~~ent (CEE) n° 2108/70, l l 18ltClllsion de eelles d 1un poida inferieur a 70 kilo-
gr-aB et de eelles d'un poida egal ou superieur l 160 ltilogr11111111es. 
II. IIBGII!J DIS p:BA!OBS AVJ!C LES PAIS TIE!!S 
Preltvement• l l'importationt (Rtglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fias l l'avance pour chaque trimestre et sont applicable• 8Ult produite vises a l'art. ler du 
Reglament n° 121/67/CEE, l aavoir : 
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Numero du tarif doua-
nier commun 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produits 
Anili&UX vivants de l'eap~ce porcine, des eap~cea domestiques, autrea que 
reproducteura de race pure 
ViBlldea de l'eap~ce porcine domeatique, fratches, refrigereea ou congaleea 
J.bata de l'eep~ce porcine domeatique, frais, refrigerea ou congeles 
Lard, y compria la graiaae de pore DOD presses ni fondue, a 1 'exclusion du 
lard conteDBllt des parties maigrea (entrelard&) fraia, refrigere, congele, 
sale ou en BIIWIIIlre, aecho! ou f'wDe. 
Viandea et abata comestibles de l'eapece porcine domeatique, sales ou en aau-
mure, seche ou f'waea 
Saindoux et autres graiases de pore preaaeea ou fondues 
Sauciaaea, sauciasons et aimilairea, de viandea,d'abata ou de sang: 
A. de foie 
B. autres 
I. Sauciaaea et saucissons, sees ou a tartiner, DOD cuits 
II. DOD d&nomes 
Autres preparations et conserves de vi8lldea ou d'abatsr 
A. de foie 
II. autres 
B. autrea: 
III. DOD d8DOa.8es 
a) contenant de la viBllde ou des abate de 1 'espece porcine domssti-
que et conteDBllt en poida: 
1. 80 ~ ou plus de viande d 1abata, de toutea eapecea, y 
compria le lard et lea graiasea de toute nature ou originer 
aa) Jambons, filets et longea, et leurs morceau 
bb) Epaulea et morce&U% d'epaulea 
cc) autres 
2. 40 ~ ou plus et moiDB de 80 ~de viande ou d 1abata, de toutea eapecea, 
y compria le lard et lea graiaaes de toute nature ou origine 
3. moine de 40 ~ de viande ou d'abata, de toutea eapeces, y 
compria le lard et lea graissea de toute nature ou origine 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements l l'importation, il faut se referer au art. 9 et 10 
du ReglBIIent n° 121/67/CEE. 
Restitutions l l'exportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre 1' exportation des prcdui ta dans le secteur de la viande porcine, aur la baBe des cours ou 
dea prix de cea produits aur le march& mondial, la difference entre cea coura ou prix et lea prix dans la 
CoiiiiiUD&Ute peut etre couverte par une restitution a l'exportation. Cette restitution eat la mime pour toute 
la Communaute et peut etre differenciee aelon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IW!CHE DITEIIIDJR 
Pour l'etabliasement des prix des pores abattua, il a ete arrete la liste suivante des marches repreaentatifs 
(Reglement (CEE) n° 2112/69): 
Bels;i!l!e L1ena811ble des IIUU'Ch&B auivanta Genlt, Lokeren, Charleroi, Brugge 1 Herve et Anderlecht 
All ........... (RFl L'ens811ble des • marches auivanta : Bochum, Bremen, Dortmund, Dilsaeldorf, Frankfurt, 
llaaburg, Hannover, Jailn 1 Ma:mheim, Milnchen, llflrnberg, 
Stuttgart. 
~ L'enaemble des marches auivanta Rennea 1 Angers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
.!l!ll! L1ena811lble de a marches suivanta Milano, Cr811lona, Mantova, Modena, Parma, Reggio m.ilia, 
MaceratajPerugia 
Luxembours; L'enaemble des marches auivants Luxembourg, Each 
P!!ot!!::Baa L'enaemble de a marches auivants Arnhem, Boxtel, Oaa, Cuyck a/ d Maea 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen ftir Schveinefleisch (festgesetzte Praise und Marktpreise) 
und AbschOpfUngen bei der EinfUhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, daBs die 
gemeinsame Marktorganisation ftir Schveinefleisch ab 30. Juli 1962 schrittveise errichtet vird, und daBs 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im vesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen rar den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt verden. 
Im Zuge der EinfUhrwng einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 vird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt ftir Schveinefleisch hergestent. Damit entfielen die innergemeinschaft-
lichen Absch6pfungen. 
I. PREISRI!XlELUNG 
A. Featgesetzte Praise 
Grundpreis:(Verordnung Nr. 121/67/EWG- Art. 4) 
Gem&ss Artikel 4 der Verordnung Nr.l21/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) uber die gemeinsame Marktorganisation fur Schveinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission j&hrlich vor dem 1. August einen Orundpreis fest 1 der Grundpreis gilt ftir die nachste 
Verkaufssaison, die vom 1. Hovember bis 31. Oktober lauft, fUr geschlachtete Schveine einer Standard-
qualitat, und zvar so,dass er dazu beitr&gt, die Preisstabilisierung auf den Markten zu gew&hrlei-
sten, obne zur Bildung struktureller Dberschuase in der Gemeinschaft zu fUhren. 
Einschleusungapreise : (Verordnung Hr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Kommission setzt nach AnhOrung des zustandigen Verwaltungsausschusses ftir die Gemeinschaft 
Einschleusungepreise feat. Die Einschleusungspreise verden ftir jades Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. Hovember, 1. Februar, 1. llai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertee dar fur die Erzeugung von 1 kg Schveinefleisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedr«ckt in Weltmarktpreiaen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem verden die allgemeinen 
Erzeugunga- und Vermarktungskosten b&rUcksichtigt. 
Interventionsmalnahmen 1 (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1) 
Wsnn es Interventionsmalnahlllen gibt, vird ein aue clam Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreia ftir geechlachtete Schveine der standardqualitat darf dann nicht hoher 
ale 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreises eein. 
B. ~~(Standard) (Verordnung Hr. 192/67/EWG -Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionepreis gelten fUr geechlachtete Schveine mittlerer ~alitat 
(standardqualitat),die ftir dae Angebot reprasentativ iat und deren Kennzeichen darin beateht, daBs 
die Preise nahe beieinander liegen •• standardqualitat sind Schveineh&lften, die unter die Handelsklaaae II 
des in der Verordnung (EWG) Hr. 2108/70 feetgelegten gemeinschaftlichen HandelsklassenscheiiiiUI fUr Schveine-
h&lften fallen, mit Auenahme derjenigen mit einem Zveih&lftengewicht von veniger ala 70 oder mehr ala 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTDI IJJmElill 
AbschOpf!ulg!n bei der EinfUhr: (Verordnung Hr. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel 1 der Verordnung Hr. 121/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
jihrlich im voraus eine AbschOptung festgesetzt : 
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Juau~er des gemeina-
Zolltarifea Bezeicbaung dar Erzeagaisse 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
u 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Bausachveine, lebend, IUldere ala reinraaaige Zuchttiere 
Fleisch von Bausschveinen, frisch, gekiihlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Bauaschveinen, frisch, gekiihlt oder gefroren 
Schveinespeck aovie Schweinefett, wader auagepreast noch auageachlllolzen 
frisch, gekiihlt, gefroren, geaalzen, in Salzlalte, getrocknet oder gerlllchert, 
auageno•en Schveinaapeck llit llllgBren Teilen (chlrchwachaener Schweinespack) 
Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Bausachweinen, gesalzen, in 
Salzlalte, getrocknet oder gerlllchert. 
SchweineacMal.z 
liilrllte und dergleichen, aua Fleisch, aua Schlachtabfall oder aua Tierblut 1 
A. ms Lebam: 
B. andere: 
I. Rohwllrate, nicht gekocht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall 1 IUlders zubereitet oder haltbar ,_aht: 
A. aua Lebam: 
II. andere 
B. andere: 
III. andere: 
a) Fleisch von Bauaachweinen oder Schlachtabfall von Bauaachvei-
nen enthaltend und ait einem Gehalt IUl 1 
1. FleiSch oder Schlachtabfall aller Art, einachliellich Schveine-
apeck und Fette jeder Art und Berlamft 1 von 80 Gevichta-
bu.ndertteilen oder aehr: 
aa) Schinken, Filets und Xoteletta, auch Teilat!icke davon 
bb) Schultern, auch 'l'eilat!icke davon 
cc) mdaraa 
2. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachliellich Schweine-
apeck und Petta jeder Art und Barkanft, von 40 oder aehr, jedoch 
weniger ala 80 Gewichtahllndertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachliellich Schveine-
apeck und Fette jeder Art und Berkanft, von weniger ala 40 
Gevichtsbu.ndertteilen 
Waa die BerechlnJnc dar einzelnBD Abechllptungen betrifft 1 wird auf die Artikel 9 Ulld 10 der Verordnung 
Jr. 121/67/BVG hiDgewiaaen. 
Eratattwe 'bei d.er Ayf'uhr (Verordnung Jr. 121/67/r:tiG - Art. 15) 
U. die Auf'Wir dar Erzeugniaae dieaaa Sektors auf dar Grundlage dar Jotierungen oder Preiae zu 8l'llllglichen, 
die auf do Weltmarkt filr diaae Erzeugnisse gelten, bml der Unterachied zwischen dieaen Iotierungen oder 
Preiaen und den Preisen dar Geaeinachaft chlrch eine EratattUDg bei dar Aullf'Wir auageglichen verden. 
Die Erstattung iat f!1r die geaute Geaeinachaft gleich und bml je nach Baati.ung oder Beatt.angagebiet 
unterachiedlich aein. 
III. PRl!jiSE AUF DJi!l mi!DISCJ!I! lW!!C'l' 
Die Praise filr geachlachtate Schweine verden f!1r folgende reprlaentative lirkte faatgaaetzt (Verordnung 
(EWO) Jr. 2112/69) I 
Belrien 
Deutschland (BR) 
Lux• burg 
Jiedarlpde 
Geaurtheit folgender lirkta 1 CleDlt, Lokeren, Cbarleroi, Bragge, Herve und Andarlecht 
Geaurtheit folgender Jll.rkte 1 Bochwa, Bremen, DortiiWld, Dilaseldorf, FrallldUrt, 
Bulburg, Haunover, ltliln1 llamlheill, Jlllnohen, Bilrnbarg, 
Stuttgart 
Gesutheit folgender lirkte 1 Rennaa, Angers, Caen, Lilla, Paris, ~on, letz, Toulouse 
Gesutheit folgender lirkta 1 llilaDO, Cr.ona, Ienton, •dena, Par~~&, Reggio •ilia, 
-.cerata/Perugia 
Geaurtheit folgender lirltte 1 Lux•burg, Each 
Gaautheit folgender lirkte 1 Amh•, Boztel, Oils, CIQ-ck a/d .... 
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CARllli SUilllE 
Spiegazioni relative ai prezsi delle oarni suine che figurano nella presente pvbblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
IN'l'RODUZI(IE 
Con 11 Regolamento n. 20/62/CEE del 4·4·1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) t stato stabilito che 
l'organizzazione co..une dei mercati 8el settore delle carni auine aarebbe stata gradnalaente iatituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di aercato comports principalaente un regime di pre--
lievi fra gli Stati ••bri e nei confronti dei peeai terzi, oalcolati in particolare sulla baee dei preszi 
dei cereali da foraggio. 
L'inataurazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Coaunitl 
comports la realbzallione, alla atesaa data, di un aercato unico nel settore delle carni suine. Di conse-
ggenza sono veDDti a cadere i prelievi intraoomunitari. 
I. REGI!E DEI PI!EZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzg di base (Regoluento n. 121/67/CEE .. art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione coaune dei mercati nel settore delle oarni 
suine, il Consiglio deliberando au proposta della co .. issione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agoato, per il aucceasivo anno di commercializzazione, che inizia il 1° DOvembre e termina il 31 
ottobre, un prezzo base per la Coaunitl. Detto prezzo viene tissato per i suini macellati di qualitl 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad asaicurare la atabilizzazione dei corsi sui aercati senza 
deterainare al tempo stesso la foraazione di eccedenze strutturali nella Coaunitl. 
Prezzi li!it• 1 (Regolamento n. 121/67/CEE .. art. 12) 
La Coaaisaione sentito 11 parere del Comitato di gestione, fiaaa 1 prezzi liaite. I prezzi limite BoDO 
fieaati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a deoorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° aaggio e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitl 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un ICg de carne auina, oseia del valore dei 
cereali da foreggio ai prezzi del aercato aondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre Bi tiene 
conto delle spne generali di produzione e di co•ercializzazione. 
Iieure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE .. art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
lllel caso che aisure d'intervento siano deciae e fisaato un prezzo d'acquiato all'intervento, che,per 
i suini uoellati della qualitl tipo, DOD pvtl easere superiore a 92 '!> ne inferiore a 85 '!> del prezzo di 
base. 
B. ~ (tipo) (Regoluento n. 192/67/CEE- art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento si riferiscoDO ai suini macellati di una qualitl media 
(qualita tipo) ritBDDta rappreeentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi rieul .. 
tiDO senaibilaente vicini. Alla qualitl tipo corrispondoDO le carcasse di suiDO della clasae II della 
tabella COIIIIIIUJlitaria di clasaificazione della carcasse di suino determinate dal llegoluento (Cllllil) n. 2108/70, 
escluae quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uggale o superior• a 160 chilograaai. 
II. !UXIIME pmLI SC.AJIBI CCII I P.AESI 'l'ERZI 
Prelievi a11 'i!lportazione : (Regolamento n. 121/67/CEE .. art. 8) 
Datto prelievo vieno fiasato in anticipo per ciaacun trimeatre per le voci tariffarie seggenti, che 
figurano nell'artioolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE 1 
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Numero della tariffa 
doganale comune 
a) 01,03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prodotti 
Animali vivi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, escluso il lardo 
comportante parti magre (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato 
o in salamoia, secco o affumicato 
Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
Strutto ad altri grassi di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili, di carni, die frattaglie o di sangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
r. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti 
II. non nominati 
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : 
A. di fegato : 
II.altre 
B. altre : 
III. non nominate : 
a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestic& 
cont enent i in peso : 
1. 80 % o pia di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lardo e i grassi di ogni natura o origine : 
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
cc) altre 
2. 40 % pia e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni 
specie, compresi il lardo e i graesi, di ogni natura o origins 
3. meno di 40 % di carne e/o frattoglie, die ogni specie, com-
presi il lardo e i graesi, di ogni natura o origins 
Per 11 calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l 1 esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati eul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita. Essa pub essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei su1n1 macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
mercati (Regolamento (CEE) n, 2112/69):, 
Belgio L'insieme dei mercati di Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
Germani a (RFl L'insieme dei mercati di Bochum, Bremen, Dortmund, DUsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, Koln, Mannheim, Manchen, Narnberg, 
Stuttgart. 
~ L'insieme dei mercati di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
.ll!li! L' insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia 
Lussemburjl2 L'insieme dei mercati di Luxembourg, Esch 
Paesi-Baesi L' insieme dei mercato di Arnhem, Boxtel, Oes, Cuyck a/d Maas 
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VARKENSVLEES 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen voor varkensv1ees 
(vastgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDIIIG 
BiJ Verordening·nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Pub1icatieb1ad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaa1d, dat de 
gemeenschappe1ijke ordening van de markten in de sector varkensv1ees met ingang van 30 juli 1962 ge1ei-
de1ijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzake1ijk een ste1se1 omvatte van 
intracoiiiiDUillUltaire heffingen en heffingen tegenover derde 1anden, die onder meer berekend werden op basis 
van de voedergraanpriJzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 ju1i 1967, van een uniforms prijsrege1ing voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoe1de datum ook een gemeenschappe1ijke markt in de sector varkensv1ees tot stand WBrd 
gebracht. De intracoiiiiDUillUltaire heffingen kwamen daarmee te verval1en. 
I. PRIJSRIOOELIIIG 
A. Vastgeste1de prijzen 
Basispri.js : (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Pub1icatieb1ad van 19.6.1967-
10e jaargang, nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkens-
v1ees, ste1t de Raad, op voorste1 van de Commissie, jaar1ijks v66r 1 augustus voor het daaropvo1gend 
verkoopseizoen, dat 1oopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor ges1achte varkens van de standaardkwa1iteit en we1 op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabi1isatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluispri.jzen : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na inr,ewonnen advies van het Beheerscomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en ziJn -,an toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vast stalling ervan wordt reltening gehouden met de waarde van 
de hoevee1heid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van bet voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekeaing gehou-
den met de algemene prod:uctie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatrege1en (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgeste1d, afgeleid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor ges1achte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 % en niet minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2108/70 vastgeste1de rommunautaire indelingsschema, met uitzonderung van de ges1achte 
varkens met een gewicht van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELIIIG VAN HET RANDELSVERKEER MET DERDE LANDJ!N 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art.lvan Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tariefposten : 
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Nr van het gemeenschap-
pe1ijke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Omschrijving 
Levende varkens, huisdieren, andere dan fokdieren van zuiver rae 
V1ees van varkens, van huisdieren, vera, gekoe1d of bevroren. 
Slachtaf'val1en VIlli varkena van huiadieren, vera, gekoe1d of bevroren 
Spelt (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmo1ten 
varkensvet, vera, gekoe1d, bevroren, gezouten, gepeke1d, gedroogd, of 
gerookt 
Vlees en eetbare s1achtaf'vallen van varkens, van huisdieren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
Reuze1 en ander geperst of gesJBOlten varkensvet 
Worst van alle soorten, van v1ees, van s1achtaf'vallen of van bleed : 
A. leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet geltookt en niet gebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van v1ees of V&ZI slachtaf'vallen: 
A. van levers: 
II. &~~dere 
B. andere : 
III. overige : 
a) Vleea of slachtaf'val1en van varkens (huisdieren)bevattend : 
1. 80 of meer gewi.chtspercenten v1ees of slachtaf'vallen, ongeacht 
van velke soort, apek en vet 1ongeacht van welke aard en 
herkomst, daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alsmede 
de1en daarv&ZI 
bb) Schouders en de1en van schouders 
cc) &Zidere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gevichtapercenten vlees of 
alachtaf'vallen, ongeacht van ve1ke soort, spek en vet,onge-
acht van ve1ke aard en herkomat 1 daaronder begrepen, bevatt end. 
3. minder dan 40 gew:ir.ht,.::-ereenten vlBes of sl'lr.htaf'v,.J]P,.., ~,..­
geacht van velke soort, spelt en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening V&ZI de diverse invoerheffingen betreft zij vervezen naar Verordening nr 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
Reatitutiea bil uitvoer (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de aektor varkenavlees, op basis van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de vereldmarkt JBOgelijk te maken. kan het verachil tuaaen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgeate1d. Deze restitutie is ge1iJk voor de gehe1e Gemeenachap en kan al naar 
ge1ang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van gealachte varkens verden volgende representatieve markten 
vastgesteld (Verordening (EEG) nr 2112/69): 
Belgie 
Duitsland (BR) 
FrankriJk 
Luxembu.rg 
Nederland 
De gezamenli jke markt en van 
De gezamerilijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke marlrl-en van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderleoht 
Bochum, Bremen, Dortmund, Di1sse1dorf, Frankfurt, 
Hambu.rg, Hannover, Kiiln, Mannheim, llilnchen, NUrnberg, 
stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, ~on, Metz, 
Toulouse 
Milano, Cremona, Msntova, Modena, Parma, Reggio l!Dilia, 
~~cerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Cas, Clzyok a/d Maas 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
PREZZO DI DASE 
BASISPRIJS 
BELGIQ.UE/ DEUTSCHLAND 
BELGIE 
UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - 31.10.67 73,500 3.675,0 
1.11.1967 - .~.6.196 73.500 3.675,0 
1.7.1968 - }1.?.1968 7),500 ~.675,0 
1.8.1968 - }1.10.196 75,000 J.7~o.o 
1.11.1968- }1.10.69 75,000 }.750,0 
l.ll.I969 - 31.10. 70 75,000 3.750,0 
1.11.1970 - 31.10. 7l 77,250 3.862,5 
I) A partir de :/ All '/ A dacorrere del : /Van&t t !0.8. I969. 
2) A partir de :/ Ab : A dacorrere dal :/Van&t :215.!0.!969. 
(BR} 
DM 
294,00 
294,00 
294,oo 
300,00 
300,00 
274,50\21 
274,50 
282,7( 
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FRANCE IT ALIA 
Ft Lit 
362,87 45·938 
362,87 45.938 
362,87 451938 
370,28 ~.8?5 
}70,28 46.875 
41<>,5<>\II 
4!6,56 46.875 
429,06 48.281 
LUXENBOURG 
Flux 
).675,0 
3.675,0 
}.675,0 
'5.750,0 
}.750,0 
3o750,0 
3.862,5 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
NEDERLAND 
F1 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
271,50 
279,65 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEQSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMEIITS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VI ANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARDNSVLEES 
100_!1 
ABSCHOPFUIIGEN 
HEFFIRGEII 
PAESE IMPORTATORE 
1.2. 71-30.4.71 1.5.71- 31.7.71 1.2. 71 - 30.4. 71 1. 5· 71 - 31. 7. 71 INVOERLAND 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC- II 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BELGIQUE-BELGIZ 2935,5 3122,9 945.7 820,9 
DEUTSCHLAND (BR) 214,88 228,60 69,22 60,09 
FRANCE 326,09 346,91 
105,05 91,18 bLL24il 58,7100 62.4586 18,9139 16,4170 
ITALU 36.694 39.037 11.821 10.261 
LUXJ:MBOURG 2935,5 3122,9 945.7 820,9 
IIEDERLAND 212,53 226,10 68,47 59,43 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vi vi - Levende varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2257.4 2401,5 727,2 631,2 
DEUTSCHLAND (BR) 165,24 175,79 53,23 46,21 
FRANCE so. 78 70,12 250,76 266,77 -10,95_(1 
45,1480 48,0307 14,5448 12,6247 
I'ULU 28.218 30.019 9.091 7.890 
LUXEMBOURG 2257.4 2401,, 727,2 631,2 
REDERLAND 149.97 173,87 52,65 45.70 
C. Trqies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BELGIQUE-BELGIZ 1919,8 2042,4 568,5 536,8 
DEUTSCHLAND (BR) 140,53 149,50 41,61 39,30 
6 15 
FRANCE 213,26 226,88 -9. 3l_ll) 59,63 
ITALU 23.998 
38,3963 25.530 4~.8479 7.106 12,3697 6. 710 10,7367 
LUXEMBOURG 1919,8 2042,4 568,5 536,8 
NEDERLAND 138,99 147 ,8~ 41,16 38,87 
D, Pieces de la decoupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
--
BELGIQUE-BELGIE 4550,0 4840,5 1465,8 127?. 3 
DEUTSCHLAND (BR) 333,06 354.33 107,30 93,13 
FRANCE 505,43 537' 71 ....ill.Jl.l.. 141,33 
-22 07(]) 
91,0005 96,8108 29,3165 25,4463 
ITALU 56.875 60.507 18.32 3 15.904 
LUXEMBOURG 4550,0 4840,5 1465,8 1272.3 
NEDERLAND 329,42 350,46 106,13 92,12 
(1) Jusque :/B1B :/F>no a :/Tot 21.2.1971 (Regl.-Verordn.-Rego1.-Verord. (CEE -EWG-EEG) r.0 369/71) 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCII 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100...!1. 
PAYS IMPORTATEUR PRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
EINFUHRLAND PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
P AESE IMPORT AT ORE 
INVOERLAND 1.2.71- 30.4.71 1·5· 71 - 31. 7· 7l 1.2.71- 30.4.71 l. 5- 71 - 31. 7. 7l 
"" 
UC - RE 
"" 
UC - RE 
"" 
UC - RE 
"" 
UC - RE 
"" 
UC - RE 
"" 
UC - RE 
z. Epaules - Schultern - Spalle - Schoudcrs 
BELGIQUE-BELGIE 3581,3 3810,0 1153,8 1001.4 
DEUTSCHLAND (BR) 262,15 278,89 84,45 73,31 
128 16 
FRANCE 397,83 423,23 -11Jw 111,24 
IT ALIA 
71,6262 76,1995 23,0750 20,0288 
44· 766 47.625 14-422 12.518 
LUXEMBOURG 3581,3 3810,0 1153,8 1001,4 
RDERLAND 259,29 275,84 84,10 72,50 
3. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4755.5 5059,1 153?,0 1329,8 
DEUTSCHLAND ( BR) 348,10 370,33 112,14 97,34 
FRANCE 528,26 561.99 ~ 1 147.72 
95,1102 101,182 30,6405 26,595 
IT ALIA 59·444 63.239 19.150 16.622 
LUXEMBOURG 4755.5 5059,1 1532,0 1329,8 
NEDERLAND 344,30 366,28 110,92 96,28 
~. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Buiken 
BELGIQUE-BELGIE 2553,9 2717 ,o 822,8 714,1 
DEUTSCHLAND (BR) 186,94 198,88 60,23 52,28 
283,70 301,81 91 39 79,33 FRANCE d2_._39{l) 
IT ALIA 31.924 51,0777 3!-962 54,3390 10.284 
16,4551 8.927 14,2828 
LUXEMBOURG 2553,9 2717 ,o 822,8 714,1 
NEDERLAND 184,90 196,71 59,57 51,70 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BELGIQUE-BELGIE 1232,9 1311,6 397,2 344,8 
DEUTSCHLAND (BR) 90,25 96,01 29,07 25,24 
44.12 
FRANCE 136,96 145.70 -5,9B(1 38,30 
24,6582 26,2326 7,9438 6,8951 
IT ALIA 15-444 16.395 4-965 4.309 
r-----
LUXEMBOURG 1232,9 1311,6 397,2 344,8 
NEDERLAND 89,26 94.96 28,76 24,96 
(1) Jusque :/Bis :/F>no a :/Tot 21.2.1971 (Regl.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWO-EEG) n° 369/71) 
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11.\RCIIBS 
•XRrrB 
llllliiCA'I'I 
lWil'l'lll 
5 
\ IIAHCIIBS 
I 
,' lWil'l'lll 
12 IIXI!rrB 
8 1W1C111S 
7DIIC.l'I'I 
2 IWICIIIS 
4 IWIK'l'lll 
• a IIIR'l'OOIIIBOSH 
PIIU CIIIB'l'J.'l'IS SUR LZ 11.\RCIIII: IIITEIIIEII! 
PIIIIS J'IIS'!OISTILLT IJ1P Dill DiLXIrDISCBBII IWil'l' 
PRIZZI COIIII'UTJ.TI SUL llllliiCATC IIAZICIIALB 
PRIJDI VAAIIOIIC1181 OP II: BIIIIIIIIWDBI IWirl' 
DoooripUoa - Booohftibang 1 9 7 0 
Dooorisioao - O.ollrijvillg 
IIOV llBC JAil 
'ULOIQOI 
- BILOU 
Pores e:dra J'b 4912,C llxtravarkooo 4811,0 4896,0 
Pore• bien ec viud.e J'b 4296,0 4348,C Vo1v1osip varkooo 4239,0 
Poroa en 'riaad.a J'b 
nosipvarkooo PAB 3782,0 3887,0 3892,C 
Poroa pauvrM en Yian.cla 
llindor v1olli.te varkooa J'b 3549,0 
3572,0 3547,C 
:z-w,n 
~ J'b 3400,0 3615,0 3288,( 
liiU'l'BCIILAII ( Bll) 
Sobwea• n- c Ill 232,15 ?34, 7C 228,6 100 - 119,5 Ire 
IIIOIDI01AOUUOOJJ 
80 - 99,5 Ire PVI Ill 230,83 ?34, ~4 228,4 
S&u• Ill 
I'IWIC!i 
Porco B Pt 427,2l 430,45 437,3 
PAB 
Poroa C Pt 400,8~ 403,95 411,6 
Goohoa PVI Pt 
I'l'.lLIA 
Suiui d& 125 - 145 Ire Lit 45.29! 45.19 45-97 
Suiui d& 146 - 180 Ire Lit 44-76 44-961 45-73 
PVI 
Suini oltro 180 Ire (6 oerooti) Lit 43.77 44-381 45.291 
Soroto Lit 
LUXIIIIBOOIIG 
Pore• cluae AA nu 4696,0 4559,0 4533, 
Pore• claeae A nux 4405,8 4324,0 4260. PMB 
Pore• ol.uaa B nu 3930,0 3910,0 3868,0 
Truioo nux 3133,0 3145,0 3096,0 
llllliiRLAIID 
--.... 
63-67 Ire n 273,50 272,90 272,75 
1o KwalitoU n 
Vlea8W&Nnvarkefta 68-80 Ire n 276,5C ?75,90 275,7 
1o ICwali toit PAB n 
S1apro-.... 81-85 kg !1'1 273,5C 272,9( 272,7 
10 ICwolUoU 81j-100 Ire 11'1 ?56,0C 255,77 252,2 
Zo- PVI !1'1 166,oc 165,0C 174,6 
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100fc 
1 9 7 1 
m IWl AVR IIAI J1lll JUL AUG SEP 
4678,0 4611,0 4519,C 4562,0 4726, 
4050,0 4117 ,c 3996,( 4110,0 4316,0 
3635,0 3686,( 3575,C 3700,0 3915,0 
3331,0 3364,( 3263,( 3391,0 3595,0 
3325,0 3244,( 3254,C 3325,0 3550,0 
229,0C 232,0~ 222,81 223,50 231,17 
228,8 231,99 222,8 223,97 231,61 
423,11 418,5 421,0 42_2_,_8~ 443,32 
398,09 393,1 395,8 401,34 418,61 
44-33E 43-18 42-31 41.184 40-052 
44.23< 43.33 42-37 41.068 39-914 
44.001 43.651 42-40 40-922 39.689 
4448, 4361,5 4308,7 4309,5 MJ3 3 
4171, 4089,8 4055.5 4057. 4164,5 
3818,8 3717,9 3731,5 3716,( 3850,0 
3102,5 3046,3 3069,S 3108, 3112,3 
267,31 267,12 264,9~ 261,7 267.52 
269,94 269,61 267,67 264,51 270,20 
267,12 266,86 264,8 261,7 267,68 
249,87 249,82 247,6 244,3 250,58 
178,2 184,66 188,3 187,1 187,91 
IW!CHIIS 
lllllrrl 
IIIICATI 
IIAIIIt'l'll 
IW!CHIIS 
5 
IWil'l'lll 
12 IIIRrrli: 
8 IW!CBIS 
7 IIIICATI 
2 IW!CHIIS 
4 IW!l'l'llll 
• a RIR'l'OOiliBOSCH 
PRIX CCIIS'l'A'riiS SUR LB IW!CBI: IIITIIiRIEllR 
PBIISI li'IIS'IOIIS'l'T !UP llDI IIIL.i!IDIIICHI!lll liAIUCT 
PIIBZZI COI'II'U'I'ATI 8UL IIIICATC HAZIOIIALB 
PRIJZII IWIIOafCIIIII OP Ill BlJiiiiiiLAIIDSE 1W!X'1' 
DeooripUoa - Booohreibung 
Deoorisiono - OluohrijviDg JIJN 
7 - 13 14-20 21-27 
BILGIQUB 
- BILGif 
Pores erlra I"b 
llrlra -· 
4680,0 4702,0 4781,( 
Poi'CII biOil ... viallcle I"b 4264,0 4264,0 4391,( Vo1v1esip -· 
Pores en viaDde 
Vlosip -· 
PAB ll'b 3842,0 3830,0 4008,( 
Poroa pauvrea en viande I"b 3514,0 3471,0 3740,( 
llindor v1esip -· 
'!'ruin I"b ,._ 3500,0 3650,0 3500,( 
lll!U'l'SCBL.UID (BR) 
Sohwin• nunc Ill 100- 119,5 q 226,3 228,7 236,3 
I I:IOilW"'" uuu " 80- 99,5 q PVI Ill 226,3 229,4 236,6 
Sou• Ill 
PJWICil 
Poi'CII B pt 441,88 444,88 446,8l PAB 
Porco C pt 417,00 420,50 421,7 
Cooheo PVI pt 
ITALIA 
Suini do 125 - 145 q Lit 40.364 40.200 39.614 
Suini do 146 - 180 q Lit 40.164 40.064 39·500 PVI 
Suini o1tro 180 q (6 Nercati Lit 40.042 39.833 39.250 
Sorofe Lit 
LUXDIBOURG 
Pores cluM ll Pl= 4410,0 4460,0 4475, 
Pores cluae J. P1U>: 4135,0 4175,0 4200, 
PAB 
Pores olaaaa B Pl= 3815,0 3865,0 3885, 
'l'ruioo P1U>: 3150,0 3100 0 3150, 
lf.l!:llSRLAIID 
Baoonvarkaa 63-67 q P1 265,75 268,00 268,00 
1o lwaliteit Pl 
n .. --. 68-80 q P1 268,00 271,00 271,00 
1o ICwalitoit PAB P1 
S1oprovorkono 81-85 k& Pl 266,00 268,00 268,00 
l• ICwalitoit 86-100 q Pl 249,00 251,00 251,00 
,._ PVI Pl 187,00 187,50 187,00 
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1 9 
I 
28- 4 5-ll 
4837 ,c 
4500,C 
4139,( 
3807,( 
3850,( 
240,3 
241,1 
455,1 
428,8l 
39.4& 
39.40C 
39.~ 
4495. 
4225, 
3915, 
3190, 
273,0C 
276,oc 
273,04 
256,0C 
195,0C 
7 1 
JUL 
12-18 19-25 26-
I 
1 
VUIIDB PORCIIIJ: 
8CJDIBIIIJ:PLIIIICH 
C.li!D SUIIIA 
VAHDIISVLBZS 
-ltJO Kg 
AUG 
2-8 9-15 16-22 
Harchh 
Hlrkta 
Harcati 
Hark ten 
AIIDERLECHT 
+ 
5 MARCHES 
12 
MAmi:TE 
8 
MARCIIES 
7 
HERCATI 
2 
MARCHES 
QU .&LITE DE RErlllEIICE 
RErii!EIIZQUALITlT 
QUALITA DI RII'ERIIIEIITO 
RErii!EIITIEKIIALITEIT 
Description 
Beacbreibuns 
Deacrizione 
OaaacbrijYins 
Pore/ demi- Prix de 11arcbe ~arktprijzen PAB gras -
Halhette 
varkena Prix de reference 
+ - CAT BJ. +B2 ~eferentieprijzen 
+Cl PAB PAB 
~arktpreiee PVI 
Schweine 
naaae c 
(100-119,5Jts Reterenzpreiae 
PVI 
PAB 
Prix de 11arcbe PAB 
Pore a 
CAT B + C 
~ix de reference 
PAB PAB 
J?rezzi di mercato 
Suini da PVI 
146-180q 
+ 125p9f~(2) f>:ezzi di 
iferimento 
PAB 
. 
Prix do marcbe PAl 
Pore a 
Cl. A prtx de rererence (jueque 
100 ksl PAB 
PAB 
Vleeawaren- arktprijzen PAB 
varkena 
PRIX DE MARCH! 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1 9 7 0 
IIOV DEC Jf,!f 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 3765,5 3846,9 3864,7 
Fb 3840,8 3923,8 3942,0 
UC-RE 76,816 78,476 78,840 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DH 232,15 234,70 228,63 
DH 298,61 301,88 294,07 
RE 81,587 82,481 80,347 
I'RAIICE 
rt 411,39 414,55 421,92 
rt 433,86 437 ,0! 444o59 
uc 78,114 78,694 80,046 
ITALIA 
Lit 44· 763 44.966 45.811 
Lit 59.753 60.023 61.143 
uc 95,605 96,037 97,829 
LUXEMBOURG 
Flux 4405,8 4324,( 4260,0 
Flux 4493,9 4410,' 4345,2 
uc 89,878 88,21 86,904 
NEDERLAIID 
Fl 266,25 265,65 265,5C 
PRIX DE REI'EREIICE 
RBFERDZPREISE 
PREZZI DI RII'ERIIIEIITO 
RErlllEIITIEPRIJZEII 
1 9 7 1 
JI'EV MAR AVR lUI 
3640,9 3614, 3513,0 3644,3 
3714,0 3686,4 3583,2 3717,2 
74,280 73,728 71,664 74.344 
229,00 232,05 222,86 223,50 
294,54 298,47 286,65 287,47 
80,475 81,549 78,320 78,544 
408,12 403,31 405,92 411,14 
426,96 411,37 414,04 419,37 
76,872 74,065 74,545 75.505 
44.267 43.283 42.355 41.107 
59.096 57.790 56.560 54.905 
94,554 92,464 90,496 87,848 
4171,3 4089,8 4055,5 4057.7 
4254,7 4171,6 4136,6 4138,9 
85,094 83,432 82,732 82,778 
259,69 259,36 257,42 254,31 
4 1.+2°+3'itwal. ~ 264,89 lWIKTDI (1) Referentieprijzen ll 271,58 270,96 270,8 264,56 262,57 259,40 {68-80 q) 
PAB 
PAB 
u 75,022 
(l) A partir de :/J.b :/A decorrere dal :/ Vanaf 1.11.1970 
(2) A partir de :/J.b :/A decorrere da1 :/ Vanaf 1.12.1970 
74,851 74,8o9 73,174 73,083 72.533 71,657 
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JUN 
3840,7 
3917,5 
78,,350 
231,17 
297.34 
81,240 
428,49 
437,06 
78,690 
39.960 
53.384 
85,414 
4164,5 
4247,8 
84,956 
259.95 
265,15 
73,246 
VI All DE PORCIIIE 
SCHWEIIIEFLJ:ISCH 
CAJIIIE SUIIIA 
V ARDIISVI.J:IS 
100 Xc 
JUL AUG SEP 
llarcbea 
Hlrltte 
Hercati 
llarlttell 
5 MARCHES 
+ 
AIIDDLICBT 
12 
MAmcTE 
8 
IW!CIIES 
7 
HERC~I 
2 
MARCHES 
4 
QU.&LITI: Dl: III:FI:RDCI: 
Rl:nRI:IIZQUALITU 
QU.&LITA DI RIFI:RIMEBTO 
Rl:nRUTII:Itli.&LITI:IT 
Deacriptiall 
BeacbreibWIS 
Deecrizione 
OllacbrijrlllS 
Poria deai- ~h de ...-cbe 
eras- ~ktprijaell PAll 
llalhette 
~-Yarltotu 
+CAT ~+~+C1 
~h de rUerellce 
~eterelltieprijsell 
PAll PAll 
jlcarlttpreise "I 
Scbftille 
n .... c 
(10Q-119,5ks ~eferenzpreiae 
ni 
PAll 
~ rru de ...-cbe PAl 
Pore a 
CAT :S.C rrix de rUerellce 
PAl P.lll 
rr•••i di aerca to 
Suilli. da "I 
11t6-18oq 
125-180 lcg(2) fresai di iferiaento 
P.lll 
Prh de marcbe P.ll 
Po rca 
Cl. A Prix de re ferellce (juaque 
100 ~<s> P.lll 
PAll 
Vleeawaren- arlttprijzell P.lll 
Yarkena 
IIARK'I'!2I (1) 1e+2
8 + 3"kwa1 
Referentieprijzen 
(68-80 kg) PAl 
P.lll 
PRIX DE MARCHI: 
MAIIItTPREISE 
PRI:ZZI DI HEHCATO 
MAIIItTPRIJZEN 
JUN 
7 -13 14-20 21-27 
BELGIQUI:-BELGII: 
., 3777, 3758,2 3926,3 
Fb 3853, 3833,4 4004,8 
UC-RE 77,06E 76,668 80,096 
DEUTSCHLAIID ( BR) 
DH 226,3 228,7 236,3 
DH 291,0 294,16 303,93 
RE 79,52 80,372 83,041 
!'RAIICI: 
rt 426,9 430,25 431,80 
rt 435,4 438,86 440,44 
uc 78,40 79,014 79,299 
ITALU 
Lit 40.23 40.110 39-53! 
Lit 53· 74- 53.583 52.82~ 
uc 
85,99 85,733 84,52C 
LUXEMBOURG 
Flux 
4135 4175 4200 
Flux 4217, 4258,5 4284,0 
uc 84,35< 85,170 85,680 
NEDERLAND 
1"1 257' 75 260,75 260,75 
:rl 262,91 265,97 265,97 
u 72,62 73,472 73,472 
(1) A partir de :/Ab:/A decarrere delljvanaf: 1.11.1970 
(2) A partir de :/Ab:/A decarrere de1:/Vanaf: 1.12.1970 
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PRIX Dl: RI:FEIIEIICE 
REFI:RIIIZPRI:ISE 
PRI:ZZI DI RIFI:RIMEBTO 
RD'I:REIITIEPRIJZEN 
1 9 7 1 
I JUL 
28- 4 5-11 12-18 19-25 
4046,8 
4127,8 
82.556 
240,3 
309,08 
84,448 
439,38 
448,16 
80,689 
39-429 
52.680 
84,288 
4225 
4309,5 
86,190 
265,75 
271,07 
74,881 
26-
I 
l 
VI All DE POICID 
SCIIIIIIflrLIISCB 
CARIII sUin 
V .&IIUIISVLBIS 
100 IC 
--
AUG 
1 2 - 8 9-15 16 - 2 
PORCS ABA TTUS GESCHLACHTETE SCHW8NE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pn X de reference et 
pnx d' ectuse 
Referenzpre1se und 
E i nschleusungspreise 
Prezzi d1 riferimento e 
prezzi limiti 
Referentieprijzen en 
sluispri j zen 
uc 
RE /kg 
Prix hebdDmadaires- WDchenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen 
1.1 0 
0 .··· .. 
······· 
...... 
.... 
·········· 
··· ... 
. ... 
'• 
..... 
·········· 
··· ..... 
······· 
1.0 
~ ~/ ··-....... r-............. · ... /'•· ...... .... ... 0 
" 
- .. - ·· ... . ·········-.. !\. ,,,.,.-••-...., ·--.............. r-- .. ........_ ·· ... ~::~ -
"".I h- ~- .. _ .. _ r-··-··-·· ~ O-,.... . - -~"'3: ~-'~ '~=~ r·~ -~ ~ f..CJ t-- v---~ ~' '-~b'~ ~,- _____ ,. 0 ~'-
0.9 
0,8 
0,7 
** Q6 Of--
-·-·-·-
BELGIQUEIIIEI.GI£ 
---
DEUTSCHLAND (BR) 
---
FRANCE 
.............. ITALIA 
-··-··-
LUXEMBOURG 
0,5 Of-- ------- NEDERLAND 
* 
0 ,I I I d I, 1 1 J. ...It ,,· ,, I 
IX X XI XII I I II Ill IV v VI VII 1Q70 1Q71 
RE 
1, 10 
1, 00 
o. 90 
o. 80 
0 ,70 
o. 60 
o. 50 
0 
MDyennes mensuelles - MDnatsdurchschnitte - Medie mensili - Maandgemiddelden 
1.20.--------,. ,----,------r---.-----,-----,,----,-----.---.-----,------r--T""'--, 1,20 
1.10 
1.00 
Q90 
Pnx de .-terence 
Referenzprei se 
Referentieprijzen 
<) ... 
/.'l/ .................. ·. 
r----r----r----r~--~~-r~--~---r----~---r----r----r--~1.10 
··. 
*)PriX d'ecluse envers pays t•ers/E•nschleusungspre~s gegenuber Dnttlondern/Prezzo hm1te wn;o poe51 terZI/StuispriJS tegenover derde Ianden 
* *) PriX de ri!ference/Referenzpre~se /Prezzi d1 nfenmento /Referentiepr•Jzen 
a) l).~va.luatlon du Ffrs/Abwertung Ffrs/3valuta.Zl0ne Ffrs/Devaluatl.e Ffrs - b) RCevaluahon du n:.:./Aufwertung 1XC/R1.valuta1u.one IU/Herwaardering D:l 
c) Ap.,hca.hon du rCgl.(C'I:'!F:) n°2112/69 -Anwendung der Verordn.(F.'IG) Nr.?ll?/69 -A.,nheaZl.one del Regol.(CF.!':) n°2112/69 -Toeuass1.ng van Verord.(Em)no2112/65 
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ECLAIRCISSEMENTS CCJICR.AIIT LE GRAPHIQUE : 11EVOLUTICII DES PRIX 
DES PORCS D.AIIS LES PAYS DE LA CEE" 
(110;renne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abettu) 
Lea prix, qui ont aerri de baee pour 1'etabliaaement du graphique, se rapportaient, pour 1a p8riode qui 
precedait l'inatauration, au ler juillet 1967, d'un march& unique pour la viande porcine, aux qualitea 
de reference sur lea marches repreaentatifa des Etata membrea. A la rigueur, cea prix ont ete corriglla 
afin de lea rendre comparable& entr'eux. Pour lea prix valablea l partir c1u lar JUillet 1967 1 il faut 
•• referar au% eclairciaaamenta pages 7 a'. 
0 0 0 
!2l!J. Pour la France et J.'Italie, lea prix pour la qualite de reference, respectivement pour lea 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Lea calculs ont done ate faits sur 
base d'autrea donnees. 
1. Pour la France : ont ete pria en consideration lea prix des pores vivants cat. I sur le 
march& de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids abettu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (lea cotationa de La Villette etant, pendant la periods de 1958-
19641 inferieurea de 213 'f. a cellae de la qualite "Belle coupe'' aux Balles centrale& de 
Paris), il ;r eiit lisu d'ajuatar cea prix (x 1 10235). 
2. Pour l'Italie : ont ete reprises lea cotationa sur le march& de lilano pour lea pores ds 
150 kg poids vif, qui ont ete convertiea ensuite en prix poids abettu (x 1,3). 
ERLiuTmliiJGEII Z1JI( SCIWJBlLD : "DITWICKLUNG DER SCI!liEIIIEPREISE Ill DD1 WDEIIR DER EWG" 
(Gleitendar 12-llonatsdurchachnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die dieau Schaubild zugrunde liegenden Praise waren Preise auf den Referenzllilrkten fiir Schweine dar 
Referenzqualit&t zum Zeitpunkt vor der Errichtung einea gemeinaamen larktea fiir Schweinefleiach am 
1. Juli 1967. Die Preiae sind teilweise berichtigt worden, demit aie untareinandar vergleichber sind. 
Fl1r die Preiae, die ab 1. Juli 1967 gilltig sind, gelten die El'l&utarungen auf den Seiten 7 - 10. 
0 0 0 
Beaer15un6 : PUr Frankreich und Italian sind die Preiae filr die Referenzqualitit tUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aua dieaam Grunde sind fUr dieae Zeitr&ume 
Preiae aue vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. Fiir Franlcreich wird dabei ausgegangen von Preisen tUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
larkt von "La Villette". Nach Umrechnung cheaer Preiae auf Basis Schlachtgewicht (x 1 13) 
wrden di• Jillogebniaae umgerechnet (x 1 10235) 1 um den Qualititaunterachied auazugleichen, 
da 1m Dllrchachnitt der Jahre 1958-1964 dieae Preiae von "La V1llette" um 2,3 % niedriger 
geweaen sind, ala diejenigen fiir die Referenzqualit&t ("belle coupe") in den "Balles 
centrale& de Paris". 
2. Fiir Italian wrden fiir den oben genam~ten Zeitraum die Notierungen auf dem larkt von 
lilano fiir Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet 1 die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
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SPIEGAZICIIII RELATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZICIIIE DEI PREZZI DEI SUilii NEI PAESI DELLA CEE'' 
{media mbile di 12 mesi-uC per 100 kg peso mrto) 
I prezzi presi come base per la reahzzazione del graf1co, si r1feriscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, 11 1° luglio 1967, del mercato unioo delle cami suine, alle qualitl!. di referenza 
sui mercati rappresentatiVl degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Peri prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirei a 
chiarimenti della pagine da ll - 12. 
0 0 0 
!!J!1! I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e 1 'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di al tri dati. 
1. Per la Francia : aono atati presi in conaiderazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de •La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso mrto {:x 1,3). 
E' atato necesaario adattare questi prezz1 {:x 1,0235) - vista la differenza di qualita 
{essendo le quotazioni de "La Villette" , durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2,3 f. 
a quelle della quali ta "Belle coupe" alle "llalles centralea de Paris"). 
2. Per 1 'Italia : sono state prese in conaiderazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che , in aepito, aono state convertite in prezzi peso mrto 
{:x 1,3). 
TOl!LICIITiliG OP DE GRAFID: : "CIIITIIIlCICELiliG VAN DE VARIJ!IISPRIJZDI Ill DE LANDJ:If VAll DE EliXl" 
(12-maan.leliJ.Ial voortachriJdend semiddelde-RE per 100 kg gealacht gevicht) 
Voor de aamenatelling van de grafiek verden, voor de periode voor de inverkingtreding van de gemeen-
achappelijke markt voor varlalnavleea op 1 JUli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-lltaten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correctiea 
verden toegepaat, ten einde ze onderling vergeliJkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. l-3 - 14. 
0 0 0 
!2.1! Voor Frankrijk en Italie varen de priJzen voor de referentiekwaliteit reapectieveliJk voor de 
J&ren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom verden ziJ vaatgeateld aan de hand van 
andere vel beschikbare gegevens. 
1. Voor FrankriJk verd uitgegaan van de pr1jzen voor levende varkena cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van daze prijzen op basis geslacht gewicht {:x 1,3) vond een 
aanpaasing voor verschil in kwaliteit plaats {:x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de priJZen van La Villette 2,3 %lager lagan dan die van "Belle coupe" in de 
"Balles centrale& de Paris". 
2. Voor Italie verden de noteringen op de markt van M1lano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gewicht { :x 1,3). 
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Evolution des prix des pores 1> 
dons les pays de Ia CEE 
Moyennes mobiles de 12 mo1s 2> 
( UC I 100 kg poids abattu) 
Entwicklung der Schweinepreise o 
in den Uindern der EWG 
Gle1tende 12-Monatsdurchschmtte 2 > 
(RE /100 kg Schlachtgew1cht) 
Evoluzione dei prezzi dei suini 1> 
nei paesi della CEE 
Medie mobih di 12 mes1 2> 
(UCI100kg peso morto) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen 1 > 
in de Ianden van de EEG 
12- maandehjkSe voortschroJdende gern~ddelden 2> 
(RE I 100 kg geslacht gew1chl) 
UC-REI100 kg UC-REI100 kg 
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1l Pnx de La qualit& de r8f&rence- Pre1se der Referenzqualltat- Prezz1 della qualitd d1 nfenmento- Pnjzen van de referentlekwahtelt. 
1 05 
1 00 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
2l calcul8es apr&s convers1on des prix ong~naux en UC au cours de change valable dons chacun des mo1s en qt.lest1on- berechnet noch Umrechnung der Ong~nalpre1se 1n RE zu den 1n den &1nzelnen Monaten J&weJls 
gult1gen Wechsalkursen - calcolate dopo convers1one '" UC dei prezza ong1nal1 1n bose al tosso di cambio 1n vigore in c1aScun mese- berekend na omreken1ng van de orag1nele pnJZ&n in RE tegen de geldende W1sselkoersen 
CEE-DG VLE/5 710319 
P~e March'• 
Linder Mlrkto 
Paeei Mercati 
Landen Markten 
DLCII~UE/ Moluleoll\ BELa IE 
OJIDD.I du p.-
Landagemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 4 Mlrkto 
Landesdurch-
schn~ tt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUIEMBOURG Moyenne du 
;are 
lfEDERL.IIID ' a:arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCOE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILliiiDISCHEII IIARI[T 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEII OP DE BIIIIIEIIL/diDSE IIARI[T 
~ual.iUe 
Qualitaten 1970 
~ual.itl 
l:waliteiten 
IIOV DEC JAil 1'I!B MAR 
Jubon- Bu l'b 62,?5 64,60 62,88 62,13 60,75 
Longee- Karbo 
68,?5 uadeetrengen l'b 70,?0 72,75 65,56 65,50 
~~~~~-= l'b 46,88 49,50 47,38 46,00 45,75 
f-d de poUr:l.no 
IIDikepok l'b 30,13 37,10 28,50 26,88 26,00 
~!:'t• r:..-.~· Fb 14,38 13,60 11,50 11,56 11,56 
Sailldoux-Reuze l'b 17,00 17,CX 17,50 18,00 l8,oc 
Scbi.nken DM 4,125 4 ,u 4,070 4,125 4,255 
Kotelottatr&ngo D.l 5,393 5,486 5,530 5,425 5,469 
Schul tern DM 3,233 3,35 3,300 3,322 3,3n 
B&uche und DM 2,285 2,2()( 2,240 2,239 2,299 Bauchapeck 
Speck, triac h DM 0,918 0,91 0,830 o,soo 0,876 
Schmalz DM 1,424 1,42 1,411 1,404 1,40 
Jambon Ff 5,74() 5,88 6,180 6,090 6,04C 
Longe a Ff 6,490 6,35< 7,lOC 6,400 6,770 
Epauleo Ff 3,650 3,64 3,250 3,010 3,050 
Poi trines 
(entrelardeea) rt 3,790 3,34 3,030 3,030 2,650 
Lard, frats Ff 1,300 1,83( 1,060 0,950 0,900 
Saindoux Ff 1,930 1,95 1,880 1,850 1,850 
Prosciutto Lit 1?06 1?14 1240 1255 1258 
Lo111bata Lit 1020 1072 1148 960 983 
Spallo Lit 613 652 643 668 621 
Pane etta 
(Yentresca) Lit 495 516 493 493 465 
Lard.o, fl'esco Lit 350 344 333 310 306 
Strut to Lit 175 175 166 158 147 
Jamb on Flux 68,25 69,8< 69,7~ 68,5< 66,~ 
Lonaee Flux 70,13 69,80 69,50 68,2 67,66 
Epaulee Flux 48,75 48,60 49,00 47,6 47,3 
Poi trines 
( entrelardCea) Flux 29,00 28,90 29,00 28,1 26,66 
Lard 1 traie Flux 19,25 17,40 16,50 17,1 15,82 
Saindoux Flux 
Ham Fl 4,70C 4,687 4,668 4,63 4,66• 
Karbonade- Fl 5,130 
etrengen 5,357 5,406 5,03 5,04 
Schouders Fl 3,360 3,493 3,450 3,36 3,345 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 3,018 2,893 2,925 2,59 2,498 
Spek, vera Fl 1,27 1,370 1,30C 1,29 1,29C 
Reuzel Fl 0,730 0,720 0,700 o, 70C 0,725 
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1 9 7 1 
APR MAl 
60,60 61,63 
65,70 68,63 
46,20 46,50 
26,30 25,00 
11,20 11,00 
l6,oc 
4,196 4,219 
5,543 5.910 
3,258 3,346 
2,098 1,963 
0,820 0,784 
1,391 1,335 
6,120 6,340 
6,830 7,330 
2,870 2,64o 
2,810 2,86o 
1,040 0,930 
1,800 1,720 
1204 1215 
1048 1025 
614 635 
428 400 
296 290 
141 132 
M,BO 66,6~ 
69,20 71,42 
46,88 46,10 
26,93 28,31 
16,67 6,56 
4, 73C ,715 
5,212 5.393 
3,388 3,378 
2,468 ,440 
1,29 1,245 
0,700 0,700 
J1lR JUl 
63,50 
73,38 
46.75 
24.50 
11,06 
4.482 
6,21 
3,33 
1,94 
0,651 
1,33 
ATTG 
VIAIIDE PORCJIIE 
SCHWEINEFLEISCB 
CABIIE SUJIIA 
V ARDIISVLEES 
SEP (1['1' IIOV 
Pqa Hare he a 
Llllder Markte 
Paeei Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ Mloerleola\ BELGIII: 
o7enne du pa;ya 
Landsgomiddeldo 
DEUTSCHLAND 6 Hllrkte (BR) 
Landesdurch-
sc:hnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyezme du 
pays 
WEDERLAND 3 ll!&rkten 
PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILINDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
Qualito!a 1 9 
Qualitl.ton 
MAR I AVR Qua lite. 
Kwaliteiten 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
Jambon - Ham Fb 61,50 61,50 61,00 60,50 60,00 
Longea - Karbo 
nadeatrengen Fb 66,00 65,50 65,50 66,00 65,50 
I ~~:~::r; Fb 47,50 47,50 47,00 45,50 45.50 
~d de poitrine 
Buikspek Fb 27,00 27,50 26,5C 26,50 25,50 
r::.t· ~~~~· Fb 11,75 11,75 11,25 11,00 11,00 
Saindoux-Reuze Fb 18,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Scbinken DH 4,244 4,225 4,213 4,213 4,125 
Kotelettetrans DM 5,425 5,394 5,419 5,413 5. 750 
Schul tern DM 3,288 3,275 3,275 3,288 3,225 
Bl.uche uncl 
Bauchepeck DH 2,288 2,288 2,169 2,106 2,050 
Speck, frisch DH 0,875 0,850 0,819 0,838 0,800 
Schmalz DM 1,40~ 1,405 1,405 1,405 1,375 
Jambon Ff 6,15C 6,150 6,100 6,100 6,100 
Longe a rr 7 ,ooc 6,700 6,750 6,950 6,800 
Epauleo Ff 3,30C 3,200 3,000 2,900 2, 750 
Poi trines 
(en trelardCes) rr 2,8oc 2,800 2,800 2,800 2,8oc 
Lard, frais Fr 0,85 0,900 0,950 1,100 1,10C 
Saindoux Fr 1,85C 1,800 1,800 1,800 1,80C 
Prosciutto Lit 1240 1210 1210 1200 1200 
Lombata Lit 1030 1050 1100 1100 1020 
Spalla Lit 615 615 635 620 600 
Pane etta 
(ventresca) Lit 450 440 440 440 420 
Lardo, fJ'esco Lit 300 300 300 300 290 
Strut to Lit 143 143 143 143 143 
Jamb on Flux 65,5 67,00 67,00 67,00 66,50 
Longe a Flux 67,00 68,00 69,00 69,00 69,00 
Epaules Flux 47,00 47,00 46,50 47.50 46,50 
Poi trines 
(entrelardles) Flux 27,0< 27,00 27,00 26,50 26,50 
Lard , frais Flux 16,5 16,50 16,50 16,50 16,50 
Saindoux Flux 
Ham Fl 4, 78 4,830 4,170 4, 700 4,680 
Karbonade- Fl 
atrengen 5,20C 5,230 5,220 5,240 5,190 
Schouclers Fl 3,44 3,420 3,3?0 3,380 3,370 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,50 2,560 2,500 2 420 2,430 
Spek, vers Fl 1,29 1,2~( 1,290 1,330 1,280 
Reuzel Fl o,soo 0,700 0,700 0,700 o, 700 
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I lUI 
26- 2 3-9 10...16 7-23 
60,00 60,50 62,00 62,00 
66,00 66,50 71,00 68,50 
45,50 45.50 46,50 47.50 
25,50 25,50 25,00 25,00 
11,00 11,00 11,00 11,00 
16,00 16,00 16,00 16,00 
4,225 4,250 4,200 4,250 
5, 725 5, 775 5.850 5,900 
3,225 3,600 3,275 3,275 
1,900 1,975 2,025 1,975 
0,800 o,8oo 0,800 0,775 
1,365 1,335 1,335 1,335 
6,200 6,30< 6,400 6,400 
6,900 7,05( 7.350 7.450 
2,550 2,55C 2,800 2,700 
2,850 2,90C 2,900 2,850 
1,100 0,90C 0,900 0,900 
1,800 1,750 1,700 1,700 
1200 1200 1220 1220 
970 1040 1040 1020 
600 610 630 650 
400 400 400 400 
290 290 290 290 
133 133 133 133 
66,50 66,50 66,50 66,50 
71,00 70,00 71,00 71,00 
47,00 47,00 45,00 45,00 
28,00 26,50 30,00 30,00 
17,50 16,50 16,50 16,50 
4,670 4, 70C 4,720 4,720 
5,180 5,28C 5.300 5,440 
3,380 3,3JC 3,380 3,380 
2 430 2,47C 2._430 2430 
1,280 1,28C 1,300 1,200 
o, 70C o, 70< 0,700 0,700 
24-30 
6",00 
68,50 
46.50 
24,50 
11,00 
16,00 
4.150 
6,125 
3,275 
1,900 
0,775 
1,335 
6,300 
7.500 
2,550 
2,800 
0,950 
1,700 
1220 
1000 
650 
400 
290 
128 
67,00 
73,50 
47,00 
27,00 
16,50 
4,720 
5.550 
3,380 
2 430 
1,200 
0,700 
VIAIIDE PORe INE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V AJIKENSVLEES 
I JUN 
31-6 7-13 14-20 
63,00 63,00 64,00 
72,00 74,00 73.50 
46,50 47,00 47,00 
24,50 24,00 24,00 
11,00 11,00 11,00 
4.375 4,350 4,538 
6,225 6,225 6,200 
3,300 3ID 3 350 
1,925 1,825 1,825 
0,650 0,650 0,650 
1,335 1,335 1,335 
6,350 6,400 6,500 
1,900 8,100 7,700 
2,600 2,700 2,800 
2,800 2,800 2,900 
1,050 1,100 1,100 
1,700 1,650 1,650 
1220 1220 1220 
970 1000 1000 
630 630 630 
390 390 390 
290 290 290 
128 128 128 
67,00 68,00 67,50 
73,50 75.50 73,00 
47,00 48,00 47,00 
27,00 27,50 28,00 
16~ 16,50 13,50 
4,700 4,720 4,720 
5,650 5,590 5,530 
3,390 3,390 3,390 
2,400 2,430 2,430 
1,100 1,200 1,200 
0,700 0,700 0,700 
0 E U F S 
Eelaircl&Bements concernant lea prix des oeufs (prix fixes et pr1x de marcM) 
et lea prilE!vements 8. 1 1 llliPOrtation repris dana cette publication 
INTRODUCTION 
11 a ete prevu, par la voie du. Reglement n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal Officiel n° 30 du 20.4.1962), que 
l'organisation COIIIIIIUlle des marclJes Berait, dans le Secteur des oeufs, etablie graduellement a partir du. 30 
juillet 1962 et que cette organisation de march<! comporterut princ1palsment un regime de prelevements intra.-
coiiiiUJl.a.Utaires et de pril~vementa envers lea pqa tiara, calcules not811Dent sur la base des prix des c8rialea 
fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler JUillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dens la CoiiiiiiUilaute a conduit 
A la rialisation 1 cette date d'un ~~arche unique dans le secteur des oeufs. Il en eat riault8 la suppression des 
preUvements intraco-taires. 
I. RmiiiE DES PRIX 
Prix fixeo 
Prix d'ecluoe 1 (Reglement n° 122/67/CEE - art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglsment n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Official du 19.6.1967 - lObe annee, 
n° 117) portent organisation co-=• dee II&I"Cheo dens le secteur des oeufs, la Collllisoion, apres coneulta.-
tion du Coaite da geetion, fixe pour la Co-ti lea prix d'eoluiiO. Ceo 1-rix d'eoluae oont fixeo 1 l'avance 
pour chaque trimeetre et eont valableo l partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler 11ai et du ler ao1lt. 
Lora de leur fixation, il est tenu compte du. prix sur le marche mondial de la quantite de cereales fourrageree 
necessaire l la production d'un kg d'oeufs en coquille. Il est egalament tenu compte des autree co1lte 
d' alimentation ainsi que des frats g8n8raux de production et de coDDercialisation. 
II. RmiME DES EC!!Al!!GES AVEC LES PAYS TIERS 
PreUvements l l'importation : (Reglement n° 122/67/CEE- art. 3) 
lls sont fixes 1 l'avance pour chaque trimestre et sont applicable• """'produits vises a l'art. ler du Reglement 
n° 122/67/CEE, l aavo>r I 
Jiu.8ro du tarif douanier Designation des produits COIIIIUD 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, fraia ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs dOpourvus de leur coqu1lle et Jaunes d'oaufs, de volaille de baeee-cour, 
proprea a des usages alimentairea, frais, conserves, seches ou sucres 
En ce qui conceme le calcul des divers prelevements l l'importation, il taut se referer IWX art. 4 et 5 du. 
Reglament n° 122/67/CEE. 
Reshtutione l l'IDortation (Reglemant n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur 
le marche mondial, la difference entre ces prix et lea prix dane la Conmunaute peut ltre couverte par une 
restitution 1 l'exportation. Cette restitut>on est la mime pour toute la Communaute et peut ltre differenctee 
selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IWICIIE mTERIEOR 
Dans la meaure du possible, lea cotationo ont ete etabhes ponr des oeufe de la categorie A4 (55 a 60 g). 
Toutefoia, il est 1 remarquer que ces prix ne aont paa neceasairement comparablea, l cause dee diff8rentes 
conditions de livraison, de stade de comercialusation et de la qualite. 
Belgique Marche de Kruishoutem : prix de gros a 1' achat. franco marche 
Allemagne (RF) 4 marches : Cologne : prix de gros a l'achat, franco magaain Rhenanie du. llord-Westphalie 
Luxembourg 
Munich : prix de gros a 1' achat, depart centre de rama.ssage 
Francfort : pr1X de gros a 1 ' achat 
Niedersachsen prix de gros & 1 1 achat, depart magasin 
Balles Centrale& de Paris : pr1x de gros 8. la vente 
2 marches : Milan et Home : prix de gros 8. 1' achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de produ.cteurs) : prix de gros a la vente, franco 
dOtaillant 
Prix de gros a la vente pour les oeufs de toutes categories (prix reQ"-" par lea producteura, 
releves par le LEI "Landbou~economisch Instituut", majori d'une marge de commercialisation 
de 1,65 Fl par 100 pieces, soit 0,287 Fl par kg). 
Marche de Bamevel d : prix de groa a 1 • achat • franco marche. 
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Erlliuterungen zu den nachatehend aufgefilbrten Preisen fiir Eier (festgesetzte Preise 
und larktpreise) und Abachl!pf\mgen bei der Einfuhr 
EIIILEITUNG 
In der Vercrdnung Jlr. 21/62/EWG VOID 4.4.1962 (Amteblatt llr. 30 voiD 20.4.1962) wurde bestimmt, daB die 
gemeinsame Narktorganisation fiir Eier ab 30. Juli 1962 schrittweise err>chtet wird, und dee die auf 
dieae We10e errichtete larktorganieation ill wesentlichen eine Regelung von Abach6pf\mgen fiir den Waren-
verkehr zwischen den M1tgliedataaten und mit dritten Liindern uafaasen wird, bei deren Berecbnung insbe-
sondere d.1e FUttergetreidepreise zugrunde gelegt verden. Im Zuge der Einfiihru.ng einhe1tl1cher Getreide-
preiae in der Gemeinschaft ab 1. Jul1 1967 wird zu dieeem Zeitpunlct ein geaaeineamer larkt fiir Eier her-
geatellt. llalllit entfielen die innergeJDeinschafthchen Abachopfungen. 
I. PREISRJXlELUJ!G 
Featesetzte Praise 
Einechl!1!!1!!!1!8Feiae : (Verordnung Jlr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Getalii Art, 7 der Verordnung J!r, 122/67/EWG VOID 13,6,1967 (Amtablatt VOID 19,6,1967, 10. Jehr- J!r. 117) 
iiber eine gemeinaaae larktorganiaation fiir Eier aetzt die Komission nach AnhSrung des zustindigen Ver-
wal tUJ188ausachuases fiir die Gemeinschaft El.nschleuaungepre1se fest. Die Einachleuaungapreiae verden 
fUr Jedea Vierteljehr iiD vorlll18 featgesetzt und gelten ab 1. JloveJDber, 1. Fehruar, 1. llai und 1. August. 
!lei der Feataetzung nrd der WeltiO&l'ktpreia der fiir die Erzeugung von l kg Eier in der Schale erfor-
derliche Fu.ttergetreidemenge berG.cksichtigt. Auaerdem sind die sonstigen Fu.tterkosten sowie die 
allg011einen Erzeuguns- und Vermarktungekoaten ber!ickaichtigt. 
II. REGELUJ!G DES JIAJ!DELS III'!' DRI'l"l'ilr LilfDiiml 
Abachl!pf'wu!en bei E1nfuhr: (Verordnung Ir. 122/67/EWG, Art. 3) 
FUr die folgenden in Art. 1 der Verordnung Ir. 122/67/EWG genannten Zollpo01tionan wird viertelJiihrlich 
iiD voreua eine Abech6pfung featgeaet zt 1 
NWDIIler des gemeinaamen Bezeichmmg der Erzeugnisse Zolltarifa 
a) ex 04.05 A E1er von Hauagefliigel (lliihner, Enten, Giinse, 'l'ruthiihner und PerlhUhner) 
in der Schale, frisch oder hal tbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hauegefliigel (lliihner, Enten, Gllnee, '!'rut 
hUhner und Perlhilher) genieaabar, frisch, haltbar gemacht, getrochnet 
oder gezuckert. 
Wu die llerechnung der einzelnen Abach8pfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Jr. 122/67/FMO hingewieaen. 
Eratattupen bei dar Auafuhr (Vercrdnung Ir. 122/67 /EWG - Art. 9) 
U.. die Auatuhr der Erzeugniaee dieees Sektors auf der Grundlage der Wel tmarktpreise diuer Erzeugnisae 
zu el'll6glichen., kann der Unterschied zw1schen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinachaft du.rch eine 
Erotattung bei der Auafuhr eusgeglichen worden. D1e Erstattung iat fiir die geoamte Gem01nschaft gleich. 
Sie kann je nach !leoti- oder lleatiiiiiiiWlgBgebiet unterschiedlich eein. 
III. PREISE JIIF DDI IIILAliDISGIII!II JIAR['l' 
Die Notierungen der E1erpreise beziehen aich soweit wie JD6glich auf Eier der Handelsklaeae A 4 (55 bis 
60 g), Die Praise sind Jedoch infolge unterachiedlicher Lieferungebedingungen, Handelsstufen und Qla-
liti.taklassen n1.cht ohne veiterea zu vergleichen. 
Halgien larkt von Kruiahoutu 1 GrcBhandelseinkaufaprois, frei Merkt 
Deutschland (l!R) 4 Jllirkta 1 IC8ln 1 GroShandelseinkaufaprns, frei Nordrhein-Weetfiiluche Station 
Frankreich 
Iiedarlande 
MUnchen : GrolhaDdelseinkaufapreis, ab Kennze1chnungsstelle 
Fr&llkfurt : Groehandelaeinetandspreu. 
l1ederaachaen : Grolhandelaeirlkaufsprels, ab Stat1on 
Pariser "Zentralhallen", Gro8handelsabgabepre1s, frei Markt 
2 lllirkte : llailand und Rom, GroBhandelseinetandepreis, fre1 larkt 
Abgabopreia von OVOLUX (Erzeugorgenossenechaft), GroShandelaabgebepreu, frei 
Einzelhandel 
GroBhandelaabgabepre1B fiir Eier aller IClaesen (Erzeugerpreia (berechnet durch des 
LEI (Landbouw-economuch Instituv.t) plus GrcShandelsapanne von 1,65 Fl JO 100 Sttlck 
bzw. 0,287 Fl JO Kilo). 
Markt von Barneveld : GroBhandelse1nstandspreis, frei Marltt. 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figu.rano nel presente pubbl1cazione 
(prezzi fissat1 e prezzi di mercato) e sui prelievi all'lmportazione 
IN'rRO:WZICIIE 
Con il Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 {Oazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962} e stato stabillto che 
l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata r,radualmente 1stituita a decorrere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente ur. regime di prelievi fra gli 
Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare aulla base dei prezzi dei cereali cia 
foraggio. 
L' inataurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita comport a 
la realizzazione, alle atesaa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di conseguenza sono venuti a 
cadere i prelievi intr&COIIIWlitari. 
I. REOI!!E DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 7) 
Conformemente all'art. 7 del Regolamento n. 122/67/CEE del 13.6.1967 {aazzetta Ufficiale del 19.6.1967-
lOe anno, n. 117) che prevede un•organizzaz1one comune dei mercati nel settore delle uova, la Commiasione, 
sentito il parere del Comitato di geatione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fiasati in 
ant1c1po per ciaacun trimeatre e sono appl1cab1li a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agoeto. Per la determinazione di tali prezzi ei tiene conto del prezzo eul 11ercato mondiale della quan-
tit& di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guacio. lnoltre si tiene conto 
degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produz1one e di comercializzazione. 
II. REGIME DEaL I SC.AMlli CCII I PAESI TERZI 
Prehevi all'>mportazione : {Regolamento n. 122/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vengono fisaati in anticipo per c1aacun trimestre per le aeguenti voci tariffarie indicate 
nell'articolo l del Regolamento n. 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti dozanale comune 
a) u 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guacio, freache o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatill da cortile, atti ad usi alimentari 
fresche, conservati, esaiccati o zuccherati 
Peril calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 122/67/CEE, art. 4 e 5· 
Reatituzioni all'esportazione (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 9) 
Per conaentire l'eaportaz1one dei prodott1 nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti pratl-
catl au mercato mondiale 1 la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunitl pub easere coperta da 
una restituzione all'eaportazione. Detta restituzione e stessa per tutta la Comunitl. Easa pub esaere 
differenziata secondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTEii!IO 
Per le quotazion1 delle uova vengono conaiderati, nella misura del poss1bile, i prezz1 delle uova della 
classe A4 (55 a 60 gr ). Tuttavia va rilevato che a causa d1 differenze riscontrablli nelle condizion1 
d1 distribuzione, nello ctndio d1 rommerciallzzazione e nella qualit3., tali prezzi non sono pienomente 
comparabil1. 
Belgic Mercato d1 JCnushoutemJ prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Germania (RF) 4 mercati : Colonia: prezzo d'acquisto del comercio all'ingrosso 1 franco magazzino 
~ 
.ll!!.!.! 
Lussembu.rgo 
Paesi Bassi 
Renan1a-West falia 
Monaco : prezzo dtr:quiato del commercio all 1 ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso. 
Niedersachsen : prezzo d'acquisto del commercia all 1 1ngrosso, partenza magazz1no 
"Hal. lee Centrale&" d1 Parigi ; prezzo di vendita del comerc1o all' ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del conunerc1o all 1 ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX {Cooperativa di produttori}: prezzo di vendita del conunercio 
all 1 ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo d1 vendi ta del co~n~~~ercio all' ingrosso per le uova di tutte le class1 (prezz1 r1cewto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Econom1sch Instituut") Dlab~Jiorato d1 un margine 
peril commercia all'llle,"TTSSo di 1,65 Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercato d1 Barneveld prezzo d' acquisto del commercio all 1 ingrosso, franco mercato 
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EIEREN 
Toelichtiag op de in doze publicatio voorkomendo prijzen voor oioron 
(vaatgeoto1do prijzen on lll&l'ktprijzon) en invoerheffiagen 
m!l.!!lU 
Bij Verordeniag Br 21/62/DIJ van 4.4.1962 (Publicatieb1ad nr 30 - dd. 20.4.1962) word bepaald, dat de 
-enechappelijke ordeniag van de lll&l'kten in de sector eieron met iagaag van 30 ju1i 1962 ge1eidelijk 
tot otand zou worde gebraclrt 011 dat doze marktordeniag hoofdzakelijk eon ete1801 OIIV&tte van intra-
co-taire heffiagen en heffiagen tegenover dordo 1anden, die onder meor berekend worden op baaia van 
de voedergraanpnjzen. 
De invoeriag in de Oellleenechap, per 1 Juli 1967, van eon uniforms prijorege1iag voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoe1de datum ook eon geaeenschappelijke markt in de sector oieren tot stand word 
gebraclrt. De intracc_,.,.taire heffiDgen kwamen daarmee to vervol1en. 
I. PRIJSIIEGELIBG 
Vutgeatelde pri izen 
SluisprilZen : (Verordeniag nr 122/67/DXJ- art. 7) 
Overeenla>•otig artiko1 7 van Vorordeniag nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieb1ad van 19.6.1967 -
lOe Jr.ar0ang nr 117) boudende eon gemeenechappelijke ordeniag der IIIIU'kten in de sector eieren, otelt 
de Coaiesie, na i.Dgevonnen adviee van het lleheeracomitti, voor de GeJteenachap voor elk kwartaal 
van tevoren de oluiaprijzen vaat. Zij ZiJn van toepaasiag met iagaag VIlli 1 november, 1 februeri, 
1 mei en 1 -•tuo. BiJ de vaatotelliag orvan wordt rekeniag gehouden met de weroldmarktprijs 
van do boevee1heid voedergranen, banodigd voor de productio van 1 kg eieren in de achaal. Bcven-
dien wordt rekeniag gehouden aet de overige voederkooten en met do algemene productio- en coaaercialioa.-
t>ekoaten. 
II. lllp!LIBp V.QI !!l!'l' !Wil!D.!!ll!!!!f!!!! !!E'l' DERllE LJI!DEII 
Heffi.Mep bil invoer 1 (Verordaniag nr 122/67/EEG - artikel 3) 
Doze worden voor elk kwarteal van tevoren vaatgeote1d voor de vo1gendo in art. 1 van Verordeniag 
nr 122/67/ll'IIJ opgeno•en tariefpooten 1 
Br van het gemeeneohappeli jke OmschrijVlag douanetarief 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ""04·05 B I Eieren u1t de schaal en eigeel, van pluuavee, geschikt voor menae-
liJke conaumptie, vera, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde 
suiker 
Wat de berekeniag van de diverse invoerhoffiagen betreft, zij verwezen naar Verordeniag nr 122/67/DIJ 
art. 4 en 5· 
Reatitutiea bij uitvoer (Verordeniag nr 122/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de pi'Odukten in de sector eieren op baais van de were1-marktpriJzon mogoliJk te malton, 
Jam bet verachil tuaeen daze prijzen en de priJzen van de Gemeensc~.P overi:.r'.J.bd worden door een restitu-
tio b>J uitvoer, die periodiek wordt vaatgesteld. Doze restitutio is geliJk voor de gehele G0110enechap en 
kan al naar gelaag van ds beet._iag gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZD! OP DE BI!I!f!!IL.A!Il!SE IWiiC'l' 
Voor do noteriDgen van de eieron worden, waar dit mogolijk bleek, de prijzen genomon van do oieren 
naaae A 4 (55 tot 60 g). Nochtano dient opgemerkt to worden, dat door vorachillen in leveringavoor-
waarden, handelsetadium en kwaliteit, doze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar ZiJn. 
!!!Iii 
Duitaland (BR) 
Frankrilk 
Italii 
LW<OIIburg 
Nederland 
llarkt van Kruiahoutem GroothandolaaankooppriJ&, frllllCO markt 
4 markten : IC5ln 
llilnchen 
Frankfurt 
Biedersachsn 
Groot handolsaenkoopprijs, 
1 Groothandolsaenkoopprija, 
Groothandelsaenkoopprijo 
Groothando1saenkooppriJs, 
franco magaziJn Noord-Rijnland-Woatfalen 
af verzamelcentru.m 
"Balles Centralea" van PariJB : GroothandelaverkooppriJB 1 franco markt 
2 markten 1 llilano en Roma 1 Groothandelsaenkoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzsn van OVOLUX (Co8peratie van producenten): GroothandelsverkooppriJa, franco kleinhandel 
GroothandelaverkooppriJB voor eieren alle klassen (door de produ.centen ontvangen priJB 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instltuut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
llarkt van Barneveld: GroothandelsaenkooppriJa, franco markt. 
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PRIX D'ECLUSE 
EIIISCHLEUSUIIGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIUBER DRITTLlNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LAIIDEN 
Pays importateurs FRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
Einfuhr1iinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
Paesi import a tori 1.2. 71 
- 30-4-71 1. 5- 71 - 31. 7. 71 1.2.71- 30-4-71 1. 5-71 
Invoerlanden Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil DC - RE Mil 
A. 1. Oeufs en coquille de volaille, frais, conoerves 
Schaleneier von HausgeflUgel, frisch, hal tbar ger.1acht 
Uova in guscio di vola tili, fresche o conservate 
Eieren in de schaal van pluimvee, vera of verduurzo.amd 
BELGlQDE-BELGIE 25,77 26,61 6,38 5,69 
DEUTSCHLAIID (BR} 1,886 1,948 0,467 0,416 
FRANCE 2,863 2,956 O.lQ'l_ 0,632 1Cl81 
0,5154 0,5322 0,1276 
ITALIA 322,1 332,6 79,8 71,1 
LUXEMBOURG 25,77 26,61 6,38 5,69 
liED ERLAND 1,866 1,927 0,462 0,412 
2. Oeufs A couver de volaille 
Bruteier von Hausgeflligel 
Uova da cava d1 volatili 
Broedeieren van pluimvee 
BELGIQUE-BELGIE 3,40 3,46 0,59 0,54 
DEUTSCHLAIID (BR) 0,249 0,253 0,043 0,039 
FRANCE ~ 0,378 0,384 
-l'Lno811 0,059 
0,068o 0,0692 0,0118 
IT ALIA 42.5 43,3 7,4 6, 7 
LUXEMBOURG 3,40 3,46 0,59 0,54 
IIEDERLAND 0,246 0,251 0,043 0,039 
B. 1. Oeufs sans coquille de volaille, frais, conserves, propres A des usages ali~r.enta:L.res 
Eier ohne Schale von Hausgefliigel, frisch 1 ho.l tbar gemach t, gen~essbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, a.tti ad usi alicentar~ 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor mensel~Jke consurr.ptie 
BELGIQDE-BELGII!: 30,58 :1,41 7,40 6,60 
DEUTSCHLAIID (BR} 2,238 2,299 0,542 0,483 
FRANCE 3,396 3,489 0 822 
-a!n4(1 0,733 
0,6115 0,6281 0,1480 
IT ALIA 382,2 392,6 92,5 82,4 
LUXEMBOURG 30,58 31,41 7,40 6,60 
IIEDERLAIID 2,214 2,274. 0,536 0,477 
2. Oeufs sans coquille de volaille, seches, propres lt des usages alir.Jen t.:drcs 
Eier ohne Schale von Hausgefltigel, getrocknet, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, essiccate, atti ad us~ o.limentari 
Eieren ui t de schaal van pluimvee, gedroogd, (;Ccch~kt voor 1.1enselijke consumptie 
BELGIQDE-BELGII!: 110,11 113,15 27,05 24,11 
DEUTSCHLAND (BR} 8,060 8,282 1,980 1, 764 
FRANCE 12,231 12,569 ~ . 2,678 
2,2022 2,2629 0,5410 
IT ALIA 1376,4 1414,3 338,1 301,3 
LUXEMBOURG 110,11 113,15 27,05 24,11 
IIEDERLAND 7.972 8,192 1,958 1,745 
(1) Jusque :/B>s :/fino a :/Tot 21.2.1971 (Regl.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EIIG-EEC) n° 369/71). 
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OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
-
ABSCHOPFUNGEII 
-
HEFFINGEN 
- 31.7.71 
UC - RE Mil UC - RE 
kg 
0,1137 
Piece - Stiick 
Pezzo 
- Stuk 
0,0107 
kg 
0,1319 
kg 
0,4821 
i 
PlUX D I BCLUSE 
EINSCIILEUSUNGSPHEISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPHIJZEN 
i'llCLEVDoENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLAIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
K g 
Pays import a tcurs PHIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVENENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importntori 
Invoerlanden 1.2.71- 30.4.71 1.5. 71 - 31. 7. 71 1.2. 71 - 30.4. 71 1.5.71- 31.7.71 
MN UC-RE Mil UC-RE r-m UC-RE HN UC-RE f0-1 UC-RE •m UC-RE 
c. l. Jaunes d 'oeufs de volaille, liquides, propres A des usages al~men taires 
Eige1b von Hau.ogefltigel, fltissig, geniessbar 
Giallo d'uova di volatili, liquido, atti ad usi alimentari 
Eigeel van plu~mvee, in vloeiba.re toestnnd, Eesch~kt voor mensel~Jke consurn.ptie 
BELGIQUE - BELGI!! 59.43 61,02 13,02 11,60 
r--- - - -
DEUTSCHLAND (BR) 4,350 4,467 0,953 0,849 
r--- - - -
FRANCE 6,601 6,778 ~ 1,288 ) 1,1885 r--- 1,2204 __..;,____c_ 0,2603 - 0,2319 -
IT ALIA 742,8 762,8 162,7 144,9 
1--- r--- -
-
LUXEMBOURG 59,43 61,02 13,02 11,60 
1--- r--- - r---
NEDERLAND 4,302 4,418 0,942 0,839 
2. Jaunes d'oeufs de volaille, conr,eles, propres A des usages cl~ll'enta~res 
Eigelb von Hc.usgeflueel 1 gefroren, e;eniessbar 
Giallo d 1 uova di volatili, congelato, atti ad usi al~r.:entari 
Eigeel van pluimvee, bevroren , e;eschikt voor oensel~Jke consurptie 
BElGIQUE - BEIGIE 63,31 65,01 13,91 12,40 
- f--- r--- - 1---
DEUTSCHLAND (BR) 4,634 4, 759 1,018 0,907 
- f---
1 1.545 
- 1---
FRANCE 7,033 7,222 1,377 
1,2662 - 1, 3002 r----
-0,214( ) 
0,2782 - 0,2479 1---
ITALIA 791,4 812,6 173,8 154,9 
- r---- - ~ 1---
LUXDIBOURG 63,31 65,01 13,91 12,40 
- r---- - 1--- 1---
NEDERLAND 4.584 4,707 1,007 0,897 
3. Jaunes d 'oeufs de volaille, secht!s, propres A des u::;ages alJ.nentaires 
Eigelb von Hausgefluge1 1 getrocknet, geniessbar 
Giallo d 1uova dl. volo.till., esoiccato, atti ad usi al~mentari 
Eigeel van pluimvee, gcdrooe;d, ccschikt voor nenselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGI!l 123,13 126,49 27.44 24,45 
-
- r--- 1--- -
DEUTSCHLAND (BR) 9,013 9,259 2,008 1, 789 
r--- - 1---- - -
FRANCE 13,678 14,050 ~ 2, 715 
2,4626 f--- 2,5297 -
-0,423(1 
0,5487 - 0,4889 
IT ALIA 1539,1 1581, 342,9 305,6 
f--- f--- r--- - 1---
LUXEIIBOUHG 123,13 126,49 27.44 24,45 
f--- r--- - f---
NEDERLAND 8,915 9,158 1,986 1, 770 
(1) Jusque :/BlB:/Fmo a:/Tot 21.2.1971 (Reg1.-Verordn.-Regol.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71) 
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Marchb 
Mlrltte 
Mercati 
Marll:ten 
IRUISBOU'lll 
KOLil 
MUIICBJ:II 
Nn:nER-
SAC!!SEN 
FRAifD'1JRT 
RALLIS 
Clll'rii.ALIS 
D1 PARIS 
MILAIIO 
ROMA 
BAIIIIIVELD 
PRIX CllfSTA!IS SUR Ll MARCU IJITJ:RIIUR 
PUISI FISTGISTILLT AUF DDI IIILJIIDISCBJ:II MARK! 
PRIZZI COIISTA!A!I SUL MIIICATO IIAZIOIIALI 
PRIJZJ:II WUIIGJ:IICIIIII OP DB BIJIIIEIILAIIDSI MARK! 
D .. cription Poicla 
Beschreibunc Gewioht 1 Q 7 0 
Descrizione Peeo 
Oaachr1j 'fine er• REP 111M' WOV w.r. To\" 
BBLGIQUE-IIELGII 
Prix de eros .. 1'achat 
(franco aarch') 62-6:5 Fb ] '18 1, lll 1,52 1,35 1,76 
Groothancleleaukoopprije 5?-58 Fb 1,10 ] 'll 1,48 1,30 1,62 (franco aarltt) 
42..1t:5 Fb 0,56 0,50 0,74 0,77 0,76 
111:11TSCBLAIID ( BR) 
Groeehanclelee1nlteufspre1 55-60 DM 0,128 0,157 ( frei Rheinl.-hatt .Stat) 0,09 O,lOl 0,129 
6o-65 DM 0,10' 0,10~ 0,129 0,118 0,149 
Grosshancle1eeilllta1lfepre1 
55-60 DM 0,093 0,09~ 0,120 0,112 0,139 
( ab Kellllze1chnunpste11e) 
nl'OP.l'la..,~~~~, ~('1'\"")l>l'!l"lf"""TVNiAe 55-60 DM o,oA6 o,oAA 0,120 0,107 0,141 fan Station) 
60.65 DM O,llC 0,111 0,138 0,129 0,164 
GroBhande1seinstandspreie 
5.5-60 DM o,Cl'lf 0,09q 0,128 0,12~ 0,154 
FRAJICI 
61-65 rf 0,18' o, 111? 0,209 0,19 0,208 
Prix de eroa l la Yenh 
56-60 Ff o, 17 0,166 0,201 0,18 0,20C 
( franco aarch') 
45et • rf o,oac 0,087 0,118 0,11 0,12f 
ITALU 
60 • + Li't ??,#10 ??,~('1 24,25 24,20 22,0C 
Presai d' acquisto 5.5-60 Lit ?0,56 ?n,M 21,75 22,20 20,50 
all'iaero•.., 
(franco aercato) lto-45 Lit 
-- - - -
55-60 Lit ?o,n 17,Q5 21,44 22,07 21,o6 
LUXIMBOURG 
6o-65 nu: 2,00 2,03 2,13 2,17 2,20 Prix de eros a 1a Yenh 
55-60 nux 1,63 1,83 1,92 2,00 1,96 
IIIDDLAIID 
Groothandele Vfll,_ 
- a1le n ltoopprijs lt1a•••• O,M7 ("\,f"'OR 0,116 0,104 0,105 
Groothancle1eaanltooppr1je 5'1-64 n 0,11' o, )(n. 0,123 0,110 0,115 
(franco aarltt) 
50-511 rl o,oA4 o,nA7 0,113 0,102 0,103 
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J Q 7 
~ 
"fl" '"" lo!AT 
1,46 1,60 1,47 1,08 
1,41 1,54 1,37 0,99 
0,61 0,74 0,66 0,48 
0,129 0,140 0,121 0,095 
0,139 0,138 0,131 0,104 
0,13( 0,129 0,128 0,094 
0,122 0,125 0,123 o,088 
0,149 0,14g 0,147 0,113 
0 1 14C 0,14( 0,137 0,103 
0,19~ 0,194 0,190 0,162 
0,189 0,186 0,179 0,150 
0,12' 0,125 0,117 0,101 
22,56 24,38 23,95 21,63 
21,1 23,38 22,8~ 19,63 
-
- - -
22,2 24,63 24,10 16,81 
2,25 2,17 2,24 
2,08 2,00 2,07 
0,11 0,126 o, 1181 o, 091 
0,11 o·, 134 1 o, 128 0,093 
0,10 0,120 0,109 0,077 
OIUFI 
liD 
UOVA 
IIIRIII 
par pUce•je StUck 
per unitl-par stult 
J 
.1111'1 .1111'. ann <w.P 
I 
0,115 
0,113 
0,101 
0,097 
0,128 
0,113 
0,111 
0,089 
Mar ebb 
Mlrltta 
Mercati 
llarll:t81l 
DUISR011111 
KOLI 
MIIKCBEI 
NUDER-
SACIISUI 
ft.AJ(D'URT 
RALLIS 
CJ:NTRALJ:S 
DB PARIS 
MIL.AlfO 
ROllA 
B.AlfiiJ:'IJ:LD 
PRIX CCIISTAHS SUR LB MARCHB Ill'l'BRIBUR 
PUISi PBSTGBSTBLLT AUF DDI IRLliJIDISCBIII MAUT 
POZZI CORST.lT.lTI SUL MBRCATO NAZIORALB 
PRIJZIM IAARGIMOMBII OP DB BINIIEIILANDSB MAIIft 
1 9 Deacription Poicla 
a .. cbreibUIII Gewicbt MAR I AVR Deacridou Peao 
Oaacbrij rias cr. 22-28 ~9- 4 5-11 12-18 19-26 
IIELOIQUE-BJ:LGII 
Prix cle eros l 1' acbat 62-6} Fb 1,64 1,52 1,57 1,60 1,45 (franco IIU'cbe) 
Grootballcleleaultoopprije 5?-58 Fb 1,60 1,47 1,45 1,43 1,35 (franco IIU'Itt) 
42-4} Fb o,8o o,8o 0,70 0,65 0,62 
DEUTSCRL.AlfD (BR) 
Groellbanclel .. ialtallfeprei 55-60 Ill 0,14 ( trei Rbeilll,-•ett .Stat) 0,14( 0,140 0,138 0,115 
6o-65 Ill 0,14C 0,140 0,140 0,140 0,140 
Groellbanclel .. ialtaDfaprei 
55~0 
ICab r.n .... i 
Ill 0,13 0,133 0,133 0,133 0,130 
CroGiumde1seialtallfspreia 
(ab Station) 55-60 Ill 0,12! 0,127 0,130 0,131 0,127 
60-65 Ill 0,15 0,153 0,153 0,154 0,149 
(lroGbande1aeinatandapreiae 
55-60 Ill 0,14 0,143 0,143 0,144 0,139 
ft.AJ(CJ: 
61-65 Ft 0,19 0,194 0,188 0,191 0,194 
Prix cle cro• l la Yellte 
56-60 Ft 0,186 0,186 0,178 0,181 0,184 
(franco IIU'cbi) 
45et - Ff 0,122 0,120 0,120 0,120 0,115 
ITALIA 
60 e + Lit 24,5C 24,00 24,50 25,00 23,75 
Preaa1 d' acquiato 55-6o Lit 23,5C 23,00 23,50 23,50 22,75 
all' iacroeac 
(franco urcato) 40-45 LiE 
- - - - -
55-60 Lit 25,2 25,25 25,25 25,00 24,25 
LUXJ:IIBOURG 
60-65 nux 2,17 2,17 2,25 2,25 2,25 Prix cle croa l la ..... te 
55-60 Flux 2,00 2,00 2,08 2,08 2,08 
IIEDBRLAifD 
Grootllanclelaver- II alle n 0,128 ltoopprija ltlaaeea 0,129 0,13( 0,126 0,106 
Grootllanclelaaanltoopprija 59-64 n 0,138 0,138 0,144 0,140 0,114 
(franco lllll'ltt) 
5G-58 Fl 0,123 0,121 0,122 0,119 0,096 
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7 1 
I MAl 
27-2 3- 9 1G-16 17-23 
1,22 1,18 1,14 1,02 
1,16 1,07 1,06 0,92 
0,55 0,50 0,50 0,45 
0,106 0,101 0,096 0,091 
0,12( 0,113 0,110 0,100 
o,11c 0,103 0,100 0,090 
0,102 0,096 0,093 0,085 
0,12l 0,120 0,118 0,110 
O,lH 0,110 0,1o8 0,100 
0,18 0,168 0,161 0,159 
0,17 0,154 0,148 0,147 
0,109 
- 0,100 0,10< 
22,50 21,50 22,00 21,50 
21,50 19,50 20,00 19,50 
-
- - -
20,75 17. 7~ 16,25 16,25 
2,25 2,17 2,08 1,92 
2,08 2,00 1,83 2,00 
0,098 0,098 0,091 0,085 
0,106 0,106 0,089 ~.087 
0,090 0,090 0,074 p,071 
01111'8 
J:ID 
UOYA 
J:IDD 
par pUce-je StUck 
per •nitl-par atult 
I JUII 
24-30 31~ 7-13 14-20 
0,98 1,12 
0,90 1,00 
0,45 0,52 
0,090 0,098 0,121 0,12' 
0,095 0,095 0,103 0,123 
0,085 0,083 0,090 0,110 
0,078 0,079 0,085 0,111 
0,103 0,103 0,118 0,145 
0,093 0,093 0,103 0,128 
0,155 0,166 0,200 0,223 
0,144 0,153 0,181 0,204 
0,100 0,095 0,098 0,097 
21,50 21,50 21,50 23,00 
19,50 19,50 19,50 21,00 
-
- - -
17,00 18,75 19,50 
1,92 
2,00 
0,087 0,093 0,107 0,112 
0,092 0,098 0,119 0,113 
0,074 0,079 0,094 0,090 
OEUFS de POULE 
Cl A.4 (55-60g) 
HUHNEREIER 
Kl.A4(55-60 g) 
Pnx sur les marches de gras Pre1se auf GroBhandelsmarkten 
et prix d'ecluse und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
Q.A4(55-60g) 
Prezzi sui mercati all' ingrosso 
e prezzo Umite 
KIPPEEIEREN 
KLA.4(55-60g) 
Prijzen op groothandelsmarkten 
en siUisprijs 
UCipiece·unita --------·---,----,.----r--~-~------~~--------UCipiect·Unllci 
REIStiick·slulo REIStuck· sluk 
Prix hebdomada1res 
Wochenpre1se 
Prezz1 settimanali 
WeekpriJzen 
0.07+--+---~:----+---+----+----+----t----+-----t-----r----r----t---;- 0,07 
0,06-~-+----+----+---+---+---+-----t---+---+---+---+---+---J- 0,06 
0.05-~-+----+----+---+---+---+-----t---+---+---+---+---t--J- 0,05 
0,01-l--+---f---t---f---+---+----+---t---+---t----t-----t---j- 0,01 
0.08 
0,07 
0,06 
-
-
-
-
VIII IX X XI XII II HI IV v VI 
1Q70 1Q71 
r-----------,---.----.----r---.----~----,-----------------1-0.08 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
Medie mensili 
Maandgemiddelden 
-f----f----lf----t----t----t----t----t---+---t---t---t--'=f- 0,07 
-
-
-
-l---+---+---+---+---+-----+-----+----+-----+-----+------t-----~-0.06 
-
-
A 0,05-l-l15-/~t.'l, 1-----t---+----t-----j----j---+-----t---t----t-----t------j-0,05 
= 11. :,;.~\ ·· .. \ A .. 'r-. /'\ 
-/r-·~~ \ '·./},~ \ /-:·· -../ If..,. . ......, ,. 
o.o4~~l/ ---\-1·1\""~~ ... '1'9'<~/~~~_.., -··:;.-+~-r-.1L .. ·.-'-:-f.;.\·t-f... -/\.-~-.-t-o.k "c-..;/\.....-t'-,... ,..-+:-.. . ,_. ··. -_-+-............ -+ v-.·;;--:;;~"""'. r.b."f ..  ¥'-.... """"'.·;~'~-\-. ..,. ---t----1- o.o4 
- .,J 1\~L,/!;--"'~;~~<~,;.-~\ - ~ ··"/,,., !<"./..,._ "'\ ....... .f· 
o.03=~==+~~j~\~.-~-t;.~.....-~·:$·,b~)/z:·-......s.t::~~·~··;::~~r-~,.,:/-~-:~J~/'~~F~a.~ , .... r~]'.,~v.rJ~r--1- 0.03 
r -· '·~~;z.~ ---=. / \'( 1----~---1---~---t-----+---~'~·,~ ~~~~-=----t---~---r-~--t----t ~ ........ / - O,Q2 --0.02 -
-
-
-
0,01 -f---+-----+-"7""'-+----+---·-+----+-----+------t------t------t------t-----1- om 
-
-
-
0 
• -~~~--~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~-+~~-0 x 'XI 1XJ1 ,,, 1u 1m 11v 1v 1v1 1vu ~111 11x 1x 1x1 1xu !'' 1u 1u1 1 1v 1 v 1v1 1 vn 1vm 1 1x 1 x 1x1 1xu \ 1 1 11 1 111 1 1v1 V 1 v1 1 vn1 Vlll1 IX 
1969 1970 I 1971 
-·- -·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE: Hailes centrates de Parts 
_,_ .. _,_ .. LUXEMBOURG: OVOLUX ......................... _ IT ALIA: Milano --------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX O'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
a)DCvaluatlon du Ffrs/Abwertung Ffrsj~valutaz1one Ffrs/Devaluahe Ffrs - b)"l>evaluation du D'I/Au'wertun~ ITI/llValuta.Zlone D"i/Hei".e.a.rdermg n·J 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissuents concernant lea prix des volailles (prix fixes et prix de marche) et lea 
preUvoments a 1 1 importation repris dana cette publication 
IB'l'RO:WC'l'IOII 
Il a ete prevu, par la voie du Reglemont n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Jo\ll'hal Official n° 30 du 20.4.1962), 
quo l'orgeniaation commune des marches serait, dana le sectour deAa viande de volaille, etablie gradu.elle-
•ont a partir du 30 JUillot 1962, Ot quo COtto organisation do marchO comportorait principalOIIent un regime 
de preUvemonta intracommunautairea et de prelevemonta envera lea p~ tiere, calculOa notiiDient sur la base 
doe pril: doe cereal•• fourrageroa. 
L'inetauratlon, a partlr du ler JUillet 1967, d'un regime de pril: unique des cerealea dans la Communaute a 
conduit ala realisation a cotta date d'un marchO unique dana le aecteur de la viendo de volaille. Il on eat 
riaulte la suppression des pril~vements intracommunautaires. 
I. BmiME DES PRIX 
Prix fi:Us 
Pri:~: d'ecluae : (Reglement n° 123/67/CEE - art. 7) 
Confol'IIOment a l'art. 7 du Reglemont n° 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 19.6.1967- lQeme 
azmee n° 117) portent organisation coamune des marches dans le secteur de la v1ande de volaille, la Comis-
sion, apres consultat1on du Comit8 de gestion, fixe pour la CoiiiiiiUD&Ute lea prix d18cluae. Cea prix d'8cluse 
sont fi.Ds l l'avance pour chaque trimestre et sont valables l partir du ler novembre, du ler fevrier, du 
ler aai et du ler ao4t. Lora de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le aaarche mondial de la 
quentite de cerealea fourrageres necesaaire ala production d'un kg de volaille abattuo. 
Il eat egal .. ent tonu compte des autrea coflta d'alimentatlon ainsi que doe frais generau>: de production ot de 
comercialiaation. 
II, limiNE DIS IICHAJIG!S AVEC LES PAYS 'l'I:DIS 
Prilevempta a l'ieportation : (Reglomsnt n° 123/67/CEE- art. 3) 
Ils sont fi:da al'avence pour cbaquo trimestre et aont applicabloa awe produita vises al'art. lor du Reglo-
mont n° 123/67/CEE, a aavoir : 
lfumero du tarif douenior Dea1gnat ion des produits 
co-= 
a) 01.05 Volaillea vivantes de baase-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (& l'u:clus1on des 
foiea)' frais t refrig8ris ou congeles 
c) 02.03 Foioa de volailles, fra10, refrigerea. congelea, sales ou en saumure 
d.) "" 02,()5 Graisae de volailles non presses ni fondue, fratche, rifrig8Ne, congelee, sa-
lBe ou en saumure, sechee ou en saumure, secbee ou fumee 
e) 15.01 B Graisse de volailles presses ou fondue 
f) u 16.02 B I Aut res preparations et conserves de vi andes ou d • abate de volailloe 
Ell 08 qui C0DCerrl8 }8 Calcul deS diVers pril~VementS 8 } I importation, il faut 88 r8ferer 8UX art. 4 et 5 
du Regl011ont n° 123/67/CEE. 
Rostituhons al'mortation (Reglemont n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre l'uportation des prochuts dans le secteur de la viands de vola1lle sur la base des prix de 
cos produita dena le marchO mondial, la difference entre cea pri:~: ot lea pri% dena la CoiiDIIllliUte pout Otre 
couverte par une restitution A 1 'exportation. Cette restitution eat la mime pour toute la ColllllUil&Ute at 
pout ltro differonc16e solon lea deatinatlons. 
III, PRIX SUR LE IWICIIE IN'l'ERIEUR 
Lea coure indiqda ne sont pas neceasairement comparable& en raison des conditione COIIIIlerciales particuli~ 
res aux divers Etata membres amai que des differences de qualite, de poids, de priparation et d'aasortiment. 
~ Pril: de groe ala vonte, depart abattoir, poida abattu (an ccyovac) 
All'"""f!!~ (RF) 
France 
~ 
Lwtembourg 
Pm-Bas 
Pri:~: de groa l la vente, depart abattoir, poids abattu, (en cryovac) 
Prix de gros l la vente, Hallas Centrale& de Par1s 1 poids abattu 
Pr1x de gros A 1' achat, franco marche de Milan, poids abattu 
Prix de gros a la vente, franco magasin de detail, poids abattu 
Prix de groa A la vente ( calcule par le "Products chap voor Pluimvee en Eieren") 
po1ds abattu (en cryovac) 
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SCHLACHTGEFLI!GEL 
Erlillte:nmgen zu den nechstehend aufgafilhrten Preisen f'ilr Schlachtgeflllge1 
(fsstgesatzte Preise und Marktpreise) und Abachllp:f'lmgen bai dar Einf'uhr 
EiliiLEITIJBQ 
In der Verordnung Br. 22/62/EWG vom 4.4.1962 {Aattab1att Br. 30 vom 20,4.1962) wrde beati..t, dall die geoeineame 
Jlarlctorganisation f'ilr Geflllge1flellch ab 30, Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dall die auf dieae Weiae 
errichtete Jlarlr:torganiaation ia vesentlichen sine Rege1ung von Abachllp:f'lmgen f'ilr den llarenverkehr zwischen den 
IIi tglledataaten und ait dri tten Lindern Wllfaaaen wird, bai deren Berechnung insbesondere die Fu.ttergetreidepreiae 
zugrunde ge1egt verden. Io Zuge dar Einfllhrung einheitlicher Getreidepreiae in dar a-inechaft ab 1. Juli 1967 
wird zu dieaem Zeitpunlct ein geoeinaaaer Jlarlct filr Geflllge1fleiach hergeatellt. Daait entfie1en die innargemein-
schaftlichen Abachllp:f'lmgen. 
I. PREISIIEGELOBG 
Festmat zt e Praise 
Einechl!l!!!!l!l!!preiae : (Varordnung Br. 123/67/EWG - Art. 7) 
GeiiU Artike1 7 der Varordnung Br. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtab1att voa 19.6.1967, 10. Jahrgeng Br. 117) 
iibar die geoeineue Jlarlctorganisation filr Gef1iige1fleiach satzt die ltooaiaaion nech Anhllrung dea zuetilnd1gen 
Varvaltungeauaachuasaa f'ilr die Gameinechaft Einachlwaungapreiae feat, Die Einechllll18ung&preiae verden f'ilr 
J&dea Vierte1Jahr 1a vor..... faatgeeetzt und ge1ten ab 1. Bov ... ber, 1. Februar, 1. llai und 1. Aupat. Bei dar 
Feataatzung wird dar We1tmarlr:tpreia der filr die Erzeugung von 1 kg Geflllge1fleiach arforderlichen Fu.ttarge-
treideaenge barflckeichtigt. An&erdM sind die aonatigen Fu.tterkoaten aowie die al1geoeinen Brzeugunge- und 
Varmarlctungakoaten berflcll:eichtigt. 
II. !!l!G!LUBO DES !!ABDP.S liT DIII'ml! L.iBDBRIJ 
Abachllpf'tmgen bei Einf'uhr 1 (Verordnung Br. 123/67/EWG, Art. 3) 
1"'lr die fo1genden in Art, 1 dar Verordnung Br. 123/67/EWG genannten Zollpoaitionen vird 'rierte1Jihrlich ill 
voraua eine Abach6p:l'wlg faatgeaatzt 1 
BUIIIaar des geoel.llluen Bezeichnung der Brzeugniaae Zolltarifa 
a) 01.05 llmlagefliige1 1ebend 
b) 02.02 llmlageflllge1j nicht 1ebend und gcielbarer Schlachtabfal1 hiarvon (auage-
no-en Leber , friach, gekiihl t oder gefroren 
c) 02.03 Geflllgellebem, frisch, gekiihl t, gefroren, geealzen odar in Salz1alte 
d) ex 02.05 Geflllgelfett, vader auagepreflt noch auageac-lzen, frisch, gekiihl t, gefroren, 
geaalzen, in Sa1z1ake, getrocknat oder garlnchert. 
e) 15.01 B Gefliige1fett, auagepreflt oder auageac-1zen 
f) ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfal1, andere zubereitet odar hal tbar geoacht , von 
Geflllge1 
Wao die Berechnung dar einzelnen Abachllp:f'ungan betrifft, vird Af die Artlke1 4 und 5 dar Varordnung 
Br. 123/67 /EWG hlngewieaen. 
Eratattl!!!ll!!1 bei dar Allllf'uhr (Verordnung Br. 123/67/EWG - Artike1 9) 
Um die Allllf'uhr dar Brzeugniaee diesea Selctore auf dar Grundlage dar We1 tmarlctpreiae dieaer Brzeugniaae zu 
....Oglichen, kenn dar Untarachied zwischen dieaen Preisen und den Preiaen dar O...einechaft clllrch sine Eretat-
tung bei der Allllf'uhr auegeglichen verden. Die Eratattung iat filr die geaamte a-inechaft g1eich, Sie 
kenn je nech Beatillllung oder Beat~gebiet unterochiedlich aein. 
III. PREIS! AUF DDI Il!LlJDISCIIIill lWIICT 
Die Jlarlctpreiae aind info1ge dar baaonderen Hande1abedingungen in den einzelnen llitgliedetaaten, der Unter-
achiede in ~alitit, Gewichtaklaaaierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weitarea varg1eichber. 
~ 
Deutachland (BR) 
Frankreich 
It alien 
Luxembprg 
Bieder1ande 
Grollhsnde1sabgebepreia ab 5chlachterei, Schlachtgevicht (in Cr:rovac) 
GroBhande1aabgebepreia ab Sch1achterei, Schlachtgevicht ( in Cr:rovac) 
Grolhende1aabgebepreis "Zentra1hal1en" Paris, Schlachtgevicht 
Grollhande1aeinkaufapreia, frei lla111nder Jlarlct, 5chlachtgevicht 
Grollhandelsabgebepreis, fre1 Einzelhande1, Schlachtgevicht 
Grollhande1sabgebepreia, (berechnet durch die "Prodnlctachap voor P1uiaVee en Eiaren•) 
Schlachtgevicht (in Cr:rovac) 
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POL LAME 
Spiegazioni relat1ve ai prezzi del pollame che figurano nel J:resente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all' importazione 
INTROIXJZI(!IE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficule n. 30 del 20.4.1962) e stato stab11ito che 
1' organizzaz1one comune dei mercati nel set tore del pol lame sarebbe stat a gradual mente ist 1 tuita a deccorere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prellevi fra gli 
Stat1 membri e nei confront1 dei paesi terzi, calcolat1 in particolare sulle base dei prezz1 dei cereall da 
foraggio. 
L'1nstauraz1one, a decorrere d.al 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici de1 cereali nella ComunitA compor-
ta la realizzazione, alla atessa data, di un mercato unico nel settore del pollam~. D1 conseguenza sono venuti 
a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fiaaatl 
Prezzi limite • (Regolamanto n. 123/67/CEE - art. 7) 
Conformemante all'articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufflciale del 19.6.1967 
10° umo, n. 117) che prevede un'organizzazione comune de1 mercati nel settore del pollame, la Colllllisaione, 
aent1to il parere del Comitate di gest1one, f1.ssa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° magg1o e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
titA di careall da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di pollame macellato. Inoltre si tlene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di comercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMlli CCIII I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamanto n. 123/67/CEE- art. 3) 
Detti prezz1. vengono fissati in ant1cipo per ciascun trimeatre per le seguenti voci tar1ffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamanto n. 123/67/CEE 1 
Numero della tariffa Deaignazione dei prodottl doganale comune 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie co1111eatibili (eacluai i fegati) 
freachi, refrigerati o conge1ati 
c) 02.03 Fegati di volatili, fresche, refrigerati, congelati, salati o in aalamoia 
d) ex 02.05 Grasso di vo lat il i non pressato ne fuao, fresco, refrigerate, conge1ato, sala-
to o in salamoia, secco o aff'umicato 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fUso 
f) ex 16.02 B I Jl tre preparazioni e conserve d1 carni e frattaglie di vo1atili 
Per il calcolo dei vari prelievi si r1nvia a1 Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5· 
Resti tuzioni all' esportazione (Regolamanto n. 12 3/67 /CEE - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi ch tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezz1 della Comunitl pub essere 
coperta da una restituzione all'eaportazione. Datta restituzione e 1a stesaa per tutta la Comunita. Easa 
pub essere differenziata secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO IWTE!lNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di coDDercializzazione in v'if'ore nei var1 Stati membri, 
le differenze relative alla qualitA, classificazione d.i peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono p1enomente comparabili. 
Beldo Prezzo di vendita del co11111ercio all 'ingrosso, franco macello, peso morto (a ceyovac) 
R. F. di Germani a 
~ 
.ll!ll! 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Prezzo di vendita del commercia all 'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso "Halles centrales" di Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercia all' ingrosso, franco mercato Milano, peso morto 
Prezzo di vendita del commerc1o all'ingrosso, franco magazzino dettagl1ante, peso morto 
Prezzo di vend1ta del commercia all'mgrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toel1chting op tie in deze publicat1e voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
{vastgeste1de priJzen en marktpriJzen) en invoerheff>ngen 
~ 
BiJ Verordenmg nr 22/62/Em van 4.4.1962 {Publicatieb1ad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaa1d dat de gemeenschap-
peliJke ordening der markten in de sector s1achtp1uimvee met inganl< van 30 JUll 1962 ge1eideliJk tot stand zou 
worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakeliJk een atelsel omvatte van intraconmmautaire heffingen en 
heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend warden op basis van de voedergraanpriJzen. 
De invoering 111 de Gemeenschap, per 1 JUli 1967, van een uniforme priJsregeling voor granen bracht met z1ch mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappeliJke markt 1n de sector s1achtp1uimvee tot stand werd gebracht, 
De 1ntracommunautaire heffingen kvamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde pri Jzen 
S1uispriJzen : (Verordening nr 123/67/Em - art. 7) 
Overeenkomstig artike1 7 van Verorden1ng nr 123/67/Em van 13.6.1967 {Publicatieb1ad van 19.6.1967 - 10e 
Jaargang Dr 117) houdende een gemeenschappeliJke orden>ng der markten in de sector slachtp1uimvee, stelt 
de Commissie. na ingewonnen advies van het Beheerscomi te, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluispriJZen vast. Z1j z1jn van toepasslllg met ingang van 1 november, 1 f'ebruari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststolling ervan wordt rekening gehouden met de were1dmarktprijs van de 
hoeveelhe1d voedergranenbenodigd voor de productie van l kg geslacht p1uimvee. 
Bovendien wordt rekenlJlb gehouden met de overige voederkosten en met de algemene product1e- en commerciali-
satiekosten. 
II. REGELING VIlli IIEI1' HANDELSVEHICEER MET DERDE LA!IDEN 
Heffingen biJ invoer : {Verordening Dr 123/67/Em- artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoran vastgeste1d voor de volgende in art1kel 1 van Verordening nr 123/ 
67/Em opgenomen tariefposten : 
Nr. van bet gemeenschappe1iJke 
douanetarief' OmschriJVing 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood p1u>mvee, a1smede de daarvan afkomstige eetbare s1achtafvallen 
(met uitzondering van levers) vera, gekoe1d of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vera, gekoe1d, bevroren, gezouten of gepeke1d 
d) ex 02.05 Geperet noch gesmolten vet van p1uimvee, vera, gekoe1d, bevroren, gezou-
ten, gepeke1d, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16,02 B I Andere bere1dingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen, van 
pluimvee 
Wat de bereken>ng van de d1verse invoerheffmgen betreft ziJ verwezen naar Verordening nr 123/67/Em - art. 
4 en 5· 
Restitutiea biJ uitvoer {Verordening nr 123/67/Em- art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktpriJzen mogellJk te 
maken, kan bet verschil tussen deze priJzen en de priJzen van de Gemeenschap overbru.gd worden door een resti-
tutle biJ uitvoer, die per1odiek wordt vastgesteld. Deze restitut1e lB gellJk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentleerd worden, 
II I. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
De vermelde marktpriJzen ziJn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
bet verschil 1n kwal1teit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergel1jkbaar. 
Belg>e Groothandelsverkoopprijs, af a1achteriJ, gealacht gewicht {in Cryovac) 
Duits1and (BR) 
FrankriJk 
.ll!.lli 
Luxemburg 
~ 
GroothandelsverkooppriJB, af alachteriJ, ges1acht gew1cht {1n Cryovac) 
GroothandelsverkooppriJs "Halles Centrale&" van PariJB, geslacht gewicht 
GroothandelsaankooppriJs, franco markt Milano, gea1acht geW>cht 
GroothandelsverkooppriJB, franco kle1nhandel, geslacht gewicht 
GroothandelsverkooppriJS (berekend door bet "Produktschap voor Pluimvee en Eieren" ), 
geslacht gewicht {in Cryovac) 
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Pays importateurR 
EinfuhrlBndern 
Paesi import a tori 
Invoerlanden 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
1/0LAILLES 
GEFLUGEL 
P9LLAME 
GEVOGELTE 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
1.2. 71 - 30.4. 71 1.5. 71 - 31. 7. 71 1.2.71- 30.4.71 1.5.71- 31.7.71 
Kg 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
I. COQS, P0ULES ET POULETS - HUHNER - GALLI, G,\LLINE E POLL! - HAN'>N, KIPPEN EN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids superieur a 185 gr.) 
- LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) 
- LEVCNDE (met een crewicht van meer d~n 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 25,29 25,56 
DEUTSCHLAND (BR) 1,851 1,871 
FRANCE 2,8o9 2,839 
0,5057 0,5111 
ITALIA 316,1 319,4 
LUXEMBOURG 25,29 25,56 
NEDERLAND 1,831 1,850 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GSSLACHTE 
Flumes, sans b0yat,.,.. avec la tite et lee rC:tttes (83 in 
Gerupft, ohne Dsrm, mit Kopf und ZtEinder (f3 ~;) 
a) §penna~i, senza intes~i!'i, con 1a tcs~~ • .• le zampe (8~ %) 
uen1nk< ontdarmd m•< J<o! en no<o -78'. <',1 
BELGIQUE-BELGIE 30,47 30,79 
DEUTSCHLAND (BR) 2,230 2,254 
FRANCE 3,384 3,420 
0,6093 0,6158 
ITALIA 380,8 384,9 
LUXEMBOURG 30,47 30,79 
NEDERLAND 2,206 2,229 
4,52 4,21 
0,330 0,308 
0,502 0,468 
-0 05911 ) 0,0903 
56,44 52,63 
4.52 4,21 
0,327 0,305 
5,44 5,07 
0,398 0,371 
0 604 0,563 
-0 071 ) 0,1087 
67,9 63,4 
5.44 5,07 
0,393 0,367 
PlumCs, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le ;-Csier (70 %) 
Gerupft 1 ausgenommcn, ohne Kopf und 5tiinder, aber mit Herz 1 Leber und r:uskelmagen (70 %) 
0,0842 
0,1014 
b) Spennati, svuotati, senza la testae le zampe, ma con il eucre, il fegato e il ventriglio (70 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGIE 36a12 36,51 6,45 6,02 
DEUTSCHLAND (BR) 2,644 2,673 0,472 0,440 
0.716 
FRANCE 4,012 4,056 -0,084(:) 0,668 
o, 7224 o, 7302 0,1290 0,1203 
ITALU 451,5 456,4 71,65 75,19 
LUXEMBOURG 36,12 36,51 6,45 6,02 
NEDERL.AIID 2,615 2,643' 0,467 0,435 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, et sans le coeur, le foie et l.e gPs1er \b?.'~J­
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und .. luskelmagen (65 ~;) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 ~~) 
Geplukt 1 schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en spiermaag (65 ;:.) 
BELGIQUE-BELGIE 38,90 39,32 6,94 6,48 
DEUTSCHLAND (BR) 2,847 2,878 0,508 0,474 
FRANCE 4,367 
0,771 0,719 4,321 
-0 091 ) 0,1388 o, 778o o, 7863 0,1295 
IT ALIA 486,3 491,4 86,8 80,9 
LUXEMBOURG 
38.90 39,32 6,94 6,48 
NEDERLAND 2,816 2,846 0,502 0,469 
(1) Jusque :/Bis :/Fino a :/ Tot 21.2.1971 (Reg1.-Verordn.-Rego1.-Verord. (CEE-EWC-EEG) n° 369/71). 
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i 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUIIGSPREISE 
PREZZI LUUTE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEI:ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUN;EN GEGENtJIER DRITTLliiDERN 
PRELIEVI VERSO PIISI TERZI 
HEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAY.E 
GEVOGELTE 
Kg 
Pays importateura PRIX D'ECLUSE • EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSBBOPFUIIGilf 
EinfuhrHlnder PRII:ZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.2. 71 - 30.4. 71 1.5.71- 31.7.71 1.2.71- 30·4·11 1.5.71- 31.7.71 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC·RE MN UC-RE 
II. CANABDS - ENTER - ANA TRE - .EII:lfDEII 
1. VIVANTS (d'un pol.da eup6tliour l 185 gr.) - LEBENDE (mit ol.n .. GSIII.cht ilber 185 G.) VIVI ( dl. poao euporl.ore a 185 gr...t.) 
- LEVENDE (mot een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGif,UE-BELGIE 25,10 25, 7l 6,01 5.35 
- t--- - r--- r---
DEUTSCHLAND (BR) 1,837 1,882 0,440 0,392 
- - r--- r---
FRANCE 2, 788 2,855 
-
} 0,594 
0,5019 - 0,5141 
~
0,1201 r--- 0,1070 r---
IT ALIA 313,7 321,3 75,1 66,9 
- - r--- r---
LUXEMBOURG 25,10 25, 7l 6,01 5.35 
-
- r--- r---
NEDERLAND 
1,817 1,861 0,435 0,387 
2. ABATTUS - GESCHIJ.CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, aaignea, non videa ou sane boyaux, avec la t"'te et lea pattea (85 %) 
Gerupft, auageblutet, geachloasen oder ohne Darm, mit Kept und Paddeln (85 %) 
a) Spennate, dieaangu.ate, non avuotati o eenza inteatiui., con la testa e le zampe (85 ,;) 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, ol lliet oatdar~~d,met kop en poten (85 %) 
BELGIQUE-BELGIE 29,52 30,24 7,o8 6,31 
- -
r--- r---
DEUTSCHLAND (BR) 2,161 2,213 0,518 0,462 
- - r--- r---
FRANCE 3,279 3,359 ~ 0,700 
-
..::Q...l2§.!J } r--- r----0,5904 0,6047 0,1415 0,1261 
IT ALIA 369,0 371.9 88,4 78,8 
- r--- r----
LUXEMBOURG 29,52 30,24 ~ ~ 
- -
NEDERLAND 2,137 2,189 0,512 0,456 
Plumes, rld&a, sana la tAte n1 lea patte.,, avec ou sana le coeur, le foie at le g8aier (?0 •> 
Geruptt, auagenoiiDen, ohDa ltopf und Paddeln, mit odar obne Harz, Leber und Muakelmagen (flO •> 
(70 $) b) Spenuat•, ewotate, senza 1a testa a 1e zampe, con o aenza 11 cuore, 11 fegoto e 11 ventr1g1io 
Gep1ukt; echoong•aakt, zoiUler kop en poten, met of zonder hart, lever an apiermaag (?0 S) 
BELGIQUE-BELGIE 35,85 36,72 8,58 7,65 
- r--- r----
DEUTSCHLAND (BR) 2,624 2,688 0,628 0,560 
- -
1---
FRANCE 3,982 4,079 ~ } 0,849 
o, 7170 o, 7344 0,1716 
-
0,1529 r----
IT ALIA 448,1 459,0 107,3 95,6 
t--- - - r----
LUXEMBOURG 35,85 36.72 8,58 7,65 
- 1--- r----
NEDERLAND 2,596 2,659 0,621 0,553 
(1} Juoque :/BlS :/F>no a :/Tot : 21.2.1971 (Reg1.-Vorcrdn,-Rego1.-Vercrd, (CEE-EWG-Dl} n° 369/71} 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHL!:USUNGSPREISE 
I'RE?.ZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEI'IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJ!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINQEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ltw 
PRIX D'ECLUSE 
-Pays importateurs 
EI NSCHLEUSUNJ s&IIEISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFINGEN 
Einfuhrlindern 
Paeei importatori 1.2.71- 30.4.71 1.5.71- 31.7.71 1.2. 71 - 30·4· 71 1.5.71- 31.7.71 
Invoerlanden 
Mil UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE MN UC-RE 
III, OIES 
- GXNSE - OCHE - GANZEN 
VIV.lll'rU(d'un poide superieur a 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
1
' VIVI (di peso ouperUre a 185 grammi) 
-
LEVENDE (met een gewicbt van meer dan 185 gr.) 
BELGI QUE-BELGI~ 24,35 24,85 5,04 4.52 
1--- 1----
- r--
DEUTSCBLAIID (BR) 1,782 1,819 0,369 0,331 
1--- r-- - r--
FRANCE ~ 2,704 2, 760 
-0 070(1 0,502 
0,4869 r-- 0,4969 0,1007 - 0,0904 1----
IT ALIA 304,3 310,7 62,94 56.50 
1--- 1----
- r--
LUXEMBOURG 24,35 24,85 5,04 4,52 
1--- 1---- - 1----
NEDERLAND 1, 763 1, 799 0,365 0,327 
z. aBaTTU.I!S - GESCIILACBTETE - MACELLATI 
- GESLACBTE 
Plumfes 1saign6es, non videes, avec la tlte et lea pattes (82 ") 
•> 
Geruptt, ausgeblutet, gescblossen, mit Kopf und Paddeln (82 ") 
Spennate, clie .. nguate, non svuotate, con la testa e le zampe (82 ") 
Geplukt 1 ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 ") 
BELGIQUE - BELGil!l 34,78 35.50 7,19 6,46 
1--- - 1----
DEUTSCHLAIID (BR) 2,546 2,598 0,526 0,472 
r---
I ~·~~11 - r--FRANCE 3,863 3o943 0,718 
0,6956 r-- o, 7099 0,1438 - o, 1292 1----
ITALIA 434,8 443,7 89,9 80,8 
1---- 1--- 1---- - r--
LUXEMBOURG 34,78 ~ ~ ~ 1--- 1----
NEDERLAND 2,518 2,570 0,521 0,468 
Plua6e• vid8es, sans la t&te ni les pd:tes, avec ou sans lc coeur, le foie et le gesier (75 •> 
b) Gerupft: ausgenomaen, ohi'W! .. Kopf und Paddeln 1 mit oder ohne Herz, Leber und Muskelmagen (75 •> (75 %) Spennate, swotate, Senza la testa e le zampe, con o senza il eucre, il fegato e 11 ventriglio 
Gep~kt, acboongemaakt, zonder kop en poten, Bet of zonder hart, lever en spiermaag (75 ") 
BELGIQUE-BELGII!: 28,03 28,81 7,16 6,36 
1--- r-- -
DEUTSCHLAIID (BR) 2,051 2,109 0,524 0,465 
1---- r-- -
0..122_ o, 706 
FRANCE 3,113 3,200 1----
-0,109 1 
-0,5605 1--- 0, 5761 0,1431 o, 1271 
IT ALIA 350,3 360,1 89,4 79,4 
1--- 1---- -
LUXEMBOURG 28,03 28,81 7,16 6,36 
1--- 1---- r-- -
NEDERLAND 2,029 2,085 0,518 0,460 
(1) Jusque :/B>S :/Fino a :/Tot 21.2.1971 (Regl.-Veordn.-llegol.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71) 
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Pa7s importateura 
'lllinfuhrl!htdern 
Paesi import•tori 
Invoerlancl.ell 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCBLEUSUIIGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGEIIOVEB DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEn.UGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
PRIX D' !lCLUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMEIITS 
-
ABSCBOPFUNGEI 
PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZI:II PRELIEVI 
-
BEFFIIIGEN 
1.2. 71 - 30.4. 71 1.5· 71 - 31. 7· 71 1.2.71- 30·4·71 1.5.71- 31.7.71 
Is 
Mil UC- RE Mil UC • RE Mil UC • RE Mil UC • RE Mil UC- RE Mil uc- u 
IV, DINDES - TRU'l'IIUBNER • TACCBI!Ir - KALltODEII 
1. VIVfN~s(d'un poids superieur l 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G.) VIV di peso superiore a 185 grammi) 
-
LEVENDE ~met eon gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 29,25 29,77 5,63 5,08 
DEUTSCBL.&IID (BR) 2,141 2,179 0,412 0,371 
FR.&IICI 3,249 3,307 0 625 0,564 
-oo 1 0,5849 0,5954 0,1126 0,1015 
I~ULU 365,7 372,1 70,4 63,4 
LUXDIBOURG 29,25 29,77 5,63 5,08 
IIEDERL.&IID 2,117 2,155 0,408 0,367 
z. .lBJ.TTUSI - GESCHIJ.<.:HT,;~'E - ~lA CELLA TI - Gl!ISLACBTE 
BELOIQUE-BELGII 41,78 42.53 8,04 7,25 
DBUTSCBLAIID (BR) 3,058 3,113 0,589 0,531 
FRAIICE 4,641 4,724 
0 893 0,805 
-o 108(1 
0,8356 0,8505 0,1608 0,1450 
I'l'ALU 522,3 531,6 100,5 90,6 
LUXEMBOURG 41,78 42,53 8,04 7,25 
NEDERLAND 3,025 3,079 0,582 0,525 
v. I!INTADES - PERLHUBIIER - FARAONE - PARELBOENDERS 
1 VIVANTES (d'un poids superieur a 185 gr.) - LEBEIIDE (mit einem Gewicht Uber 185 G.) 
' VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGII 42,86 43.54 7,86 7,11 
DEUTSCBL.&IID (BR) 3,137 3,187 0,575 0,520 
FRANCE 4,761 4,825 ~ 1 0,790 
I'l'ALU 535,8 
0,8572 
544,2 
0,8707 98,2 
0,1571 
88,88 
0,1422 
LUXDIBOURG 42,86 43.54 7,86 7,11 
NEDERLAND 31,031 31,519 0,569 0,515 
2· ABA'l'TUES - GESCHLACH'l'E'l'E - MACELLATI - GESLACH'l'E 
BELGIQUE-BELGIE 61,23 62,20 11,22 10,16 
DEUTSCBLAIID (BR) 4,482 4,553 0,821 0,743 
1 246 
FRAIICE 6,802 6,909 -o,1~(1 1,128 
1,2246 1,2439 0,2244 0,2031 
I'l'ALU 765,4 777,4 140,3 126,9 
LUXEMBOURG 61,23 62,20 11,22 10,16 
NEDERLAND 4,433 4,553 0,812 0,735 
(1) Jusque :/Bis :/Fino a :/Tot 21.2.1971 (Regl.-Verordn.-Rego1.-Verord. (CEE-EWG-EEG) n° 369/71) 
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PRIX COJISUTJ:S SUR LE MAIICBE IJITERIIUR 
PIIEISE FESTGJ:STELLT AUF DEM IIILlUIDISCBEII M.lllltT 
PIIEZZI COJIST.lT.lTI SOL MERCATO JIAZIOJIALE 
JIIIIJZEII l.uRGEIICllllll OP Dl BIJIJIEIIL.lJIDSE MARIT 
Pouloo ot poulota - IIUhnr IUld JIUlpflllaar - GalliDo o polli - lippon on kuikono 
Doacription ~ualiUo 
1 q 7 n 1 q Beechreibun& ~alit& ton 
Deacrisioa.e ~aliU 
O.acbri~YiDI llwalitoiton 
-
()J('l' 1<10'1' lll'X' 
'"" 
1""' 'OP 
IIILCIIQliii-IIELGIII 
Prix do croo .. la Poulet:a 8}. I'll 
- - - - -
- -
••nte, d'part Kuiken• 
abattoir -
Grootbu4*leYer-
lo:ooppri~ a af 70. I'll "R,?Q 36,07 alacbtari~ 41 ,57 42,55 46,50 45,25 45,45 
DEUTSCIIL.liiD (BR) 
GroaahuclelaYerkau.te- Bibncbon ~ 050-1 C100""10 • Ill preiae ab Sohlach tend bratterti ?,7Q1 ?,504 2,553 2,560 2,670 2 739 2, 735 
Bibnchon 6 • Grillor(li00-1100 ..,.) 5 Ill :<,004 ?,844 2, 788 2, 785 2,840 2,917 2,888 
SupponbUhno~nnn. 10,to ~\ Ill ?,3?~ ?,?Ro 2,241 2,138 2,040 2,271 2,111 
rRAJICI 
Hallea centrale• de Po uleta d • en-
Paris - Prix de graiaaeaent 8"' 
<roe l la Yente btra l'f >,860 >,no 3,500 3, 790 3,850 4,130 4,270 
1e qual. Ff ?,6~ ?,560 2,280 2,650 2,930 3,310 3,390 
Poulea 
cocotte 8"' 
1o qual. rf ?, 7';0 ?,~QO 2,950 2,810 2,760 2,720 2,690 
IULI.l 
ltril&IIO- Pressi d 1 Polli alloY& t i 
('fJ"'•1 Pta all'insroaao R t"'JJ'T'A 
8"' 1a qual. Lit 471,' 476,0 441,3 449,0 415,0 506,3 587,5 
2a qual. Lit 
- - - -
- - -
( frATICO mf"'T'C'Ato) PoJ1i R11ev::o+i 381,3 iTJ l,Rt+pyoi~ ~' " 1a qual. Lit .1?1,3 .dlQ,O 397,0 360,0 471,3 533,8 
Gallino R>,<i: 
1a qual. Lit d50,0 41.0,0 446, 476,0 475,0 475,0 503,8 
LUDMBOUIIG 
Prix do eros ' la Poulete 8}. Flux 4>, 70 4?, 10 42,10 42,00 45,?8 44,36 44,10 Yente - franco 
••saoin do detail 
70. Flux ~1 ,00 fl9,90 49,90 50,12 55,67 54,86 54,60 
Paules 8}. Flax 
""· "0 
l3, 'l.f' 33,30 33,54 36,53 35,70 35,70 
70. Flux 41,,:;n ttl ,60 41,60 41,60 44,81 45,68 46,20 
IIEDERLAJID 
GroothandeleYer- Kuikene 70. Fl ?,51? ?, 'l.?P 2,190 2,218 2,258 2,355 2,405 lo:ooppri~o 
Kippen 70. Fl ?,.d4? ?.4JR 2,373 2,396 ?,285 2,335 2,3'?1 
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7 , 
APP 
-
43,85 
2§2). 
2, 787 
2,002 
4,240 
3,340 
2,370 
487,0 
-
432,0 
525,0 
44,10 
54,6o 
35.70 
46,20 
2,374 
2,321 
To' IT 
41,94 
2,547 
2, 725 
1,873 
4,100 
3,200 
2,240 
420,0 
348,0 
525,0 
39,89 
49,87 
32,92 
42,89 
2,285 
2,248 
YOL.liLLJ:S 
CIII'LUGIL 
POLL.lMI 
GIYOGILH 
lc- P.lll 
,TTTN ,TTf[, 
45,83 
2,297 
2,208 
fRIX CORSUTIS SUR Ll: MARCBE IRTDIJ:IIR 
PUlSE FIS'lGISTII:Ll.T AUF DDI IIILIJIDISCBIII IUIIl'1' 
PIIII:ZZI CORSUUTI SUL MDCATO l.lZIOJIALI: 
fRIJZII:II l.uRGII:IIOIIIII OP Ill: BIJIIIIIIL4IIDSI IUIIl'1' 
foul .. ot po~~lota - lltllmor 1184 Juptlluaor - Oalliao o polli - lippoa oa ltuikeaa 
»eacription QllaliUa 1 9 7 1 
B .. chroib1llll Qllalitltoa ml I Deaariaioae Qllalitl APR JI.U 
O.achri~ri.lll laalUoUoa 
29- 4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 1Q-16 17-23 
IIILCIIQIII-IIILCIII 
Pr:l.x do ,roe 4 la Poulota a, • n - - - - - - - -Yente, d'part ltuikou 
abattoir -
Grootb.aa.f*laftr• 
kooppri~• at 70. n alachtori~ 45,00 44,00 44,00 43,50 43,00 42,00 40,00 41,00 
DJ:UTSCIILAID C•> 
Groaahaa.deleyerkaute- Hlhachoa • DM 2,690 2,690 2,640 2,640 2,600 2,555 2,545 2,545 preiae ab Sclllacbtend. brattorus(9so-1ooOgY0 
lllhachOil 6 • Clrillor(6oo-Uoo g) 5 DM 2,820 2,820 2,788 2,758 2, 755 2,693 2, 728 2,738 
•r 70. DM 2,038 2,038 1,990 1,983 1,970 1,885 1,860 1,873 
rRAIICI 
Ballea central•• •• Poulete d 'en-Parle - Prix do cr•i••••••t 8"' 
sr'08 l 1& Y8D. te btra Ft 4,520 4,270 4,250 4,040 4,240 4,100 4,080 4,110 
10 qual. Ft 3,630 3,500 3,310 3,000 3,400 3,200 3,200 3,200 
Pou.lea 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 2,500 2,290 2,400 2,220 2,570 2,400 2,150 2,200 
IULI.l 
!Mu .... - Pres&i d 1aoqu1 Polli allnalt 
sto all' ia.poaao a terra 8"' 1a qual. Lit 535,0 525,0 505,0 435,0 435,0 435,0 425,0 400,0 
(Franco mercato) 2a qual. Lit 
~olll. allevati 
in batteria 83 % 1a qual. Lit 495,0 48o,o 440,0 375,0 370,0 370,0 350,0 335,0 
Clalliao 83% 
1a qual. Lit 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 
LUDIIBOUIIO 
Prix •• cro• • la Poulete a, • Flux 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 39,89 39,89 39,89 
••nte - trllllco 
~agaaia do d"ail 
70. Flux 54,60 54,60 54,60 54,60 54.60 49,87 49,87 49,87 
Poulee a, • nux 35,70 35,70 35.70 35,70 35,70 32,91 32,92 32,92 70. Flux 46,20 46,20 46,20 46,20 46,20 42,89 42,89 42,89 
IIII:DDLAND 
GroothudeleYer- ICuikeaa 70" F1 2,400 2,410 2,38o 2,350 2,330 2,290 2,300 2,270 kooppri~• 
Kippen 70" Fl 2,330 2,380 2,300 2,300 2,290 2,230 2,230 2,270 
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24-30 
-
44,00 
2,530 
2,733 
1,850 
4,050 
3,080 
2,100 
420,0 
335,0 
YOLAILLIS 
GI:I'LUOIL 
POLLAMI 
CIIVOCIIL!I 
Kc - PAB 
I JUil 
31-6 7-13 
- -
45,00 48,00 
2,530 2,560 
2, 733 2, 733 
1,850 1,838 
4,330 4,020 
3,500 3,200 
2,200 2,060 
420,0 410,0 
335,0 355,0 
525,0 525,0 525,0 
39,89 39,89 44,00 
49,87 49,87 54,00 
32,92 32,92 34,00 
42,89 42,89 44,00 
2,270 2,270 2,290 
2,250 2,260 2,190 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant lea prix de la viande bovine (prix fixes et prix de marche) et lea 
prelevements a l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n° 34 du 27.2.1964) 
que l'organisation coiiiiiiWle des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements,applicables aux echanges entre les Etats membres ainsi qu'entre 
lea Etats membres et lea p~s tiers. 
0 
Ce marche unique pour la viands bovine etabli dans le Reglement (CEE) n 805/68 du 27 juin 1968, portent 
organisation commuJ,e des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
lle annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le regime des echanges avec lea pays tiers 
(prelevements a l'importation et restitutions a l'exportation). 
I. REGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n° 805/68, Art, 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant le ler aoilt, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour lea veaux et une prix d'orientation 
pour lea gros bovina. 
Sont consideres comme ~ lea animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideree comme ms bovina : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de l'experience acquise. 
B. Mesures d'interyention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqq'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention suwantes peuvent 
etre prises : 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par lea organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viands bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au systems des interventions. Ce regime comporte un systems de 
droits de douane, de prelevements a l'importation et de restitutions a l'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix assez stable a 1 I int6rieur de la Communaute. 
Prelevements a l'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et lea gros bovina, il est calcule un prix a l'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur lea marches lea plus represen-
tatifs des pays tiers (Reglement (CEE) n° 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a l'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
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Dans le cas o~ pour l'un de ces produits le prix a l'importation, majore de l'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a 1 1 impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur les marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 705/71 ) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est superieur au prix d'orientation. 
Les prelevements sont applicables aux produits suivants : 
If> du td.l'if douanier 
commun 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 CI 
Designation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinees a l'abattage immediat et dont 1a viande est desti-
nee a la transformation 
2. Non denommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fratches, refrigerees 
ou congelees 
1. Fratches ou refrigeres : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. ~artiers avant attenants ou separes 
33. ~artiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovine : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. ~artiers avant 
33. ~artiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovine : 
11. Morceaux non desosses 
22. Marceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) ~artiers avant 
cc) ~artiers arriere 
dd) Autres : 
11. Morceaux non desosses 
22. Marceaux desosses 
aaa) ~artiers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiers dits 
compenses, presentee en deux blocs de congelation, contenant 
l'un, le quartier avant decoupe en cinq morceaux au maximun et 
l'autre, le quartier arriere, a 1 1exclusion du filet, en un seul 
morceau. 
bbb) Non denommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, salees ou en saumure, sechees 
ou fumees 
a) Non desossees 
b) Desossees 
Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
la difference peut ltre couverte par une restitutuion l !'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaute et peut ltre differenciee selon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE !I!ARCHE INTERIEUR 
Conformement a l 1art. 101 paragraphe 4 du Reglement (CEE) n° 805/681modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n° 1253/70 et notamment son art. 10, paragraphe 5,et conformement a l'art. 2 
du Reglement (CEE) n° 705/71, la Commission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire 
pour les veaux et pour les gros bovina. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par les coeffi-
cients, fixes a l'annexe membre, vises a l'annexe II du m@me Reglement. Ces prix de marche sont 
egaux ala moyenne 1 ponderee par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, 
des prix qui se sont formes pour les qualites de veaux, de gros bovina et des viandes de ces ani-
maux, pendant uneperiode de sept jours dans cet Etat membre a un m&le stade du commerce de gros. 
Les prix de marche constates dans les Etats membres se portent sur: 
BELGIQUE : ~ : Anderlecht Poids vif 
ALLE!I!AGNE (RF) ~: 14 marches Poids vif 
( Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg- Hannover- Kassel- Koln- Miinchen- Niirnberg- Regensburg- Stuttgart) 
~ marches: 7 marches Poids net sur pied 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
La conversion des cot at ions poids net sur pied en poids vif est effectu . .: <: a 1' aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovins 
Boeufs : 
~: 
F 60 % 
R 58% 
A 56 % 
N 53% 
extra : 63% 
le qual.: 60% 
2e qual.: 55 % 
3e qual. : 51 % 
Genisses F 60% 
R 58% 
A 56 % 
N 53 % 
a) zone excedentaire 1 marches - Poids vif 
Vaches R 57% 
A 54 % 
N 52 % 
c 48% 
E 45 % 
(Modena- Cremona - Firenze - Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Taureaux: 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, les cours "depart 
exploitation agrico1e" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
- Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni le et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs le et 2e qual. - 71840 UC/100 kg 
Vaches le et 2e qual. - 71200 UC/100 kg 
Vitelli le et 2e qual. + 7,360 UC/100 kg 
F: 
R: 
:A.: 
N: 
Apres correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovins 
Vitelloni le qual. 
2e qual. 
1 le qual. 
2e qual. 
58 % 
54 % 
61% 
59 % 
Boeufs le qual. 
2e qual. 
55 % 
50 % 
Vaches le qual.: 55% 
2e qual.: 49 % 
Le prix moyen pondere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) 33 %pour la zone deficitaire • 
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62 % 
60 % 
58% 
56 % 
LUXEMBOURG marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
PAY8-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des ftewt 
marches est effectuee 1 l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovina 
Boeufs, genissea, taureaux, vaches : qual. AA 55 '/. 
qual, A : 53 '/. 
qual, B 52 '/. 
Veaux : 60% 
marches : 
Gros bovina : Rotterdam - s'Hertogenbosch - Zwolle 
Veaux : Barneveld - s'Hertogenbosch 
- Poids abattu 
- Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovina des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovina : 
Bovina : extra 
le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
: 62 'I> 
: 58 % 
56 % 
: 52 'I> 
Taureaux 57 'I> Vaches destin8es 1 
l'industrie alimentaire 47 'I> 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n° 1024/68, la CoiiiDission fixe chaque semaine un prix 1 1' importation pour lea veaux 
et lea gros bovina. 
Le prix a l'importation des veaux est egal ala moyenne, ponderee par lea coefficients fixes 1 l'annexe 
I du Reglement (CEE) n° 1024/68 des cours des veaux enregistres pour lea diverses qualites sur lea mar-
ches les plus representatifs du Denemark. 
Le prix a l'importation des gros bovina est e~al a la moyenne1 ponderee par lea coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (CEE) n° 1024/68, des cours des gros bovina enregistres pour les diverses 
qualites sur lea marches representatifs des p~s tiers. 
Le cours des gros bovina de chacun des p~ tiers vises ci-dessus est egal 1 la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce p~ tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montants 
forfaitaires. 
Les prix de march! conatates dans les P!Y! tiers portent sur 
D.ANDlARX cotations de : 
a) OXEXPORT • Landbrugets ICvaeg og IC6dsalg 
b) D L IC • Danske Landbrugeres ICreatursalgsforeninger 
c) A X • Samvirkende Danske Andels-ICreatureksportforeninger 
AllGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
AUTRICHE marche de Vienne 
IRL.ANDE marche de Dublin 
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RIIDFLEISCH 
Erl~terungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preiaen (featgeoetzte 
Preiae und larktpreiae) und AbachOpfUngen fUr Rindfleisch 
EIILEI'IWG 
In der Verordnung Ir. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtablatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde beatimmt, 
daa die gemeinaame Marktorganiaation fUr Rindfleisch ab 1964 achrittweiae errichtet wird; 
die auf dieae Weise errichtete larktorganiaation umfalt im weaentlichen sine Regelung von 
Zlillen und gegebenenfalla eine Regelung von AbachOpfUngen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedataaten und den dritten Llindern. 
Der gemeinaame larkt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) lir. 805/68 vom 27. Juni 
featgelegt. Die gemeinaame larktorganiaation ftir Rindfleisch (Amtablatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) iat am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und aie umfalt auaer der Preia-
regelung (Richtpreia und Intervantionamalnahmen) ebenfalla eine Regelung fUr den Handel mit 
dritten Llindern (Abachopfwngen bei der EinfUhr und Eratattungen bei der AuafUhr). 
I. PREISRJ!XlELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bia 8) 
A. Featgeaetzte Preiae 
GemU Artikel 3 der Verordnung (EWG) Ir. 805/68 wird jli.hrlich vor dem 1. August fiir daB 
Wirtachaftajahr, daB am ersten Montag des Monata April beginnt und am Vorabend dieaea Tagea 
in dam darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierune;spreia fi.ir ICii.lber und ein Orientierungs-
preia fUr auagewachaene Hinder featgeaetzt. 
Ala !!!2!£ sind zu betrachten : lebende Hauarinder mit einem Lebendgewicht bia zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zwei ten Zii.hne haben. 
Ala auagewachaene Hinder sind zu betrachten : andere Hauarinder, auagenommen reinraaaige 
Zuchttiere. Dieae Preiss warden unter BerUckaichtigwng der Voraueachitzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeugwng und dee Verbraucha von Rindlfeiach, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugniaaen und der gewonnenen Erfahrung featgeaetzt. 
B. Interventionamalnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bia 8) 
Um einen weaentlichen PreiarUckgang zu verhindern oder zu mildern,l6nnen folgende Inter-
ventionamalnahmen ergriffen warden : 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Au~fe dDrch die Interventionaatellen 
II. REGELUllG DES HA!JDELS MIT DRITTm LAJDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bia 21) 
Die Verwirklichung sines gemeinaamen Marktea fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer 
einheitlichen Handeleregelung, die zum Interventionaayatem hinzugefUgt wird. Dieee Regelung 
umfaat ein Zollayetem, AbachOpfUngen bei der EinfUhr und Eratattungen bei der Auefuhr, die, 
grundaitzlich, einer Stabilieierung dee Gemeinachaftamarktee dienen.Daraua ergibt aich ein 
~emlich beetlindigea Preiegleichgewicht innerhalb der Gemeinachaft. 
Bei der EinfUhr erhobene AbachOpfungen (Verordnung (EWG) Jl'r. 805/68, Art. 10) 
FUr ICilber und fUr auagewachaene Hinder wird ein Einfuhrpreie berechnet, der fUr jedea der in der 
nachatehenden Tabelle aufgefUhrten Erzeugniaae, auagehend von den Preianotierungen euf den reprisen-
tativaten Mirkten der dritten Linder, ermittelt wird (Verordnung (EWG) Nr. 1024/68). Auaerdu, und 
unter beatimmten Bedingungen, wird ein Sonderpreia bei der EinfUhr berechnet (Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falla fUr einea dieaer Erzeugniaae der um den Zoll erhOhte EinfUhrpreia niedriger 
iat ala der Orientierungepreie, wird der Unterechied dDrch eine AbechopfUng euegeglichen, die 
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bei der EinfUhr dieses Erzeugnisses in die Gemeinschaft erboben wird. 
Diese AbscbOpfUng ist in ihrer Gesamtheit anwendbar, venn festgeste11t wird, daS der Preis 
des betreffenden Erzeugnisses auf den reprisentativen Markten der Gemeinschaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 705/71 ) niedriger als der Orientierungspreis ist. Die Abschopfung wird schritt-
veise vermindert, wenn festgeste11t vird, daS der Marktpreis hoher a1s der Orientierungspreis 
ist. 
Die AbscbOpfUngen verden fUr fo1gende nachstehenden Erzeugnisse angewandt 
Nummer des gemein-
samen Zo11tarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a} 
02.06 C I 
Warenbezeichnung 
Hausrinder, lebend, andere als reinrassige Zuchttiere 
a. Kilber 
b. Andere : 
1. KUhe zum unverzijg1ichen Sch1achten und zur Abgabe 
des beim Sch1achten anfal1enden Fleisches an Verar-
beitungsbetriebe 
2. Andere 
GenieBbares Fleisch von Hausrindern, frisch, gekUh1t 
oder gefroren 
1. Frisch oder gekiihlt : 
aa) Von Ki1bern 
11. Ganze oder halbe Tierkorper 
22. Vorderviertel, zusammen und getrennt 
33. Hinterviertel, zusammen und getrennt 
bb) Von ausgevachsenen Rindern: 
11. Ganze, ha1be Tierkorper und "quartiers compenses" 
22. Vorderviertel 
33. Hintervierte1 
cc) Andere Angebotsformen von Kalbfleisch und Fleisch 
von ausgevachsenen Rindern 
11. Tei1stucke mit Knochen 
22. Tei1stucke ohne Knochen 
2. Gefroren : 
aa} 
bb) 
cc) 
dd) 
Ganze, ha1be Tierkorper und "quartiers compenses" 
Vorderviertel 
Binterviertel 
Andere 
11. Teilstucke mit Knochen 
22. Teilstucke ohne Knochen 
aaa) Vordervierte1, in hochstens f'linf 
Teilstucke zer1egt und in einem einzigen 
Gefrierb1ock ausgemacht, "quartiers compenses" 
in zwei Gefrierbli:ichen aufgemacht,der eine, das 
Vorderviertel entha1tend, in hochstens f'linf 
Teilstucke zer1egt, der andere, das Hinterviertel 
enthaltend, in einem Stuck, ohne Filet 
bbb) Andere 
GenieBbares Fleisch von Hausrindern, gesa1zen oder in Salzlake, 
getrocknet oder gerauchert 
a) ~t Knochen 
b) Ohne Knochen 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinschaft hoher ist ala das auf dem Weltmarkt, kann 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. Die ~dhe dieser 
Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann jedoch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLAlrniSCHl!N lW!KT 
GemaB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung {EWG) Nr. 805/68,zuletzt geindert durch die Verordnung 
{EWG) Nr. 1253/70, insbesondere auf Art. 10, Absatz 5,und gemiB Artikel 2 der Verordnung {EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fUr Kalber 
und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I 
der Verordnung {EWG) Nr. 705/71 gewogenen Durchschnitt, der auf dem oder den reprasentativen Markten 
der einzelnenMitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der gleichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschnitt, 
aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich fUr die betreffenden ~alitaten von Kalbern, 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten flir 
: ~ Anderlecht Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND (BR) : ~ : 14 Mli.rkte Lebendgewicht 
{Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Jreiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Mllnchen - Nnrnberg - Regensburg - stuttgart 
FRANKREICH ~: 7 Markte Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nanqy - Nimes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
Die Umrechung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 
Rinder 
Ochsen 
:~: 
F: 60 % Firs en 
R: 58 % 
A: 56 % 
N: 53% 
extra : 63% 
l.Qual. 60 % 
2.Qual. 55 % 
3.Qual. 51 % 
F: 60 % Kiihe 
R: 58 % 
A: 56 % 
N: 53% 
a) iJberschuBgebiet 7 Mli.rkte - Lebendgewicht 
R: 57 % Bullen F: 
A: 54 % R: 
N: 52 % A: 
C: 45 1 N: 
E: 45 ~1 
62 % 
60 % 
58 % 
56% 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht 
um folgende Betrige : 
erfolgt ~ Berichtigung 
Vitelloni 1. und 2. Qual. 
Ochsen 1. und 2. Qual. 
Kiihe 
Vitelli 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 
- 12,480 UC/100 kg 
: - 7,840 UC/100 kg 
- 7,200 UC/100 kg 
+ 7,360 UC/100 kg 
AnschlieBend werden folgende.Koeffizienten beniitzt: 
~: 
Vitelloni 1. ~al. : 58% Ochsen 1. Qual. 
2. Qual. : 54 % 2. Qual. 
~ 1. Qual. : 61 % 2. ~al. : 59 % 
55 % 
50 % 
Kiihe 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % fUr das iJberschuBgeb~et und der unter 
b) genannten Preise mit 33% fUr das ZuschuBgebiet. 
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1. ~al. 
2. ~al. 
55% 
49 % 
LUXEMllJRG : ~ : Luxemburg und Each s/ Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fllr die 
Notierungen beider Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Ochsen, Yarsen, Bullen, Kiihe : Qual. AA 55 % 
Qual. A 53 % 
Qllal. B 52 % 
~: 60~ 
NIEDERLANDE:~ : 
~ : Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
~ : Barneveld- 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fllr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Schlachtrinder EZtra 62 % 
1. QuB.l.. : 58 % 
2. Qual.: 56 % 
3. Qual.: 52 ~ 
Fette Stiere 57 % 
WurstkUhe 47 % 
IV. PREISE AUF Dmi Mlmcm DER DRI'l'l'DJ LAlrnER 
Gemii.B Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemiia Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommission v6chentlich einen EinfUhrpreis fllr Kalber und fllr ausge-
wachsene Hinder fest. 
Der EinfUhrpreis fllr Kalber entspricht dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen fUr Kalber der verschiedenen 
Qllalitii.ten auf den reprii.sentativen Mirkten Dii.nemarks. 
Der EinfUhrpreis fllr ausgewachsene Rinder entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
hangs II der Verordnung (EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durchschnitt der Preisnotierungen fllr 
ausgewachsene Hinder der verschiedenen Qualititen auf den reprii.sentativsten Mirkten der Dritt-
linder. 
Die Notierungen fllr ausgewachsene Rinder jedes der nachstehend aufgefiihrten Drittlinder ent-
sprechen dem arithmetischen Mittel der Preisnotierungen fllr die reprii.sentativen Qualititen 
dieser Drittlinder. AnschlieBend werden diese Preise um feste Betrii.ge erhOht. 
Die festgestellten Marktpreise in den Drittlindern gelten fijr 
DANEMAmc : Notierungen von : 
a) OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Kl:ldsalg 
b) D L K a Danske Landbrugeres ~atursalgsforeninger 
c) A K = Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
DiGLAND UND WALES : 64 Jlii.rkte 
6STERREICB 
~ 
Markt von Wien 
Markt von Du.blin 
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CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all'importazione che figurano in questa pubblcazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri 1 nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 111 n. L 148) e entrato in vogore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un erezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 l i : gli a n i m a l i vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche il cui peso vivo e inferiors o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar--
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte 1 dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi 1 possono essere prese le seguenti misure 
d' intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti eff~ttuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CC!l I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comport& un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in li~ea di massi-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati pi~ rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
prezzo specials all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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~alora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all 1 importazione di tale prodotto nella Comunita, ~esto prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa costa-
tato sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), si situa 
al discotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore a1 prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
lf della tariffa 
doganale coanme 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche 1 
diversi dai riproduttori di razza pura 
a, vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nominat i 
Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasee, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disoseati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disoesati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di 
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due blocchi di congelazione, 
contenenti 1 'uno i1 quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto posteriore, excluso il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni comdestibili della specie bovina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affUmicate 
a) non disossati 
b) disossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68 1 art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e pi~ elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale 1 la differenza puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. ~esta restitu-
~ione c la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO lNTERNO 
In conformita all'art. lO,paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68,modificato per ultimo dal 
Regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 10, paragrafo 51 e all'art. 1 del Rego-
lamento (CEE) n. 705/71 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato comunitario 
per i vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo e uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell 1allegato II del Regolamento (CEE) n. 705/71, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno State membro, riportati nell'allegato II delle stesso Regola-
mento. Questi prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti di ponderazione 
citati nell'allegato II su citato, dei prezzi formatisi per le qualita di vitelli, di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di sette giorni in questo State membro in un'identica fase 
del commercia all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a: 
: ~ Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI GERMANIA ~ 14 mercati - Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Koln- Mtinchen- NUrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
~ : mercati : 7 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Borde~ux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Buoi : F: 
R: 
A: 
N: 
~: 
60 % 
58 % 
56 % 
53% 
extra 
le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Giovenche 
63 % 
60% 
55 % 
51 % 
F: 
R: 
A: 
N: 
60 % 
58 % 
Vacche 
56% 
53% 
a) zona eccedentaria : 7 mercati - Peso vivo 
R: 57 % Tori F: 62% 
A: 54 % R: 60 % 
N: 52% A: 58 % 
C: 48 % N: 56 % 
E: 45 % 
(Modena- Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia- Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 4,000 GC/ 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi la e 2a qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
Vacche : la e 2a qual. - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli la e 2a qual. : + 7,360 UC/100 kg 
Dopo la correzipne si applicano i sottc indioati coefficienti eli rendi.Jaento 
per la conversions in peso vivo: 
Bovini adulti : 
Vitelloni la qual. 58 % 
2a qual. 54% 
la qual. 61% 
2a qual. 59% 
Buoi la qual. 55% 
2a qual. 50 % 
Vacche la qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 
b) 33 %per la zona deficitaria 
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LUSSEMBURGO: mercati : Luasemburgo e Esch- sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adult i : 
Buoi, giovenche, tori, vacche qual. AA 55 % 
qual. A 53 % 
qual. B 52 % 
Vitelli 60 % 
PAESI BASSI mercati 
Bovini adulti Rotterdam, •a Hertogenboach, Zwolle - Peso morto 
Vitelli Barneveld, 'a Hertogenbosch - Peso vivo 
La converaione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adul ti : 
Bovini extra 62 % Tori 57 % Vacche destinate alla 47% 
la qual. 58 % industria alimentare 
2a qual. 56% 
3a qual. 52% 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
bovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati perle diverse qualita 
sui mercati pi~ rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti t pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati per le di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi della qualita rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dctli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a : 
DANIMARCA quotazioni di : 
a} OXEXPORT .. Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K 
INGHILTERRA E GALLES 64 mercati 
• Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
AUSTRIA mercato di Vienna 
IRLANDA mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Tbelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 8o5/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (Em) nr 8o5/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 worden jaarlijks vMr 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag vo6r 
deze dag van het daarop volgende jaar sen orientatieprijs voor kalveren en een orientatieprijs voor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd als kalveren : levende runderen, lmisdieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enll:ele tand van het vast gebit hebben. Worden beschouwd als .!2!,-
wassen runderen: de andere levende runderen, lmisdieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde sen aanzienlijke daling der priJzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HEl' HANDELSVERKEER MET DERDE LANDni {Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noo~~akelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handels~rkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 8o5/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde landen (Verordening {EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
heden, een bi.izondere priis bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68 ). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de orientieprijs ligt, 
wordt het verschil overbrugd door een biJ invoer van dit produkt in de Gemeenschartoe te passen 
heffing,met dien verstande det, indian de gemiddelde prijs op de representatiew markten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 705/71 ) lager ie dan de orientatieprijs, de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientatie-
prijs ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
achappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omschrijving 
Levende runderen, huiadieren, anderedan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b, andere : 
l. alachtkoeien, beatemd om onaiddellijk te worden ge-
alacht en waarvan het vleea beatemd ia voor industrials 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huiadieren, vera, gekoeld 
of bevroren 
l. vera en gekoeld : 
aa) van kal veren : 
11. hele dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33, achtervoeten en achterapannen 
bb) van volwasaen runderen : 
11. hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
cc) andere aanbiedingavormen van vleea en kalveren 
en van volwasaen runderen : 
ll, delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) he1e dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
bb) voorvoeten 
cc) achtervoeten 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22, delen, ~nder been 
aaa) voorvoeten, verdee1d in ten hoog ate vijf 
delen en in de vorm van een enkel vriea-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" in de vorm van twee vrieablokken 
aangeboden, waarbij het ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogate vijf delen, omvat en 
het andere blok de achtervoet, zonder de filet, 
in een enkel deel 
bbb) overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huiadieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Reatitutiea bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indian het prijspeil in de Gemeenachap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit verachil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een reatitutie 
biJ de uitvoer. Deze reatitutie ia gelijk voor de gehe1e Gemeenachap en kan naar gelang van 
de beateaaing gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZJ!N OP DE BI:NNJ!NLANDSE JIABKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68, laatstelijk gewijzie~ bij Ver-
ordening (EEG) nr. 1253/70, illZonderheid art. 10, lid 5, en overeenkomstig art. 1 van Ver-
ordening (EEG) nr. 705/71 stelt deCCIIIIIliBBI.e e1ke week een coamunautaire marktpriis vast voor 
kalveren en voor vo1wassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 705/71 vaatgestelde weginge-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bij1age II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprUzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage II vermelde wegingscoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periods van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothande1 tot stand zijn gekomen. 
De marktpriizen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 
: !!!!!:!5l : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAND{ER):.!!!:!5lm : 14 markten - Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Xo1n- MUnchen- NUrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
FRANXRIJX 1 ~: 7 markten Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon- Nancy - Nimes - Rouen -Valenciennes - La Vnlette) 
De omrekening van geslacht gewicht op 1evend gewicht heeft p1aats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Vo1wassen runderen 
Ossen : F 60% 
R : 58 % 
A: 56 % 
N : 53% 
Xalveren 
:~: 
extra 
1e kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
Vaarzen 
63% 
60% 
55 % 
51% 
F 1 
R 
A I 
N : 
60% 
58% 
56% 
Xoeien 
53% 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
: R 
A 
N 
c 
E 
57 % 
54% 
52% 
48 % 
45% 
Stieren F 62 % 
R 60% 
A 58% 
N 56 % 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma - Ges1acht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correcties : 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 12, 480 RE/100 kg 
Ossen 1e en 2e kwaliteit : - 7, 840 RE/1 00 kg 
Xoeien 1e en 2e kwaliteit : - 7,200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit : + 1, 360 RE/100 kg 
Vervo1gens worden vo1gende coefficienten toegepast : 
Vo1wassen runderen : 
Vite1loni : 1e kwa1. 
2e kwal. 
58 % 
54% 
Kalveren 
Vitelli 1e kwal. : 61 % 
2e kwal. : 59 % 
Ossen 1e kwal. 55 % Koeien 1e kwal. 
2e kwal. 1 50 % 2e kwa1. 
55% 
49% 
De gewogen gemidde1de prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen prijzen met 33 'f, 
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LUXEMBURG Markten : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien kwal. AA 55 % 
kwal. A 53 % 
kwal. B 52 % 
Kalveren : 60 % 
NEDERLAND Markten : 
Volwassen runderen Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle geslacht gewicht 
Xalveren Barneveld- 's Hertogenbosch levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o mgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen : 
Slachtrunderen : extra 62% 
le kwal. 58 % 
2e kwal. 56% 
3e kwal. 52 % 
Vette stieren 57 % 
Worstkoeien 47% 
IV. PRIJZ:m OP DE MARKT:m VAN DERDE L.AND:m 
Overeenk,mstig art. 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG} nr. 1024/68 selt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARXEN : noteringen van : 
a} OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L X = Danske Landbrugeres Xreatursalgsforeniger 
c) A X • Samvirkende Danske Andels Xreatureksportforeninger 
EliGELAND Eli WALES 64 markten 
OOST:mRIJX markt van Wenen 
!ERLAND markt van Dllblin 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- #:#:~911 
5·4.1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - ...... 
PRIX D'ORIENT.t~.TION 
CRIENTIERUNGSPREISE 
PREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIENT ATIEPRIJZEI'I 
GROS BOVINS - AUSGEWI.CHSEITE 
BOVIIII nDULTI - VOLWA.SEEN 
6b,C•OO 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
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RINDER 
RUN DEREN 
VIf,NDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UCIII£/lon k1: PVI 
VEI.UX - KliLBER 
VITELLI - KALYEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
Marches 
lllirkte 
Jfercat1 
Markten 
BOVIJIS VIV AliTTS 
LEBE:IDE RIJIDER 
BOVIll! VIVI 
LE'IDIDE RUNDERDI 
C.L. commerc1alueee 
Handelsklassen 
Cl. commerc1aluzate 
Handelaklassen 
Prix d'orientation - Or1entat1epr1JB 
ABDERLECIIT Boeufa - Ossen 
Cen1aaes - Vaarzen 
Boeufs - Oasen 
Geniaaes - Vaarzen 
Tauteaux-
St1eren 
Vaches - Xoeien 
Betail de fabricat1on 
"' ot• •v• 
Moyenne ponder9e toutes classes 
Gewogen gem1ddelde alle klasaen 
Orient 1erungepreis 
60% 
60% 
55% 
55 % 
60% 
55 '1> 
55% 
50% 
ji DEl! 14 Ochaen Jn, A 
IIARKTE K1. B 
Flirsen K1. A 
K1, B 
K1. c 
Bullen K1. A 
K1, B 
In. c 
KUhe K1. A 
K1. B 
K1, c 
Kl. D 
Gewogener Du.rchachnitt aller 
Klassen 1) 
Prix d' or1entat 1on 
Boeufa F 
~iDES 7 R 
MARCHES A 
II 
GenlBBBB F 
R 
A 
II 
Vaches R 
A 
II 
c 
E 
Taureaux F 
R 
A 
li 
Moyenne ponderee toutes classes 
'1> 
7 
ll 
8 
13 
10 
13 
10 
21 
7 
100 
1,5 
0,5 
l4.Q 
5,1 
0 7 
30,1 
1(),1 
1,2 
6 6 
8.q 
9, 0 
1,4 
100 
_3_ 
9 
8 
6 
4 
5 
6 
5 
4 
10 
20 
9 
4 
1 
2 
2 
2 
100 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREI SE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZ!%1 
APR MAl 
Fb .<o;!l~, 0 4~77 4 
Fb 4~7~, 0 4530 6 
Fb ,oo;o.n ~q~· _q 
Fb ~728 3930 6 
Fb Hn1 .7 .!.?16., 
Fb 3640,0 3616 1 
Fb 3701,7 3874, 2 
Fb 3075,0 3230 6 
Fb 2428,3 2'i0• 8 
Fb 3692,2 3777.4 
UC-RE 73,843 7~.<;48 
DM 
DN 274.71 275.52 
DM 257,16 "?. ?1 
DN 254.09 ?<;, 
DM 239,60 I 2•1.8 
DM 2~0,20 214.52 
DN 286,49 284 39 
DM 268,05 266,41 
DM 239,97 237,66 
DM 211.25 233,49 
DM ?1 <.00 218,81 
DM 193.93 196,27 
DM 162.91 164,65 
DM 249,03 249,03 
RE 68,041 68,042 
Ff 
Ff 511,71 51 0 
Ff 461,47 466.47 
Ff 416,92 422 09 
Ff 371,08 377,12 
Ff 569,30 574.45 
Ff 490,20 501,37 
Ff 417,31 427,86 
Ff 344,26 359,03 
Ff 463,47 477,27 
Ff 383,27 396,87 
Ff 336,53 349.43 
Ff 279.53 291,52 
Ff 209,32 215,61 
Ff 452,46 452 27 
Ff 405,00 404,26 
Ff 377~00 ~76.44 
Ff 34477 34< .99 
Ff 386,80 <q6 .Od 
uc 69,640 71,304 
1 
JUN JUL 
BELGIQUE/BELGIE 
4576.7 
4671.7 
3Q4~.3 
4085L0 
4270 0 
3670 0 
3795,0 
3161 7 
2505.0 
3803.l 
76 073 
9 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.W.G.-LiiJIDDI 
P AESE DELLA CEE 
E.E.G.-LAJITD!%1 
7 1 
AUG SEP 
3600,0 
DEUTSCHLAJITD (BR) 
263,52 
277,52 
259,65 
263 61 
246 81 
223 03 
289 79 
272,67 
246,40 
243,45 
229,24 
205,71 
172,94 
256,94 
70,202 
FRANCE 
399,90 
531.70 
479,49 
432,19 
383,88 
587,00 
513,06 
435,73 
374,98 
477,28 
402,09 
354,83 
298,40 
216,25 
4'ifl.11 
406,87 
376.47 
345 29 
403,66 
72,677 
1) Vo1r foot-note page 72/SJ.ehe FuBnote Se1te 72/ Ved1 nota pag. 72 / Z1e voet .. notl.. blz.72 
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OCT IIGV 
VUJIDE BGVIJIE 
RI!!DFLEISCH 
CARNE !lOVIliA 
RUNDVLEES 
100 U.PVI 
1972 
DEC JAJIT 
BOVINS VIVAliTS PRIX DE MARCilE PAYS DE LA C.E.E. VIAliDE BOVIIIE 
LEB!21DE HINDER IIARII:TPREISE E. w. C. -LANDER RINDFLEISCH 
BOVINI VIVI PREZZI DI MERCATG P AESE DELLA CEE CAlliE BOVINA 
LEVI!NDE RUNDERER IIARII:TPRIJZI!N E.E.C.-LANDI!N I!UIIDVLEES 
100 lr.lH'VI 
Jlarchea CJ.. comnerc1ahsees 1 9 7 1 
lllirkte Handelaklaaaen % JUB I JUL I J.UQ Kercat1 Cl. commerc1aluzate 
llarkten Handelaklassen 28- 3 4- 10 11 - 17 18- 24 25- 1 2 - 8 9- 15 16 - 22 23- 29 30- 5 
~ELCIQUE/BELCIE 
Pr1x d'orientation - OrlentatieprlJI 3600,0 
'Boeufs - Oesen 60% 7 Fb 4600 0 4550,0 4550,0 4600,0 4600,0 
.!IIDERLECII'l' 
60% Ceniaeea - Vaarzen ll Fb 4650,0 4650,0 4650,0 4700,0 4700,0 
Boeufa - Oesen 55% 8 Fb 4000 0 I 3925,o 3925,0 3950,0 3950,0 
Geniaaea - Vaarzen 55% 13 Fb 4050,0 14000,0 4250,0 4050 0 4050 0 
Tauteauz - 60% 10 Fb 4250.0 14200 0 4250.0 1300.0 ....4.35Q,O 
Stieren 55% 13 Fb 3650,0 3600 0 3650.0 3700 0 3750.0 
Vachea - Xoeien 55% 10 Fb 3950 0 3850,0 3750,0 3800,0 3700,0 
50% 21 Fb 3350.0 3200 0 3150 0 3150,0 3050,0 
Bet ail de fabrication 7 Fb 2550.0 2500,0 2500 0 2500,0 25000 .. 
Moyenne ponderie toutea cluaea Fb 3856 5 3784,0 3807 5 3809 0 3789,5 
Gawogen gemiddelde alle klaaaen 100 uc-u 77 130 75 680 76,150 76,180 75.790 
DEUTSCHLAND (BR) 
Orient ierungspreis DM 263,52 
~ DER 14 Ochaen 11:1. A 1,5 DM 280 70 276 30 281,90 278,50 271 10 
IIIRKTE 11:1. B 0,5 DM 265,60 260 50 256 20 257 70 262,00 
Fliraen K1. A .9 llM 260 60 262 40 262 60 265,00 266,00 
11:1. B 5,1 DX 242 40 244,00 247 80 248,90 248,70 
Kl. c 0 7 Dll 224.50 216,50 220,70 228 80 225, 90 
Bullen Kl. A 30,1 DM 288,60 289,00 288,80 290,60 291,50 
K1. B 10 1 DX 270,30 271,90 270,90 275,00 274,10 
Kl. c 1 2 DM 245,10 249,10 241,00 248,70 247,50 
Kilhe K1. A 6.6 DM 242,60 ?44. 70 244,50 242,50 242 30 
Kl. B 8.9 DM 229, 10 231.30 ~0 227...2!!. 227 00 
IC1. c 9, 0 DM 206,50 208,50 205 60 204.50 203 60 
K1. D 1.4 DM 173.50 173 40 174,80 172,00 171,00 
Gnogener Durchachnitt aller DM 255.74 257,00 256,73 257,29 257,30 
Xlaaaen 1) 100 69,874 RE 70 219 70 145 70 298 70 300 
FRANCE 
Prix d'orientation Ff 399,90 
Boeufa F 3 Ff 522.75 532.50 533 25 532.50 532.50 p DES 7 R 9 Ff 476 18 479 66 480 24 480 82 478,50 
II.&RCRES A 8 Ff 428 00 433 20 432 80 433 20 431 20 
N 6 Ff 381,22 383,87 384,63 384,63 383,49 
Ofnuaea F 4 Ff 579,00 588,00 585,00 588 00 591,00 
R 5 Ff 510,410 511.65 511 85 _2J1~ _2J1 85 
A 6 Ff 434,94 437,74 434.47 436,80 434,00 
N 5 Ff 371,00 375.42 374.54 376,30 375.42 
Vachea R 4 Ff 486,40 486,40 476,90 473,10 467,40 
A 10 Ff 404,23 406,54 402 30 399.98 398 06 
N 20 Ff 358,06 360 66 ~94 ill 23 345 80 
c 9 Ff 301,71 303,77 301,03 295.54 290,74 
E 4 Ff 217.50 217,50 217 ,so 216,00 213,00 
Taureaux F 1 Ff 456,74 458,80 456.74 458,80 458,80 
R 2 Ff 406,00 406 00 4o.l',oo 408 00 408,00 
A 2 Ff 375.55 375.55 375.55 377 00 378,45 
N 2 Ff 344,40 344,40 344,40 345,80 347,20 
Ff 403,41 406 66 404 28 403 13 400 20 Jloyerme ponderee toutes claaaes 100 
uc 72,631 73,216 72,789 72,581 72 053 
(1) Vo.r foot-mte page 72/ Siebe l"WWnoto S01te 72/ Vedi nota pag. 72/ Z10 voet nota b1z. 72. 
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BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDEH 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marches 1. commercialis8es 
Mlirkte andelsklassen 
Mercati 1. commercializzate 
Mark ten andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
Jil FIRENZE,MACE- 1a qual. RATA,PADOVA, Vite1-REGGIO-EMILIA loni 
e ROMA 2a qual. 
Jil CHIVASSO, 1a qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
Jil CREMOII A, MODE 1a qual. NA, MACEHATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
lfil CHIVASSO e 
CHEHONA }a qual. 
Media ponderata tutte clasei 
Prix d 1 orientation 
¢ LUXEMBOURG- Boeufs,ge- C1.AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl.A 
Cl.B 
C1.AA 
Vaches C1.A 
Cl.B 
Mo7enne ponderee toutes classes 
Orientatieprija 
Jil ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOOEN-
BOSCH-ZWOLLE Slacht- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
Vette stieren 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
% 
Lit 
27 Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 Tlux 
1 Flux 
3 Flux 
14 Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
uc 
F1 
10 Fl 
40 Fl 
32 F1 
10 F1 
3 Fl 
5 Fl 
F1 
100 
RE 
PRIX DE MARC HE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
APR IIAI JllN 
IT ALIA 
60.109 60.121 60.757 
53.649 53-470 53.983 
52.130 52.538 53.622 
44-239 44-369 44-58o 
44-038 44-999 45-330 
33.740 34.831 35.450 
24.758 26.242 26.658 
47.608 48.003 48.548 
76,172 76,805 7 i ,676 
1 
LUXEMBOURG 
38o5.4 3803,8 3767,5 
3156,2 3120,1 3044,1 
2752,5 2600,0 2600,0 
3462,3 3466,9 3466,5 
3007,3 3Q20 2 __3l.l!!,_l 
2801,2 2797,9 2799,7 
3541,2 3540,6 3519,9 
70,823 70,812 70,399 
NEDERLAND 
335.45 341,00 343,17 
282,77 289,44 290,62 
245,04 252,60 252,08 
208,11 216,20 216,10 
272,96 271,53 274,28 
181,53 188,20 189,24 
263,14 269,58 270,53 
72,691 74.553 74,732 
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9 
PAYS DE L/, C.E.E. 
EWG-LXNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
7 1 
JUL AUG SEP 
45-000 
3600,0 
260,64 
OCT NOV 
yiANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1972 
DEC JAN 
BQVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marches 1. commercialis8es 
Mlrll:to andeleklassen 
Mercati 1. commercializr.a te 
Harkten andelsklassen 
Prezzo di orientamento 
f/1 FIRENZE, MACE- la qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO-EMIL II Vitel-loni o ROMA 2a qual. 
f/1 CBIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
f/1 CREMON A, MODE 1a quaL NA, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
ljiJ CHIVASSO e 
CREMONA }a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d' orientation 
f/1 LUXEMBOURG- Boeufs,ge- Cl,AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux C1.A 
Cl.B 
Cl.AA 
Vaches Cl.A 
Cl.B 
Mo7enne ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
jiJ ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOOEN-
BOSCH-ZWOLLE Slacht- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
Vette stieren 
Woretkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
% 
Lit 
27 Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 flux 
1 Flux 
3 Flux 
14 Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
uc 
F1 
10 F1 
40 F1 
32 F1 
10 Fl 
3 Fl 
5 F1 
Fl 
100 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JIJII 
28- 3 4- 10 11 - 17 
IT ALIA 
60.646 60.646 60.856 
53-921 53-921 54-130 
52-925 52-925 54-097 
44-657 44-657 44-657 
45.627 45-627 45· 738 
35.574 35-574 35-574 
26.750 26.750 26.750 
48.515 48-515 48.709 
77,624 77,624 77.934 
LUXEMBOURG 
3784,0 3781,3 3745,5 
3180,0 3002,5 3002.5 
2600,0 2600,0 2600,0 
3500,8 3423,8 3448.5 
3092,6 3148,2 3103,2 
2860,0 2860,0 2672,8 
3545,0 3529,1 3489,1 
70.900 70.583 69.782 
NEDERLAND 
344,31 344,31 343,89 
292,51 292,51 291,93 
254,99 254,24 254,61 
218 92 218 05 217,19 
272 65 272 65 274 55 
189,41 189,41 189,88 
272,57 272,25 272,09 
75,296 75,207 75,162 
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1 
PH& DE 1/, C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
9 7 1 
I 
18- 24 25- 1 2 -
45-000 
60.790 60.790 
53-952 53-952 
53.734 54-097 
44-327 44-657 
44-817 44·957 
35.139 35-462 
27.000 26.000 
48-476 48-498 
77,562 77,596 
3600,0 
3759,3 3778,5 
3180,0 2915,0 
2600,0 2600,0 
3426,5 3566,8 
3156,2 3129,7 
2766,4 2886,0 
3530,0 3521,0 
70.';99 70 420 
260,64 
342,86 340,79 
289,61 287' 10 
250,51 246,96 
214,93 212,51 
275.31 275.50 
189,41 186,00 
269,52 266,86 
74.452 73,719 
JUL 
8 9 - 15 16 - 22 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
-- l AUG 
23- 29 30- 5 
March's 
Mirkte 
Mercati 
Marktea. 
f/1 QXUPORT, 
AX, DLK 
f/1 Arith. 
f/1 6't MARKETS 
f/1 Arith, 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisees 
Handelsklaaeen 
Cl. commercializzato 
Handelsklaseen 
Stude Prima 
1, Kl, 
z. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
KPer m. Prima 
Kal vetaender 
1. Kl. 
KPer 1. n. 
z. Kl. 
3· Kl. 
Tyro Prima 
1, Kl. 
z. Kl. 
Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heart 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~j;•l 
Ore/ 
___kL 
Ore/ 
~~•I 
~~·I 
ore/ 
kg 
Ore/ 
ltg_ 
ore 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore1 
_iL 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~el 
Ore/ 
kg 
UC-RE 
100kg 
~'\ 
~ifl 
~it 
~·:t 
[,p. 
cwt 
c\-!t 
[,p. 
cwt 
~-h 
~·:t 
~t 
[,p. 
cwt 
~-:-, 
UC-RE 
100kg 
~-!t 
UC-RE 
100kg 
APR 
377,50 
365,00 
350,00 
;rr8 67 
366,17 
351,17 
33Zt2Q_ 
318 75 
311,50 
286,50 
260,83 
380,00 
365,00 
347 50 
342,22 
45,629 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
MAI JUN 
DANMARK 
381,77 390,50 
369.27 378,00 
354.27 363,00 
383,55 393,17 
371,05 380,67 
356,05 367,42 
352,42 370,00 
338,31 357.50 
337,26 355,33 
311,69 330,33 
281,86 297,83 
390,97 407,67 
375,08 390,17 
357.58 372,67 
354.37 368,16 
47 249 49,088 
9 
JUL 
ENGLAND + W A L E S 
13,200 13,279 13 669 
12,949 13,076 13.161 
12,769 12-0<;0 1?.7Al 
12,884 12.076 1 '· 1" 
12,712 12,734 12 804 
12 456 12.483 12.4~0 
_.12 881 12,965 
"'" 
12,883 13,019 12,971 
12,517 12,620 12,658 
.'l64 11,762 12.001 
8.2!)6 9,090 9,246 
12. ton ,._ .. , 12. ~~0 
58,202 58,821 59,291 
l.a.074 12 202 , ?QQ 
57,040 57,643 58.105 
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7 
PAYS TIERS 
DRITTIJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 
AUG SEP OCT IIOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
197> 
DEC JAil 
Marches 
Miirkte 
Mercati 
Markten 
16 IIXEIPORT, 
AX, DLK 
¢ Arith. 
16 64 MARKETS 
16 Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEV ENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisees 
Bandelsklasaen 
Cl. commercializzato 
Bandelsklasaen 
Stude Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
~er m. Prima 
Kal vetaender 
1. K1. 
KP•r 1. Kl. 
z. Kl. 
,. Kl. 
Tyre Prima 
1, Kl. 
z. K1. 
Steere Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~J;•I 
Ore/ 
___ltj[. 
ore/ 
~~•I 
~~ol 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~·/ 
Ore/ 
kg 
~·1 
Hre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~•I 
Ore/ 
kg 
UC-RE 
100kJ< 
~ 
~If\ 
.!it 
~;,'\ 
[.p. 
cwt 
~A 
[.p. 
cwt 
~·A 
[,p, 
cwt 
[,p. 
cwt 
[,p. 
cwt 
[,p. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
~·A 
UC-RE 
100kg 
28- 3 
38s,oo 
372,S0 
3S7,50 
390,00 
377,50 
362,50 
370,00 
3S7.50 
3S7,50 
332,sO 
300,00 
400,00 
382,50 
365,00 
36s,oo 
48,667 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
JUN 
4- 10 11 - 17 18 -24 
DANMARK 
390,00 390,00 390,00 
371.50 377 .so 377,S0 
362,50 362,S0 362,50 
390,00 390,00 39s,oo 
377.50 377.50 382,50 
36s,oo 36s,oo 370,00 
370,00 370,00 370,00 
3S7.50 357,50 3S7,50 
3S7.50 357.50 3S2,50 
332,50 332,S0 327,50 
300,00 300,00 295,00 
405,00 405,00 410,00 
387,50 387,50 392,50 
370,00 370,00 375,00 
367,32 367,32 368,39 
48.976 48,976 49,119 
ENGLAND + WALES 
13 667 13 812 13 675 13 675 
13,403 13,347 13,208 13,12S 
13 136 12 968 12 758 12,718 
13 304 13 239 13133 13,148 
13,020 12,958 12,891 12,773 
12~ 12 6d3 12 603 12 373 
13.341 11.242 B.280 11.079 
13,455 13,292 12,780 13,039 
13,003 12,735 12,857 12,515 
11,9oo 12.393 12 190 11 853 
9 337 9,413 9.327 9,173 
12.760 12.731 12 609 12.497 
60,281 60,144 59,567 59,038 
12,505 12 476 12 357 12 247 
59,075 58.941 58,376 57,857 
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9 
PAYS TIERS 
DRITTLltNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
7 1 
I 
25- 1 2 - 8 
39S,OO 
382,50 
367 .so 
400,00 
387,50 
372,50 
370,00 
3S7,50 
352,50 
327,50 
295,00 
415,00 
387,50 
380,00 
371,43 
49.524 
13.490 
12,809 
12,284 
12 867 
12,4S2 
12 008 
12.788 
12,500 
12,332 
11.995 
8,995 
12 229 
57.772 
11 984 
56,617 
JUL 
9- 1S 16 - 22 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
I AUG 
23- 29 30- 5 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
PRIX DE IIARCHE 
KARKTPREISE 
PREZZI DI MERCI.TO 
IIARKTPRIJZEN 
March's QualiUs 
Miirkte Qualit8ten 
Mercati Qualita 
Mark ten Kwali tei ten 
APR 
DUBLIN Heifers Prime E.p, 12,375 cwt 
Secondary E.p. 11,664 
cwt 
Cows E.p. 
cwt 10,358 
Bullocks Prime E,p. 12,128 cwt 
Secondary [.p. 
cwt 
-
Cows Choice beef E,p, 
cwt 8,242 
Prime beef [.p. 
cwt 7,020 
Secondary [.p. 
beef cwt 5,925 
Others E,p. 
cwt 
-
16 Arith. [.p. 
cwt 9,673 
UC-RE 
100kg 45,698 
WIEtl Kiihe Unter 500 kg OS/ 12,343 kg 
Ueber 500 kg OS/ 
13,037 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 
kg 16,956 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 17,626 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
16,453 kg 
von .500-750 kg OS/ 
17,644 kg 
Ueber 750 kg OS/ 
18,204 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
16,154 kg 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 16,391 
I1oyenne ari thmetique OS/ 
Ari thm.etiseher Durchschni t t kg 16,090 
Media aritmetica ~e-m: 
Rekenkundig gem!ddelde 100kg 61,884 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 13,491 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN TC-RE 
100kg 51,889 
MAl 
11,781 
11,300 
9,802 
11,602 
-
7,905 
6,823 
5,925 
-
9,306 
43,961 
0 s 
13,296 
14,010 
17,307 
17,534 
16,162 
17,717 
17,888 
15,616 
15,720 
16,139 
65,207 
13,487 
53,985 
JUN I 
PAYS TIERS 
DRI TTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 
JUL AUC 
E I R E 
11,303 
10,883 
9,129 
11,455 
-
7.567 
6,600 
5,925 
-
8,980 
42.424 
T ERR E I C B 
12,941 
13,713 
17,132 
17,784 
17,369 
17,960 
18,233 
16,503 
16,671 
16,479 
66,579 
14,002 
56,572 
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1 
SEP OCT NOV 
VU!ii)E BOVIIIE 
RIIIDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
PVI 
1)72 
DEC JAil 
March's 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
DUBLIN 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Quali tea 
Qualitilten 
Qualit& 
Kwali tei ten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MERCf.TO 
HARKTPRIJZEN 
28- 3 
[.p. 11,425 cwt 
[.p. 
cwt 11,000 
[.p. 
cwt 9.375 
[.p. 
cwt 11,450 
[,p. 
cwt 
-
Cows Choice beet [.p. 
cwt 7,700 
Prime beef [,p, 
cwt 6,750 
Secondary [.p. 
beef cwt 5.925 
Others [.p. 
cwt 
-
16 Arith. £.p. 
cwt 9,o89 
UC-RE 
100kg 42,938 
WIE/1 Kiihe Unter 500 kg OS/ 12,700 kg 
Ueber 500 kg OS/ 
13,540 kg 
Ocbaen Unter 600 kg OS/ 
kg 17,320 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 17,660 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
kg 18,350 
von 500-?50 kg OS/ 
kg 18,170 
Ueber ?50 kg OS/ 
18,310 kg 
Kalbinnen Unter "50 kg OS/ 
16,210 kg 
Ueber "50 kg OS/ 
kg 16,850 
t'lo;yenne arithm8tique OS/ 
Ari tbmetiecher Durchscbni t t kg 16,568 
Media aritaetica !Je-RE 
RekeDkundig gellliddelde 100kg 66,940 
OS/ 
13,885 PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 'C-RE ~OOkg 56,099 
JUN 
4- 10 11 - 17 
E I R E 
11,375 11,375 
11,000 11,000 
9,350 9,100 
11,625 11,625 
- -
7,650 7,550 
6,750 6,525 
5,925 5,925 
- -
9,096 9,014 
42.971 42,584 
PAYS TIERS 
DRITTLINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 
I 
18 - 24 25 - 1 
11,300 11,075 
10,800 10,650 
9,050 8,875 
11,400 11,125 
- -
7.500 7,500 
6,525 6,525 
5,925 5,925 
- -
8,929 8,811 
42,182 41,625 
OSTERREICH 
12,790 12,970 13,280 12,810 
13,670 13,570 13,940 13,750 
16,680 16,940 18,030 16,740 
17.380 17,530 18,250 18,070 
17,200 17,200 17,630 16,970 
17,540 17,980 18,260 17,970 
17,960 18,020 18,630 18,300 
16,190 16,900 16,760 16,250 
16,510 16,900 16,930 16,200 
16,213 16,446 16,857 16,340 
65,5o8 66,446 68,107 66,020 
13,556 13,171 14,153 14,673 
54,770 55,641 57,183 59,286 
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7 1 
JUL 
2 - 8 9- 15 16 - 22 
VUNDE BOVINE 
RINDrLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
AUG 
23 - 29 30- 5 
VEAUX VIVAIITS 
L!:BEND8 KXLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PUS DE LA C.E.E. 
EWG-LI!NDER 
PAESI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
March4a t<ualitea 
Mlrkte Qualitllten % Mercati QualiU. 1 9 7 1 
Markten Kwaliteiten 
APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
HELGIQUE-BELGIE 
Prix d'orientation - Orienl.atieprije Fb 4712' 5 
Extra blancs•bijz.goe 2 Fb 7456.7 7558,1 7215,0 
Bona-goed 7 Fb 6250,0 6390,3 5823,3 
AlfDERLECHT 
Ordinaires-gewone 76 Fb 5098,3 5251,6 4635,0 
M'diocres-middelmatig 15 Fb 4423,3 4572,6 4058,3 
Moyenne pond,ree 00 Fb 5124,9 5275,6 4683,3 
Gewogen gemiddelde UC-RI 102,497 10~-~12 Q3 666 
DEUTSCHLAND (BR) 
Orientierungspreis DM 344,96 
fl DER ! .. K1, A 9 7 DM 439,81 432 37 422,90 
MliRKTE K1, B ~.8 DM 406,50 402 10 390,91 
IU. c 12,9 DM 359,81 356.97 344,39 
Kl, D 2 6 DM 281,56 278.A3 274,22 
DM 413,79 408 11 397,77 Gewogener Durcbechnitt (1) 100 
RE 113,056 I ,. -""" 108,681 
FRANCE 
Prix d 1 orientatioa Ff 523,48 
Extra 27 Ff 713,27 685,68 627,90 
1e qual. 35 Ff 
LA VILLETTE 
601,20 573,58 507,30 
2e qual. 26 Ff 483,18 465,82 419,19 
,_ 
,. qual. 12 Ff 361,17 356,34 336,52 
Ff 571,97 549.76 496,46 
Mo;renne ponderee 100 
uc 102,980 Q8.Q8l 89,385 
-
IT ALIA 
Prezzi di orientamento Lit 58.906 
j1J liEGGIO-EIIILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMONA Lit 76.406 7~-"' l 14· 775 
MACERATA o 2a 4ual. 40 Lit 67.12' 66.364 RONA 68.024 
Lit 73.053 72 114 71.410 Media pondera ta 100 
vc 116.884 "-lll> 114.2% 
LUXEMBOURG 
Prix d 'orientation Flux 4712,5 
'I LUXEMBOURG- 100 Flux 5673,1 5517,9 5360,9 ESCB-ALZETTE Flux 113,462 110 3~7 107,218 
NEDERLAND 
Orientatieprija Fl 341,19 
fl BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 Fl 410 82 404,31 374.~3 
'a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 Fl 386 82 381,26 8,78 
}e Kwali tei t 20 Fl 362 90 360,05 322 83 
Fl 388 03 382 78 3';0.03 Gewogea gemiddelde 100 
RE 1n7 100 11M.7AO Q6 6Q~ 
(1) Moyennea menauelles, calculees sur base des cotationa-parhellnent pronao1res - qui ont servi de base pour le calcul hebdomada1re 
du pr1x de marcb8 coaummauta1re. 
lonatadurchschnltte, erechnet aua - te1lve1Se vorl&uf1gen - JlarktpreiBen, d1e zur wOchentlichen Berechnung des gemeinaamen Jllarkt-
prelaea ale Bans gedlent hat ten. 
Jlled1 meneili calcolate sulla base delle quotazioni - parnalmente provv1Bor1e - che hanno aervito da base per 11 calcolo aett111aanale 
d.al prezzo di mercato comun1 tar10. 
Maandgem1ddelden 1 berekend aan de band van de - gedeelteliJk voorlop1ge - marktprlJZen, du dienden voor de wekelijkae bereken1ng van 
de coiiUaWl&Utaire ~~&rktprlJS. 
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1972 
JAN 
Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE ULBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
QualiUa 
Qualitllten 
Qua lit& 
Kwalitei ten 
% 
Prix d. 'orientation - Orien\.atieprijs 
Extra blanca·bijz.goe 2 
Bona-goecl 7 
ANDERLECHT 
Ordinairea-gewone 76 
Mediocree-middelmatig 15 
Hoyenne ponderee 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
(II DER !4 K1. A 9 7 
HliRKTE K1. B ~4,8 
IU. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durcbschnitt 1) 100 
Prix d' orientation 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
}e qual. 12 ___ ,_ 
Morenne ponderee 100 
-
Prezzi di orientamento 
f) REGGIO-EIIILU 1a qual. 6o PADOVA,CREHOIIA 
:;~ATA e 2a t~ual. 4o 
Media pondera ta 100 
Prix d'orientation 
'/ LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Orientatieprija 
(II BARNEVELD- 1e Kwali tei t 25 
'a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
}e Kwaliteit 20 
Gewogea. gemid.delde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
28- 3 4- 10 
J1lll 
11 - 17 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 7600 0 7350,0 7200,0 
Fb 6400 0 6000 0 5750,0 
Fb 5100,0 4750,0 4600,0 
Fb lA4ooo 4150,0 4050,0 
Fb I 5136. o 4799.5 4650 0 
UC-RJ l1no. 100 Q•..9.9ll_ , Q~.noo 
P.lYS DE LA C.E.E. 
EWG-LKNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 
I 
1 
18- 24 25- 1 2 - 8 
4712.5 
7200,0 6900,0 
5750,0 5500,0 
4600,0 4350,0 
4059,0 3800,0 
4650.0 4,}22,_0 
I o~.noo __8_l._28Q_ 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 344,96 
DH 434,40 426,40 425,80 421,60 411,20 
DH 402 60 396,20 392 80 389 70 378,10 
DH 362,20 344.70 338,70 350.70 334,40 
DH 277,90 288,70 257,10 277,70 271,40 
DH I 409.95 401,77 398 69 397 61 386 14 
RE 112 008 lQ2.Jll 108,lll 108ffi 1!12..5_02 
FRANCE 
Ff ~3~ 
Ff 667 80 6>;2 Q5_ 6;u.IO 6Q1..22 6Q1..22 
Ff 552,00 534,00 501,00 486,00 486,00 
Ff 4'i6.50 442]2 4!2 22. 398 75 401,50 
Ff 351.90 341 70 334 05 331,50 331,50 
Ff 534.42 519 07 491 80 477 70 478 42 
uc I 96 220 93.4'i6 88.546 86 007 86 136 
IT ALIA 
Lit 58.906 
Lit I 75.232 75.'i67 75.248 74·142 73.807 
Lit 66.866 66.949 66.811 65.808 65.557 
Lit I 71.886 72.120 n.873 Jj).808 70-507 
IIC In~. 011 115.392 114.997 113 293 112811 
LUXEMBOURG 
Flux 4712,5 
Flux 5493 0 5394 0 5259,0 5319,0 5424,0 
uc lno.R6o 1o1.88ol 105.180 106.380 108.480 
NEDERLAND 
Fl 341,19 
Fl 380,00 374,00 381,00 374,00 365.50 
Fl 360,50 350,50 357,00 346,50 334,00 
Fl 338,00 324,00 332,00 320,00 306.50 
Fl 360,88 351,08 358,00 348,08 336,38 
RE 99 689 96,982 98,895 96,153 92,921 
1) Voir foot-note page 72 f Siehe FI1Bnote Seit• 72/ Vedi nota pag. 72/ Zie voetnota b1z, 72 
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JUL 
9- 15 16 - 22 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
l AUG 
23- 29 30- 5 
YEI.UX nVAIITS 
LEBENDE ULBER 
VIi'ELLI VIVI 
LEVEIIDE LU.VEREII 
March6e Qualito!s 
Mlirkte Qualitlten 
Me:-cati Qualita 
Mark ten Kwali tei ten 
fl OXEXPORT, J'edekalve Prima 
AK,DLK 
1.Kl. 
Mo7enne pond8r8e 
Gewogener Durchschni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Marches Quali~'" 
Mlrkte Qualititen 
Mercati Qualita 
Mark ten Kwali tei ten 
fl OXEXPORT, Fed.eltalve Prima 
AK, DLI 
1. Kl. 
Horenne ponderee 
Oewogener Durchachni t t 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
% 
eo 
~0 
100 
% 
~0 
2~ 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI Mt:RCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLJIIIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIIDEII 
D A B M A R K 
1 9 7 1 
APR IIAI JUB JUL AUG SEP 
re/ 471,92 485,65 471,33 
kg 
;re/ 
kg 437,67 455,65 441,33 
;re/ 
kg 465,07 479,65 465,33 
UC-RJ 
1001q 62,009 63,953 62,044 
1 9 7 1 
JUB I 
28 - 3 4- 10 11 - 1 18- 24 25- 1 2 - 8 
;re/ 
kg 480,00 475,00 4f5,00 470,00 460,00 
;re/ 
kg 450,00 445,00 445,00 440,00 440,00 
;re/ 
kg 474,00 469,00 469,00 464,00 454,00 
C-RI 
100kg 63,200 62,533 62,533 61,867 60,533 
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OCT IIOV 
JUL 
9- 15 16 - 22 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1972 
DEC JAil 
PVI 
I AUG 
23- 29 30- 5 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALU. 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
HOYENJIE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCBRITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEIIOGEN GEHIDDELDB EBG: 
PRIX DE HARCHE COI!IIUNAUT.: 
GEHEINSAHER HARKTPREIS: 
PREZZO DI HIRCATO COIIUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.IIARKTPRIJS: 
DANHARK 
ENGLAND + WALES 
BIRI 
OSTERREICB 
f/J PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGENER f/J DRITTLJINDER : 
f/J PONDERATA PAESI TERZI: 
GEIIOGEN f/J DERDE LANDEN : 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIIIFUIIRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ IIIVOER: 
BELGIQUE-BELGI! 
DEUTSCHLAND (BR) 
FIIAIICE 
ITALU. 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
HOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT EMH 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEIIOGEN GEMIDDELDE EBG : 
PRIX DE HARCBE COHMUNAUT.: 
GEHEIII&AIID HARKTPREIS; 
PREZZO DI HERCATC COMUN.: 
G121EENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DANHARK 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EilmiBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ IIIVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATC 
MARKTPRIJZEN 
APR MAl JUN JUL 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 1 
AUG SEP OCT NOV 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE HINDER - BOVINI ADULT I - VOLWASSEN RUNDEREN 
73,843 75,548 76,073 
68,041 68,042 70,202 
69,640 71,304 72,677 
76,172 76,805 77,676 
70,823 70,812 70,399 
72,691 74,553 74,732 
70,850 71,662 73,235 
70,455 71,338 73,162 
45,629 47,249 49,o88 
57.040 57,643 56,105 
45,696 43,961 42.424 
51,669 53,965 56,572 
49,428 50,529 51,799 
50,964 51,547 53,288 
VEAUX - KJILBER - VITELLI - KALVEREN 
102,476 105,512 93,666 
113,056 111,505 lo8,681 
102,980 96,981 69,385 
ll6,884 115,362 114,256 
ll3,462 ll0,357 107 216 
107 186 10~.7• 0 96,693 
106,602 106,300 100,042 
106,63 107,377 102,476 
62,009 63,953 62,044 
73,172 75,341 74,639 
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1 
DEC JAN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVI N& 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
9 7 2 
FEB liAR 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOOENER DURCI!llCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG' 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.I 
GEMEIIISAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MDCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPRIJS: 
DAIIMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERREICH 
1/! PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOOENER 1/! DRITTLINDER : 
1/! PONDERATA PAESI TERZI: 
GEWOOEN 1/! DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EM!: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GII:WOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DB: MARCHE COMMUIIAUT.: 
GEMEINUJIER MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUII,: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAIIMARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI ~lERCATO 
MARKTPRIJZEN 
3 10 
J1JII 
17 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 1 
24 1 8 
JUL 
15 22 
GROS BOVINS - AUSGEWACIIllENE RINDER - BOVINI ADl'LTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
77,130 75,68o 76,150 76,18o 75.790 
69,874 70,219 70,145 70,298 70,300 
72,631 73,216 72,789 72,581 72,053 
77,624 77,624 77,934 77,562 77,596 
70,900 70,583 69,782 70,599 70,420 
75,296 75,207 75,162 74,452 73,719 
73,219 73,468 73,347 73,186 72,897 
73,219 73,468 73,468 73,186 72,897 
48,667 48,976 48,976 49,119 49,524 
59,075 58,941 58,376 57,857 56,617 
42,938 42,971 42.584 42,182 41,625 
56,099 54,770 55,641 57,183 59,286 
51,811 51,736 51,687 51,819 51,972 
53,561 53,561 53.561 53,561 53,561 
VEAUX - KJ(LBER - VITELLI - KALVEREN 
1~,720 95,990 93,000 93,000 87,98o 
112,008 109,773 lo8,93.l 1o8,637 105,502 
96,220 93,456 88,546 86,007 86,136 
115,017 115,392 114.997 113,293 112,811 
109,860 107,88o 105,180 106,38o 1o8,48o 
99,689 96,982 98,895 96,153 92,921 
104,618 102,364 100,029 98,390 96,987 
104,618 102,364 100,029 98,390 96,987 
63,200 62,533 62,533 61,867 6o.~'' 
74.950 74,283 74,283 73,617 72,283 
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29 5 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
-
AUG 
12 19 
BOVINS VIVANTS LEBENOE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNOEREN 
Prix fixes 
par la ccimmissian1) 
Preise festgesetzt 
von der Kommissian 1) 
Prezzi fissati 
dalla Commissione1l 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1l 
UC /100 kg ----,-----,-----'A:::...!P...:;R::,::IX,.._,DE"'--'-M::::A:::.R~CrH=:.E _. M::.:A::;,RK'.!!.!..iTrP.!!R-"'EI'-"SE!:....!· P..;:R:!:E:.=:Z""ZI,_D,_,I_,M'TE"'"R-"'C'-"A'"'-TO~· 'f'McAR'-"K"-'T'"'-PR"'-"'iiJrZE,.N:..__,-
RE 
uc 
RE/1 OOkg 
77,5-l-----+----t----t----+---t----+----t--.,.._+---+---t--.J-77,5 
-75,0 
-72.5 
75.0 ~\ ....... ......... ..·······~-
.\ ................ -:.~ .......... !.;::,. ....... --~--~ .... ......-;-.. ..... '"7.· +~_/,,"-,_c=-_ +-------l---+--t 
72.s----~-:;--~·::::.:···· _____ i \ V/ /. 
. _... t--+-I---+-----'1--. -+----+---~,·v'H,'----./--#-+----t---+---1 
70.0 -~:.:. .. ··\ ..... .v· ~~- \ /'~-70.0 ~~~t----~--~~~~~~~~----t--7~~-~~---r---t---~--~~~ .... w-~ ~~\.. ,.,dv;_! 67,5 
-65.0 
67,5 \ - b/:.Pf ~~~p7 / 
65.o-l'~~ .. ......., .. .;:j~· ,, ~""--""'-, b~s..--L._-t----+-----+-----t---l 
I ~ '--"? , ____ , 
62.5- ~ ---+-------t-----+-----+------+---1 -62,5 
OO.D-I----+----+---+------~---+-----+-----+----~~---+---4--~-60.0 
57,5-l----+----+----+-----l-----+----+-----+-------lf----+----+---t-57.5 
55.0--- BELGIQUE/BELG'iE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
t-----t----t---+------+------1'----+----1-55,0 
52.5--- t-----t-----t---+------+-----lf----+-----1-52,5 
50.0---
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 1----+----+---+------+-----1'----+----1-50,0 
~:> 
I ! 
I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 
11 111 • tV v VI · vn VIII IX · x XI xu I' 11 111 ' tv v VI 'vn VIII IX 1 x XI xu I' 
1970 1971 
~-o o-, I I I I I I 
VII VIII IX X XI XII I' 
1969 
57,5- B PRIX A L IMPORTATION EINFUHRPREISE PREZZI ALLIMPORTAZIONE -INVOERPRIJZEN - - 5 7,5 
55.0 - 5 5,0 
-
/ 
-5 
r ............... ~ 5 
-
__! 
' 
/ -~- \. -
' 
/ ~ ,r ~ 
-
-
52.5 
50.0 
47,5 
45.0 
2.5 
0,0 
47.5 
45.0 
42.5 42.5 
40.0 -40.0 
37,5 - 37.5 
i I I l :::-I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
35.0 
0 1 1 I I I I I I I I 0 
VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX ' X XI XIIII II 
1969 1970 1971 
35.0 
ll vo1r expbcotions page 4 7 - siehe Erlouterungen Se1 te 51 - vedere spiegoztoni pogino 55 -
zie toelichting op blodziJde 59-
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VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
uc /10 RE Okg 
135 
130 
125 
120 
115 
\ 
Prix f1xes Preise festgesetzt Prezzi fissat1 PriJZen vastgesteld 
par Ia Comm1ss1on '' von der Komm1ss1on" dalla CommiSSione '' door de Commiss1e '' 
A. PRIX DE MARCHE-MARKTPREISE-PREZZI Dl MERCATO-MARKTPRIJZEN 
I -- 1 r-
·----· BELGIQJEIBELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
---- FRANCE 
IT ALIA 
-------· WXEMBOURG 
- -------- NEDERLAND 
CEE.EWG.EEG 
i 
lfJ (' i ' ' I { lL ""'\-........ '···· ... 
\ 
"·"\ -;y····. -l!A~--3· ~--. \ .. ·' rL '• ···--·· •'j . \ .... ············ .......... .···· \ ... f\\,\ ., .· •' l~ t\~ ~ jj '~~~ _..l ... ... \ ~~- I/ \I ,, ['._ -= . . -~ f--- II)/ j_ ~-fw( 1 
110 
105 ----~ f4/' \ / ~/,\~ I f_ .!/\ \ /' ~,:::::; .' •wo.. I~ 
\~ ~ ~"\ I/ v ,, l~ [///I \1\ \ \ I \' I / 
7 'V' ~vf' i \' 1\ I \ 
v I 
100 
95 
90 
8 5 
80 -~- --
7 5 
< 
I I I I I I I I I I 
ucnooJcg RE 
1 35 
1 30 
1 25 
1 20 
1 15 
1 10 
1 05 
1 00 
95 
90 
85 
80 
75 
:;--
0 
II II 
0 
Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VIII 
1969 1970 1971 
B PRIX A L'IMPORTATION -EINFUHRPREISE- PREZZI ALL'IMPORTAZIONE-INVOERPRIJZEN 
85 r--· 
i 80 
' 
' 
-v -
' 
.......-'\ / 
-
r--
75 
70 --
I I~ / 
,_ J 65 60 
55 
50 
I I I I I I I 
I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIU IX X 
1969 1970 
0 
''voir expllcatoons page 47 - Erlauterungen Seote 51 - vedere spiegazooni pagona 55 -
zie toelochtong op bladzorde 59 
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I 
XI XIIII II 
I 
.../ v 
I 
Ill IV V 
1971 
85 
80 
~ 75 
70 
65 
60 
55 
50 
~ 
I 0 
VI VII VIII 
CEE·DG VI-E/5-6904 17 
N° TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N° TARIFFARIO 
TARIEFNUI'.MER 
01.02.A II a 
01,02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa 
Ol.02.A II b 2) bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
02,0 .A II al 1 bb) 11 aaa 
02.01.! II a) 1 bb) 11 bbb 
02.01.A II al 1 bb) 22 aoa 
02.01.A II a) 1 bb) 22 tbb 
02.01.! II a) 1 bb) 33 aaa 
02.01.A II a) 1 bb) 33 bbb 
02,01,A II a) 1 eel 11 
02.01.A II a) 1 eel 22 
02.06.c I a) 1 
02.06.C I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01,A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 eel 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01,A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02,01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVE!-1ENTS A L' IMPORTATION DES PhYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII BEl EINFUHR AUS DRITTLliNDERN 
PRELIEVI ALL'Ir:PORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEJI 
1 9 7 1 
APR MAl JUN JUL AUG SEP 
0 0 0,221 
3, 772 1, 775 0 
10.449 9.062 S.Q93 
11,735 12,113 6,488 
0 0 0,345 
0 0 0,345 
0 0 0,425 
19.8~3 17,217 9.678 
22,297 23,015 12,328 
19.8~3 17,217 9 678 
22,297 23,015 12,328 
23 824 20,660 11 613 
26,756 27,618 14,794 
33,445 34,522 18,492 
38,256 39,488 21,152 
33,445 34,522 18,492 
38,256 39,488 21,152 
9,144 9,960 9,960 
9,144 9,960 9,960 
11,430 12,450 12,450 
13,716 14,940 14,940 
11,430 12.450 12,450 
15,728 17,131 17,131 
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OCT NOV DEC JAN 
VIANDE BOVINE 
l!IBDl'UlliCR 
CABNB lOVIliA 
RUIIDVLEES 
I UC-RI 100 Its 
1 9 7 2 
FEB liAR 
Poide vif • Lebendsewicht 
Peso vivo - Levend sewicht 
Poide net - Rettogewicht 
Peao a.etto - Nettogewicbt 
N• TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
N • TARIFF ARIO 
TARIEFNUMMER 
01,02.A II a 
01.02,A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa 
Ol.02.A II b 2) bb 
02.01,A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01,A II a) 1 aa) 33 
-
02.01.A II a) l bb) 11 aaa 
02.0l.A II a) l bb) 11 bbb 
_Q2_._o1.A II a) 1 bb) 22 aaa 
02.0l.A II a) l bb) 22 tbb 
02.0l.A II a) 1 bb) 33 aaa 
02.0l.A II a) l bb) 33 bbb 
02,01,A II a) 1 cc) 11 
02.01 ,A II a) 1 cc) 22 
02.o6.c I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02,01,A II a) 2 bb) 
02.01,A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01,A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01,A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEf!ENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLllNDERN 
PRELIEVI ALL' HlPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 
JUN I JUL 
1 
7- 13 14- 20 21 - 27 28 - 4 5- 11 12 - 18 
0 0 0 2,214 5,201 
0 0 0 0 0 
4,935 4,935 4,935 4,935 4,935 
7,402 4.935 4.935 7,402 7,402 
0 0 0 3,454 8,114 
0 0 0 3.454 8,114 
0 0 0 ~.?51 9,9E6 
9.377 9. 377 9. 377 9. 377 9 377 
14,064 9,377 9,377 14,064 14,064 
9.377 9 377 9,377 9,377 9 377 
14,064 9.377 9.377 14,064 14,064 
11 252 11,252 11 252 11 252 11 252 
16,877 11,252 11,252 16,877 16,877 
21,096 14,065 14,065 21,096 21,096 
24,131 16,o88 16,088 24,131 24,131 
21,096 14,065 14,065 21,096 21,096 
24,131 16,088 16,o88 24,131 24,131 
9,960 9,960 9,960 9,960 11,760 
9,960 9,960 9,960 9,960 11,760 
12,450 12.450 12,450 12,450 14,700 
14,940 14,940 14,940 14,940 17,640 
12,450 12,450 12,450 12,450 14,700 
17,131 17,131 17,131 17,131 20,227 
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1 
19 - 25 26- 1 
-
AUC 
VIANDE BOVIIIE 
liiBDJU:li!CR 
CAIIHI lOVIliA 
RUNDVLEES 
-
uc RZ/100 x, 
-
2 - 8 9 - 15 16 - 22 23- 29 
Poida vif - Lebend•••icbt 
Peso Yivo - Levend gewicht 
Poide net - Rettogewicbt 
Peao netto - Nettogewicht 
VIANDE BOVIJ!E PRIX J:E I'.A.~CP.E PAYS ~E LA C. E. E. VIANDEBOVIJ!E 
RINDFLEISCH ".ARK'!'F!!E:SE E'tfG-LA!::-ER RmDFI.EISCH 
CARRE !lOVIliA PRE:ZI ~I MERf A'!'C PAESE DELLA CEE CARNE BOVINA 
RU!IDVLEES ~AR!CTPRIJZEl\1 E,E.G.-LANDnl Rlll!DVLEES 
100~All 
Jlarchea Classes conmerc1alisees 1 9 7 l 1972 lllirlcte Handelskluaen 
llercati Claaai co•ercializzate 
JJ.arkten Handelaklueen APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BELGIQUE/BELGIE 
ANDERLECHT TAUREAUX (Demi }-carouse 1 Fb 9320,0 9325,0 9025,0 
STIERm (Halve )-karkuaon Fb II 7910,0 7963,0 7950,0 
III Fb 6710,0 7113,0 7175,0 
Qwlrtier avant I Fb 5940,0 5813,0 5625,0 
Voorkwart. 
II Fb 5230,0 5038 0 4875,0 
III Fb 458o,o 4350,0 4338,0 
Qu.artier arril!re I Fb 11.300,( 1..2Q_O,O ~.638,0 
J.chtorkwort 
II Fb 9480,0 9963,0 ~113,0 
III Fb 8110,0 I 91oo o 9138 0 
. 
BD!IIFS !Demi )-carcuaea 1 Fb 9750,0 i 9738 0 9763 0 OSSIIII Halve)-karkaaaon 
OIIIIISSBS II Fb 8140,0 8mo 8188 0 VAJ.IIZl!ll 
VACHBS III Pb 6710,0 7113 0 7175,0 KOEIIIII 
Qurt ier avant 
Voorkwart 
I Pb l558o, 0 5425,0 5388 0 
II Fb 15010 0 _A175,0 48oo 0 
III Pb l4o8o o 43';0 0 4338.0 
Qurt ier arri•re I 
J.chterkwort 
Pb 11.86o.c 2.150,0 12.488 0 
II Fb 10.190, ~ ~ 
III Pb 
8120 0 ~ __2),Ja.l! 
VIA11DE DE (Detai )-carcuooo Pb I 'i14o.o I 5438 c 04"18.0 PJIIIIICA- (Halve }-ltarkaeoon 
TI!II ~artier avant Pb 142~0 0 I 4063 o 406~.0 FABRIC A- Voorkwart. 
TIEI'LEBS Qu.ort ier arrUre Fb 6340 0 1015,0 . 7113 0 
DUJTSCII!.AIID (BR) 
IIAMl!OJ!G ocll!llll - rlRsllll I DM 500,00 l2_02,_5_0 __lli_,_l5_ 
II DM 470,00 I 470 oo 485 00 
III Dll - - -
liJLLIIII I Dll l5oo oo I 488,75 507.50 
II DM 467,00 471 25 475,00 
lOBE I Jlll 474,00 !76 2'i 488.75 
II Dll 456,50 460 00 470 00 
III DM 370 00 _J@J2 ...355._0!)_ 
FRANCE 
HJ.LLES Cl!NTRALES BODJFS, Gl!rlSSES, Edra f'f 836 00 856,00 867.00 
DE PARIS VACHES (entier 
1 f'f 754,00 ou en demi) 730,40 763 00 
2 f'f 608 00 652.50 688.00 
3 f'f 
-
-
-
QUARTIER DE E.-tra f'f 
DERRIERE TRAITE 
1147 80 1197,00 1233.50 
(8 c6tea) 1 f'f 1967,40 1018,00 1m.J)Q 
2 f'f 81'i 00 873,00 918.75 
3 f'f 
-
-
-
QUARTIER DE Edra f'f 
DEVANT 
1519,60 500 00 I 501,75 
1 f'f 1477 20 457.50 LMooo 
2 Ff n2.8o 414, 00 420~00 
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Marcbfe 
lllirkto 
Xercati 
Markten 
ANDERLECHT 
IWIIIOURG 
VIANDE BOVll!E 
R:!NDF:.EISCH 
CAI!IIE !!OVll!A 
RUNDVLEES 
Cluaea co•ercialia8ea 
Jlandelakluaen 
Claeei oo•ercializzate 
Handelatlaaaau 
TAUREAUX (Demi )-eareoose I 
STIERIIII (Halve }-karkaaaen
11 
III 
Quartier avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
Qo.artior arri~re I 
Acht erkwart 
II 
III 
BO!IJFS fllooli }-earcuaoo 1 OSSDI Hal vo )-karkaaaen 
Gl!IIISSES II VAARZDI 
VACHES Ill KOEII!II 
Qo.art ior avant I 
Voorkwart 
II 
III 
Qo.artior arrilro 1 
Achterkwart 
II 
III 
VI.IIIDE DE (Demi )-eareaaaea 
F.Alli!ICA- (Halve )-karkaoaen 
TICIII Ql.lartter avant 
FAIIRICA- Voorkwart. 
TIEVLEES Qu.arher arriflre 
OCW.:l!ll - FlRSI!II I 
II 
III 
lllLLDI I 
II 
IdlJIE I 
II 
III 
RALLES CDfTRALES BOEUFS, <m:ISSES, Extra 
DE PARIS V.II.CHES (entier 1 ou en demi) 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
(8 c6tes) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
PRIX !'E Y.ARCEE 
~ARKTF!m::SE 
PSE:Z! !>I tf.E..1K' ATC 
MRKTPRIJ3EII 
MAI I 
24-30 31- 6 7 - 13 
BELCIQUE,Im:LCIE 
Fb 9300,0 9300,0 9050,0 
Fb 7950,0 8100,0 8050,0 
Fb 17200 0 7300 0 7200 0 
Fb 15650.0 5550.0 5550 0 
Fb 14900 0 _Al_OO 0 _4§_000 
Fb 14250 0 A100 0 000 
Fb 11.650, 11.900,0 11.700, 
Fb 10.250,0 10.350,0 10.250p 
Fb 9400 0 9500 0 9400,0 
Fb 19750 0 9750.0 9800 0 
Fb 8150 0 8250,0 8150,0 
Fb 7200,0 7300,0 7200,0 
Fb 15300 0 5200 0 5350.0 
Fb 4600 0 4650,0 4700 0 
Fb 14250,0 4100 0 4300 0 
Fb :11.350,0 12,600,C :11.600 0 
Fb n.ooo,o 11.15Q,C 1.100,0 
Fb 9400,0 9500,0 9400 0 
Fb 5500,0 ~0 5450.0 
Fb 4000,0 4000,0 4100,0 
Fb 7250,0 7350,0 7250,0 
PAYS !JE LA ".E.E, 
51'10-LkY~ER 
PAESE DELLA C:!!E 
E.E.C.-LA!lllnl 
1 9 7 
JUll 
1 
I 
14 - 20 21 - 27 28- 4 
8950,0 8800,0 
7850,0 7800,0 
7150.0 7050 0 
5700 0 5700 0 
_5000 0 ~000 0 
4500.0 4450.0 
11.600,0 11.3SO,O 
10.050,0 9800,0 
8900,0 8750,0 
9750 0 9750 0 
8250,0 8100 0 
7150,0 7050,0 
5500.0 5500.0 
4900 0 4950 0 
4500,0 4450.0 
12.400,0 12.350, 
10.900,0 10.800t 
8900,0 8750,0 
5400 0 5400 0 
4100,0 4050.0 
7050 0 6800 0 
mxlTSCHL.IIID (BR) 
DM 510 00 512,50 510 00 517,50 515,00 523 00 
Dll 48o.OO 485.00 485.00 485.00 485,00 490 00 
DM 
- - - - - -
DM 505 00 507 50 50250 510,00 510 00 517,00 
llM 475 00 475,00 475 00 475,00 475,00 485,00 
I'll 485,00 ~.oo 420 00 _490 00 490 00 490 00 
llM 465.00 470 00 470 00 A10 00 470,00 470 00 
DM 350 00 355.00 355.00 355.00 355.00 365.00 
FRANCE 
Ff 860 00 6&!.00 880.00 R<R.oo 850.00 
Ff 760 00 ~80 00 780 00 752.00 740.00 
Ff ~~n.m ~Btl.m ~70.00 AAn.m 660.00 
Ff 
- - - - -
Ff 1220,00 1250,00 1250,00 1226,00 208,00 
Ff 1060,00 1100,00 1100,00 1066,00 050,00 
Ff 900,00 947,00 944,00 904,00 880,00 
Ff - - - - -
Ff 500,00 507,00 500,00 500,00 500,00 
Ff 450,00 460,00 460,00 460 00 460 00 
Ff 1410 00 A;!OOO .420 00 420 00 420 00 
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5- 11 
'IIAliDE !!OVll!E 
RmDFLEI3CH 
CAI!IIE BOVll!A 
IIIJl!DVLEES 
100 kg-PAll 
JUL 
12 - 18 19 - 25 26 - 1 
Harchea 
Mlrlr.te 
Hercati 
Harlr.tea 
RONA 
MILAIIO 
VIAND£ BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes comercialie'•• 
Handelaklaaaen 
Claaai coDUaercializzate 
Handelaklaaaen 
BUOI Quarti coapeasati 
Quarti posteriori 
VACCBI 
Quarti coapeasati 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
Quarti posteriori II 
III 
TORI Quarti coapeaeati 
MANZI Quarti. coapenaati 
VITELLONI I Quarti coapeaeati 
II 
I Quarti posteriori 
II 
HEZZENE I 
II 
III 
QU.ARTI ANTERIOR! I 
II 
III 
QU .ART I POSTERIOR I I 
II 
III 
II LUXIHBOUBG-IISCI BOIUI'S, GINISSES, AA 
sur•ALZITTI TAURZAUX 
A 
B 
VACRES AA 
A 
B 
II ROT'fiRDAH· SLACHTRUNDERBII Extra 
'8 HER'rOGIIIBOSCB 
ZWOLLE 1 
2 
} 
VITTlE S'tiERiill 
WORS'rltOEIIII 
PRIX DE MARCH£ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
APR MAl JtDI 
IT ALIA 
Lit 108.600 
·109.667 
Lit 102.600 103.66 
Lit 
128.600 12Q,66 
Lit 112l 100 124,16 
Lit 96 200 07 ~~7 
Lit 83.400 83.667 
Lit 70,QOO 71-167 
Lit 117. 200 117.66 
Lit 105.700 106.167 
Lit 93.000 93.167 
Lit 
- -
Lit - -
Lit 118.200 117.667 
Lit lo8.600 117.667 
Lit 141.800 141.667 
Lit 131.400 130.667 
Lit 102.400 100.750 
Lit 95.000 94-500 
Lit 75.000 
-
Lit 75.000 75.750 
Lit 62 400 62.2~0 
Lit 56.000 
-
Lit 134.400 140.2~0 
Lit 114.800 120.500 
Lit 90.750 93-000 
LUXEMBOURG 
Flux 6910,0 6918,8 6847,5 
nux 5940 0 5896 3 15721.7 
Flux o;ooo, n 
-
-
Flux 6273,0 6330,0 6302 5 
Fluz 5672,0 5778 8 I ~Qll 8 
nux 5383.0 5366.7 5336,7 
IIEDERLAIID 
Fl 565,40 576,42 I <;82 2~ 
1'1 5o8.93 522,25 527,00 
1'1 455.53 471,09 474,00 
Fl 416.27 4H.7~ 4l7.2~ 
Fl 502.40 AOR_ 7~ 'i!H. <;8 
1'1 
•m.n 418,00 421,50 
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1 
PAYS DE LA C,E,E, 
EWG-L:ANDER 
PAESI DELLA CEE 
E ,E ,G .-LANDEN 
9 7 1 
JUL AUG SEP OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Its PAS 
-
1972 
DEC JAN 
March cia 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
ROMA 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes colllllercialiaeee 
Handelaklaaaen 
Claasi coiJUII.ercializzate 
Handeleklaeeen 
BUOI 
Quarti coapeneati 
Qu.arti posteriori 
VACCBE 
Quarti coapenaati 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
Quarti poateriori II 
III 
TORI Quarti coapenaati 
MANZI Quarti compenaati 
VITELLONI I Quarti coapeneati 
II 
I Qu.arti posteriori 
II 
MILANO MEZZENE I 
II 
III 
QU ARTI ANTERIOR! I 
II 
III 
QUARTI POSTERIORI I 
II 
III 
- LUXEHBOURG-ESCB BOEUFS, GENISSES, AA 
aur-ALZI.'TTE TAURI:AUX 
A 
B 
VACHES AA 
A 
B 
- ROTTERDAM-
'S BERTOGENBOSCB 
SLACBTRUNDEREN Extra 
ZWOLLE 1 
2 
' VETTE STIEREN 
WORSTKOEIER 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IU.I I JUN 
PAYS DE LA C,E,E, 
EWG-Lll!IDER 
PAESI DELLA CEE 
E ,E ,G .-LANDEN 
l 9 7 l 
I 
24-30,31-6 1 - l3 !14 -2o I 21 - 21 28 - 4 
ITALU 
Lit 111.000 111.000 
Lit 105.000 105.000 
Lit 131.000 131.000 
Lit 1125._500 12~.500 
Lit 99.000 99.000 
Lit 85.000 85.000 
Lit 72.500 72.500 
Lit 11~.000 119.000 
Lit hl'l7_<;M 1n7_o;nn 
Lit 94.500 94.500 
Lit 
- -
Lit 
- -
Lit llQ.OOO llQ.OOO 
Lit 109.000 109.000 
Lit 143.000 143.000 
Lit 132.000 132.000 
Lit 103.000 103.000 lQ4.00C 102.00( 
Lit - - - -
Lit 
- - - -
Lit 71-000 76.000 76._Q()( 75.00< 
Lit 6.l.Qll!L _62,000 
-
6,.001 
Lit 
- -
Lit 143.000 143.000 !43.000 l44.00C 
Lit 122.000 1122.000 1122.000 l?A_MI 
Lit 93.000 92.000 
-
9Q.OQ( 
LUXEMBOURG 
Flux 6880 0 6875,0 6810 0 6835,0 6870 0 
Flux 6000 0 _5665, 0 
-
6000 0 ~~00 0 
Flux 
- - - - -
Flux 6365,0 6225,o' 6270,0 6230,0 6485,0 
Flux 5835,0 5940,0 5855,0 5955,0 5905,0 
Flux 
- -
51 0 0 ~~?n.n I ~~o;n.o 
lfEDERLAND 
Fl 582,33 583,00 583,00 582,33 580,66 
Fl 529 33 1528 33 528 33 527 33 1524 00 
Fl ABO.OO l.t76.62 4'Z5_._00 A76.00 I A61l. ~' 
Fl 443 67 1440.33 AJ8 67 H7 67 lA>?.~~ 
Fl ~.67 ""'. ~' ~01 -~ ~n~_nn I 'W'i.67 
n 425.00 421 .ll ..42l.c.ll. A??.nn A?l-" 
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JUL 
5- ll 12 - 18 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PAS 
19- 2 26- l 
MarcUs 
Markh 
Mercati 
Markte11 
KlfBENBAVR 
SMITHFIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claseea couercialie'•• 
Handelaklaaeen 
Claasi commercializzate 
Handelaklaeaen 
JCVIER OG STUDE 1 
UNGI KifER 1 
AELDRE JtlfER 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ULSTER Bindquart 
Forequart 
ElliE Bi11dquart 
Forequart 
tOUGOSLAVI All 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
UBVGUAYAII 
CHILLED Bindquart 
Forequart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR IIAI JUlll 
DAIIMARK 
727,5< 707,50 
645,0< 642,50 
602,5C 600,00 
GREAT-BRITAIN 
20,52 19,70 20,29 
24,79 24,80 24,57 
15,94 13,84 13,93 
24,41 24,18 23,93 
15,73 13,92 13,76 
-
- 22,69 
- - 13,55 
- - -
- - -
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1 
JUL 
PAYS TIERS 
DRITTLlNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIIDEN 
9 7 1 
AUG SEP OCT IIOV 
VI AIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1972 
DEC JAil 
100 Jts-PAB 
Lb-PAB 
Marcbb 
Mllrkte 
Mercati 
Mark ten 
KjiBENRAVN 
SMITIIFULD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claeeea couerc1alia4lea 
Handelek.laaaen 
Claeai co•aercializaate 
Randelak.laaaen 
KYlER 00 STUDI 1 
UNGI l!ifER 1 
AELDRI!: KjiiR 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
1lLS'l'ER Hindquart 
Forequart 
li:Il!E HiDdquart 
P'orequart 
JOUGOSLAVIAN 
CHILLED HiDdquart 
Forequart 
URUGU.lt.AII 
CHILLED HiDdquart 
Fore quart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[.p. 
[,p. 
[.p. 
[,JI. 
[.p. 
E,p, 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARJCTPRIJZEN 
lW I 
24-30 31 - 6 7- 13 
DANMARK 
735,00 735,00 720,00 
670,00 690,00 690,00 
- 670,00 670,00 
GREAT-BRITAIN 
19,44 19,84 19,99 
25,40 24,89 24,29 
13,75 13,50 13,65 
24,45 23,83 23,58 
13,96 13,59 13,70 
23,70 22,73 22,40 
13,75 13,55 13,35 
- - -
- - -
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1 
JUN 
14- 20 
20,83 
24,60 
14,45 
24,39 
14,15 
22,40 
13,55 
-
-
PAIS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDI LANDEN 
9 7 1 
21- 27 28-
20,50 
24,48 
14,10 
23,92 
13,61 
23,23 
13,75 
-
-
I JUL 
4 5- 11 12 - 18 
VIANDI BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNJ: BOVINA 
RUNDVLDS 
19- 25 26- 1 
100 Ks-PAB 
Lb-PAB 
Mar ebb 
Mlrkte 
Mercati 
JlarkteD 
A11DERLECBT 
IWillllliG 
BALLES CEIITIIALIS 
DE PARIS 
ROMA 
MILAJIO 
VI All DE DE VE.\U 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
ltALI'SVLUS 
QualiUe 
QualitlteD 
QualiU. 
ltwaliteiteD 
Vl!:AUI 
Jtl\LBER 
VEAUX (utier 
ou eD tl .. i) 
VITELLI SDIZA 
PILLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI COli 
PELLE 
- LUXEMBOUBa;~ VEAUI 
eur-ALI!:ETTI 
-:wnvBLD VETTE JtALVERIII 'S BDTOGINBOSCI 
1/2 bite 
I 
II 
III 
Extra 
, 
2 
' 
I 
Il 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEII 
APR MAl J1lll 
BELGIQUE-BELGI!: 
Fb 10.130,0 10.200, 9575,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 722,00 701 25 687,50 
DM 656,00 633,75 617,50 
DM 515,00 512,50 498,75 
FRAJICE 
l'f 1108,00 1011,()( 1001,25 
Ff 948,80 851,50 812,25 
l'f 846,60 776,00 717,00 
Ff - - -
IT ALIA 
Lit 133.800 132.000 
Lit 124.800 123.000 
Lit 134.600 134-500 
Lit 127.000 125.250 
Lit 
- -
Lit 
- -
Lit 
- -
LUXEMBOURG 
Flux 9403,0 9198,8 8915,0 
NEDERLAIID 
Fl 686,50 677,50 624,38 
Fl 645,60 637 .so 583,88 
Fl 605,30 599,63 540,63 
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1 9 
JUL 
PAYS DE LA C.E.E. 
l!:IIG-LINDDI 
PUSI DELLA CD 
E .E .G .-LAIIDIII 
7 1 
AUG SEP OCT NOV 
VIAJIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARRE BOVINA 
RUNDVLDS 
100 KII'PAB 
1972 
DEC JAN 
March'• 
Mlrkto 
Mercati 
Mark ton 
AIIDJ:RLECBT 
!WmlRG 
BALLES CEIITRALJ:S 
DE PARIS 
ROMA 
MILAIIO 
VI All DE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
IALFSVLEES 
QuoliUo 
Quolitllton 
QuoliU. 
Kwolitoiton 
VEAUX 
KlLBJ:R 
VEAUX (ontior 
ou en deai) 
VITELLI CCII 
PELLE 
VITELLI Ill 
MEZZENA 
VITELLI COli 
PELLE 
1/1 LUXEMBOURo;~ VEAUX 
aur-ALZITTE 
- BABIIEVELD • S BJ:RTOOENBOSCI 
VETTE IALVEREII 
1/2 blto 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
} 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI I 
24 - 30 31 - 6 7- 13 
BELOIQUE-BELOIE 
Fb 10.200,0 10.100, 9700,0 
DEUTSCBLAIID (BR) 
11M 695,00 695,00 695,00 
11M 630,00 635,00 630,00 
11M 52o,OO 505 00 505,00 
FRAIICE 
rr 1000,00 1013,00 1004,00 
rr 
830 00 837,00 812 00 
rr 760,00 760,00 732,00 
rr 
- - -
IT ALIA 
Lit 132.000 132.000 
Lit 123.000 123.000 
Lit 135.000 135.000 133.000 
Lit 
126.000 125.000 123.000 
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- - -
LUXEMBOURG 
Flux 9155,0 8990,0 8765,0 
NEDERLAIID 
Fl 637 00 629,00 619,00 
F~ 598,00 596,00 578,00 
,~ 563,50 557 ,oo 532,50 
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1 
PATS DE LA C.E.E. 
no-LliiiDJ:R 
PAESI DELLA CD 
E .E .o .-LAIIDI:If 
9 7 1 
JlliJ I 
14- 20 21 - 27 28- 4 
9250,0 9250,0 
695,00 670,00 640,00 
595,00 610,00 570,00 
495,00 490,00 485,00 
1000,00 988,00 
800 00 800 00 
696,00 680,00 
- -
130.000 
120.000 
-
-
-
8865,0 9040,0 
630,50 619,00 
590,00 571,50 
547,00 526,00 
5- 11 12 - 18 
JUL 
VI AIIDE BOVIlfE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLDS 
100 11/PAB 
19 - 2 26- 1 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARIB DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualith 
QualitllteD 
Qualita 
Kwaliteiten 
S~EDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English [,p. fats 
English [,p. bast 
English £.p, 
medium 
English £.p. bobbies 
Scotch £.p, 
bobbies 
I 
APR 
941,25 
646,7~ 
26,75 
16,51 
13,33 
10,56 
10,16 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
MAl JUN JUL 
DANMARK 
K~BENIIAVN 
950,00 
642,50 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
26,56 27,10 
17,24 17,92 
13,67 15,12 
11,20 12,06 
11,63 12,59 
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9 
AIJG 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
7 1 
SEP OCT 
. 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1 9 7 ' 
JAN FEB 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CAIIIIB DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUa 
Qualitlten 
Qualitl 
Kwaliteiten 
SjiSEI»4AELKSKALVE I.K lltr 
KALVE I.K Dkr 
-
VEAL English [,p. fats 
English 
£,p. beet 
English [,p. 
medium 
English £.p. bobbies 
Scotch £,p, 
bobbies 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEH 
1 
wT J1JN 
24-30 31- 6 7 - 13 14-20 
DANMARK 
~BENIIAVN 
950,00 950,0C 950,00 
857.50 825,0C 825,00 
. 
9 
PAYS TIERS 
DRITTLlUfDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
7 1 
I 
21 -27 28- 4 5-11 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
26,78 27,10 27,23 27,10 26,95 
17,50 17,13 17,56 18,00 19,00 
14,33 14,75 14,33 14,88 16,50 
11,83 11,50 11,67 11,75 13,38 
12,70 12,33 12,56 12,50 12,95 
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JUL 
12-18 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I AUG 
19-25 26- 1 2-B 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircisaementa cenc8l'DIIDt lea prix dee produita laitiere (prix fixes) et lea prilevementa 
l l'importation reprie dana cette publication 
DITRODUCTI(! 
Il a eta privu, par la vote du R~glement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Joumal Official n° 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganiaation coiiiiiiiiDe des marches aerait, dana le sectaur du lait et des produita laitiera, jtablie graduellement 
1 partir de 1964 et que cette organisation de marche ainai etablie cemporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de aeuil d<!terminee pour lea produita pilotea dee produits laitiere re-
partie en groupea et au niveau deaqUela le prix dee produita laitiera importee doit ltre amen<! an 1107en d'un pri-
18vement variable, et d'un pri1 d'intFY'Ptiop pour le beurre. 
Ce marche unique pour le lait et lea produita laitiers etabli dans le ~glement (CD) n° 8<14/68 du 27 juin 1968, 
portent organiaation ce111111me des marches dana le aectaur du lait et des produits laitiers, (Journal Official du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) eat entre en vigu.,>rle 29 JUin 1968. 
I. PRIX FIXES 
IITature des prix 
Confonaement au.x articles 3,4 et 5 du R~glement (CEE) n° 804/68, il est fixe cheque annee, pour la c_,.t.;, 
avant le ler ao«t pour la campagne laittere, dt!butant 1' annes auivante, qui ce•ence le ler avril et ae termine 
le 31 •ars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lai t e crellll en poudre et dea prix d' intervention pour lea fromages Grana-Padano et ParmigiiiDO-Reggiano. 
D'autre pert, le Conaeil, atatuant sur proposition de la Coallliaaion, fixe cheque annt!e des prix de eeug de 
cartaina dee produita d<!nolllllllla "produita pilotea". 
Prix indicatif pour le lai t 
Le prix indicatif eat le prix du lait que l'on tend a usurer pour la totalite du lait vendu par lea produc-
teura au ceurs de la campagne lai t Ure dana la meaure des d<!boucht!a qui a' offrent sur le marcbe da la Communau-
te et lea marches exterieura. Le prix indicatif eat fixe pour le lait centenmt 3, 7 '1> de matUreagraeaea, ren-
du lai terie. 
Prix d 1 intervention 
Ila aont fixes tela que la recette de l'enaemble des ventea de lait tende l assurer le prix ind>catif ceiiiiiiiUI 
france laiterie pour le lait. 
Prix de a811il 
Lea prix de seuil aont fiXAia pour lea produits pilotes de chsque groupe de produits (~glement (CEE) n° 823/68, 
annexa 1) de telle aorta que, compte tenu de la protection necessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaute, lea prix des produits laitlers importee se aituent a un niveau cerrespondant Bl1 prix indicatif du 
lait. 
II. IIESilRES D' AIDE 
Conforllllment au.x art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n° 804/68 1 des aides sont accerdt!es au lait ecrellll et au lait 
ecrillll en poudre, produita dana la Communaute et utilises pour 1' alimentatlon des mimau.x. Lea 11011tanta de cea 
aides aont fiXAis chaque annee en m8me temps que le prix indicatif. D1autre pert, une aide eat accerd<!e pour le 
lait ecrellll, produit dana la Communaute et tranaformt! en caaeine et en caaeinatea. 
III. ECHAIITGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea echangea avec lea p~ tiers, un regime unique est etabli, comportant un syateme de preUvementa a l'im-
portation at de restitutions a 1 1exportation et tendant, l'un ce11111e l'Biltre, a COUvrir la difference entre leS 
prix pratiqut!s a l'exteriaur et a l'interiaur de la Communaute. La stabilisation du marche qui en reaulte evite 
que lea nuctuations des prix sur le marche mondial ne se ripercutent sur le prix pratique a l'interiaur de la 
Communaute. 
Pr8Uvementa a l'importation (R~glement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Lea pr8Uvementa sont, en principe, egau.x aux prix de aeuil, diminutla du prix france-frontiers. Lea prix franco-
frontiers aont etablia, pour cheque produit pilote, sur la base dee poasibilites d'achet lea plus favorable& 
dana le commerce international. 
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Les prelevements sont applicables aux produits vises a l'article 1 du Reglement (CEE) n° 804/68, a savoir 
No du tarif douanier Designation des marchandises 
commun 
a) 04.01 Lai t et creme de lai t , frais, non concentres ni sucres : 
A. d'une teneur en poids de matiere grasses inferieure 
ou egale a 6% 
B. aut res 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentris ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fro mages et caillebctte 
e) 17.02 Autres sucres ; sirops; succedanea dn miel, m@me melanges 
de miel naturel; sucres et melasses, caramelises : 
A. Lactose et sirop de lactose : 
II. autres (que ceux contenant en poids a l'etat sec 
99% ou plus dn prodnit pur) 
f) 17.05 Sucres, sirops et melasses, aromatises ou additionnes de 
colorants (y compris le sucre vanilla ou vanilline), a 
l'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en 
toute proportion : 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres melassees ou sucrees et autres 
aliments, prepares pour animaux; autres preparations uti-
lisees dans !'alimentation des animaux (adjuvants, etc.): 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglement est applicable, directe-
ment ou en vertu du reglement n° 189/66/CEE a l'ex-
elusion des preparations et aliments auxquels le re-
glement n° 120/67/CEE est applicable. 
En ce qui concerns le calcul des prelevements de certains prodni ts assimiles il faut se referer au Reglement 
(CEE)n° 823/68. 
Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre !'exportation des proddits laitiers sur la base des prix de ces prodnits dans le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et lee prix dans la Communaute peut ltre couverte par une restitu-
tion a l'exportation, fixee periodique•ent. Cette restitution est la m@me pour toute la Communaute et peut 
@tre differenciee selon la destination. 
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MILCIIERZEUCIIISSE 
ErliDterungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preiaen fUr Milcherzeugniase {featgeaetzte Praise) 
und den bei der Einfuhr featgeaetzten Absch8pfUngen 
EDILEITUNO 
In der Verordnung lllr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 {AIIItsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wrde bestilat, dal die gemein-
aame Marktorganiaation fUr Milch und Milcherzeugniaae ab 1964 achrittveiae errichtet wird 1 die auf dieae Weise 
errichtete Marktorganiaation uafalt ill vesentlichen die Jihrliche Festaetzung eines Bichtpreiaes rur Milch, 
von Schwellenpreisen fllr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zus8111DengefaBten Milcherzeugnisae, auf deren I!Ohe 
der Preis der eingefilhrten Milcherzeugnisse an Hand einer verli.nderlichen Abech8pf\mg gebracht verden 111111, und 
einea Interventionapreiaea rUr Eutter. 
Dieaer einheitliche Markt fllr Milch und Milcherzeugnisse wrde in der Verordnung {EWG) lllr. 804/68 vo11 27. Juni 
1968 festgeaetzt 1 dieae Verordnung zur Errichtung einer gemeinaamen Marktorganiaation fl1r Milch und MilcherziiU&'" 
niaae {.bits blatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, llr, L 148) ist am 29, Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FES'l'GESB'l'ZT PREISE 
Art der Preiss 
Gemill Artiltel 31 4 und 5 der Verordnung {EWG) Nr, 804/68 verden fUr die Gelleinachaft jihrlich vor dem 
1. August fllr das ill folgenden Xalenderjahr beginnende Milchwirtachaftajahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. lllrz endet 1 ein Richt&eis fllr Milch, ein Interventionspreis flir Bu.tter, ein Intervephonspreia 
fUr lfagerlllilchpulver und Interventiona&eise fllr die Kilaeaorten Grana.-Padano und Parmigiano-Reggiono fest-
gesetzt, Andererseita setzt der Rat auf Vorschlag der KoBDiaaion jihrlich Schvellenpreiae fllr einige aoge-
nannte "Lei terzeugnisae" fest, 
Richtpreis tur !ilch 
Der Richtpreia iat dar Milchpreis 1 der fUr die von den Erzeugern ill Milchwirtschaftajahr inageaamt verkaufte 
Milch angeatrebt wird, und zwar entaprechend den Abeatzm8glicbkeiten, die sich auf dem Markt der Gelleinachart 
und den lllrkten aullerhalb der Oelleinachaft bieten. Der Richtpreia wird fUr Milch mit 31 7 v.H. Fattgehalt 
frei Jtollterei teatgeeetzt, 
Interventionapreiae 
Die Interventionapreiae ..U.sen ao featgeaetzt verden, dal durch die Erloae tur die inageaamt verkaDfte 
Milch der gemeinaame Richtpre1s tllr Milch frei Mollterei angestrebt wird. 
Schvellenpreiae 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisae jeder Prodnktengruppe {Verordnung {EWG) 823/60/68 Anlage I) verden 
so testgaset zt 1 dal unter Berllc:kaichtigung des fllr die verarbei tende Indnstrie der Gemeinachaft notvendigen 
Schutzea die Preiss der eingefilhrten Milcherzeugnisse eine lliihe erreichen, die dem Richtpreia fllr Milch 
entapricht. 
II. GEWiHR!n!G VOII BEIHILFDI 
Gemill Artiltel 10 und 11 der Verordnung {EWG) Nr. 804/68 verden fUr llagermilch und llagermilchpulver, die in 
der Oelleinachaft hergestellt 'IIOrden sind und fllr Fll.tterzvecke verwendet verden, Beihilfen gewlihrt. Die Betrllge 
dieaer Beihilfen verden jedea J&hr gleichzeitig mit dem Richtpreia festgeaetzt, PUr Magermilch, die in der 
Oelleinachart hergeatellt und zu Kaaein und Kaseinaten verarbei1111:'110rden iat, wird ebenfalla eine Baihilfe ge-
wllhrt. 
III. IWIDEL MIT DRI'M'Dl LllllDERH 
PUr den Handel mit dritten Lli.ndern wrde eine Regelung geachaffen, die die Erhebung einer Abach8pf\mg bei der 
E1nfuhr und die Zahlung einer Eratattung bei der Aus:t'uhr voraieht, die beida den Unterachied zwischen den in-
nerhalb und aullerhalb dar Gemeinschaft geltenden Preisen auagleichen aoll. Die aich daraua ergebende Markt-
atabilisierung vermeidet, dal aich die Schvankungen der Weltmarktpreise auf die Praise innerhalb der Gemein-
schaft «bertragen. 
Abech8ptungen bei der Ein:t'uhr {Varordnung {EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Abech8p:t'ungen gleich dem Schvellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. FUr 
Jedea Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der g«natigaten Einkaufa..Oglichkeiten im 
internationalen Handel ermittelt. 
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Die AbschOpfungen gelten fiir die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) :tlr. 804/68 genannten Erzeugnisse, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Rahm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert : 
A. mit einem Gehalt an Fett von 6 Gewichtshundertteilen oder weniger 
B. andere 
b) 04.02 Milch und Rahm, halt bar gemacht , eingedi ckt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kiae und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker J Sirupe, Kunsthonig, auch mit natiirlichem Honig vermischt 
Zucker und Melassen, karamelisiert f 
A. Laktose und Lsktosesirup : 
: 
II. andere (els mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, bezogen auf den Trockenstoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Melassen) aromatisiert oder gefirbt (einschlie2lich 
Vanille- und Vanillinzucker , ausgeno-en Pruchtsifte mit beliebigem Zusatz 
von Zucker : 
A. Lsktose und Lsktosesirup 
g) 23.07 PUtter, melassiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes PUtter1 andere 
Zubereitungen der bei der FUtterung verwendeten Art (z.B. Zusatzfutter ): 
ex. B. PUtter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthelten, auf die diese 
Verordnung unmi ttelbar oder auf Grund der Verordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar ist, ausgenoam~en Futter und Zuberei tungen, auf die die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG anwendbar ist. 
FUr die Errechnung der Abschopfungen fiir einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu ermaglichen, die im internationalen 
Handel fiir diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die 
Hohe der Erstattung ist fiir die geaamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann jedoch je nach Beatimmung oder 
Bestiam~ungBgebiet unterschiedlich aein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella presents pubblicazione 
INTROOOZIC!IE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964,n. 34) che l'organissazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports principalmente la fissazione annuals di un prezzo indicativo del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Qllesto mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comports l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari 1 (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit1 agli aritcoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agooto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera au proposta della Commissions, fissa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicativo per il latte 
Il prezzo indicative e il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalita del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilita di smercio esistenti sul 
mercato della Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicative e fissato per latte contenente il 31 7 ~ 
di matierie grasse,·franco latteria. 
Prezzi d'intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comuns del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilots di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegate 1) in modo che 1 tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D' AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneaaerrte al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caseins e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico e instaurato che comports un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita chela fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono , in principio 1 uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilita di acquisto le 
pi~ favorevoli nel commercio internazionala. 
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo l del Regolamento (CEE) n, 804/68, cioe: 
Numero della tariffa Designazione c~lle merci do=ale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte1 freschi 1 non concentrati ne zuccherat i : 
A. aventi tenori in peso di materie grasse inferiore o uguale 
al 6% 
B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati 1 concentrati o zuccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04·04 Formaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele 1 anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi 1 caramelatti : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti 1 
il 99 % o pi~ 1 in peso, di prodotto 
allo stato 
puro) 
secco 1 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi 1 aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato 1 alla vaniglia o alla vaniglina) 1 esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione: 
A. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi melasaati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
ani mali (integratori 1 condiment i 1 ecc,) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali ai 
applica il presente regolamento 1 direttamente o in virt~ 
del regolamento n. l89/66/CEE1 escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il ·Regolamento n.l20/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogna rifer~ al Re~la­
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all'tqportazione (Regolamento (CEE) n. 804/68 1 art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio internazionale 1 la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una restituzione all'eaportazione 1 fisaate periodicamente. Tale reatituzione e la stesaa per 
tutta la Comunita e puo esaere differenziata secondo la destinazione, 
ZUIVELPRO:ruK'l'Uf 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vaetgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEO van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappeliJke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 ge1eidulijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststel1ing omvat van een 
richtpriJs voor me1k, van drempe1priJzen voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedee1de zuivelprodukten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelprodukten door een variabele heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventiepriis voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuive1markt, die geregeld wordt in Verordening (EEO) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector me1k en zuivelprodukten (Publikatieblad 
dd. 28.6.1968, lle jaargang nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in werking. 
I. VAST9ESTELDE PRIJZD' 
Aard van de priizen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEO) nr. 804/68 worden jaarlijks vbbr 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april ~n ein.~~ op 31 maart. voor de Gemeenschap een 
richtpriis voor melk, een interventiepriis voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en ls: 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaae en Parmigiano-Reggianokaae vaetgeateld. Bovendien worden jaar1ijks 
door de Raad, op vooratel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempe1priJzen vaetgeate1d. 
Richtprija voor me1k 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nageatreefd voor de totale hoevee1heid melk, die door de pro-
dncenten tijdens het me1kpriJsjaar wordt verkocht en we1 in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vaetgeateld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vaetgesteld, dat de opbrengst van a11e verkochte melk de gemeenachappelijke 
richtprijs voor melk franco-me1kfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempe1pri j zen 
Deze worden vaetgeateld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEO) nr 823/68 
van 28.6.1968, biJlage 1) en we1 zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap rood,akelijke bescherming, op een niveau 1ig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor me1k. 
II. STEUNMAATREOF.Ll!l{ 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de. Gemeenschap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager me1kpoeder en onderme1k. De steunbedragen worden jaar-
1ijks, tegelijk met de vastate1ling van de richtprija voor het volgend me1kprijajaar vaatgeateld. Daarnaaat 
wordt ook steun verleend asn de in d,.e Gemeenschap geproduceerde en tot caeeine en caeeinaten verwerkte onder-
melk. 
III. IIANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde 1anden wordt een uniforme regaling toegepast die een ste1sel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenachap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
achommelingen van de werel narktpriJzen een terugs1ag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaate prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEO) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tusaen de drsmpe1prijzen en de franco-grenaprijzen. De franco-
gre.napriJzen worden voor ieder hoo:fiiprodukt bereke.nd op basis van de meeat gunatige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
produkten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker . . 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04·04 Xaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd ) ; karamel J 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
99 of 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
kleuratoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dierenJ andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.); 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produkten waarop de 
onderhavige verordening re~htstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
; 
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationals 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de bestemming gedifferentieerd worden. 
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p;ux FIXES 
FESTGESE:rZTE PI!EISE 
PI!EZZI FISSATI 
V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29.7.1968- 8.12.1969-
'}.12.1969 31. 7.1970 
I. PRIX INDICATIF - RICHTPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Lait de vache (3 1 1 ~ de matl.E!re grasse) 
Kuhmilch (3,7 ;; Fettgeha1t) 
Latta di vaeohe (3, 1 r; matiera grassa) 
Koemelk (3,7 % vetgeh&lte) 
10,30 10,30 
II. PRIX D' INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
Butter 1) 1) 
Burro 173,50 173,50 
Bohr 
Poudre de 18.l.t maigre 2) MagenD1lchputver 41,25 2) Latta scremato 1.n polvere 41,25 
Magere me lkpoeder 
Fromage } Grana Padano r )0-60 •1oure 124,80 124,80 IQi.se \ 6 moio 148,80 148,80 
Formagg1. 
Kaaa Penng1.ano-Regg1.ano 6 mois 163,20 163,20 
III. MESURES D' AIDE - GEWAHRUNG VON BElliiLFEl'l - MISURE D' AIUTO .. STEUNXAATRmELEN 
La1.t ma1.gre (destJ.ne a 1' alimentation des am.mau.x) 
Magernu.lch {verwendet fUr Futterzwecke) 
1,50 Latte scremato (per 1' ahmentaz1.one degh anUDall.) 1,50 
Ondermelk ( voor voederdoelunden) 
Poudre de lait ma1gre (deshnh A l'ahmentatlon des an1-
maux) 2) 6) 
Magerrnilchpulver (verwendet fUr F'utterzweoke) 8,25 8,25 
Latta soremato 1n po1vere (per 1' ahmentaZl.one degh ammab. 
•agere melkpoeder (voor voederdoereinden) 
Lai t eoreme transfonae en cashne et en case1nates 
(3 4(1' ~~~6, ~~t~' Magerrn1lch verarbeitet zu Kasnn und Kaae1naten Latta soremato trasfol'lll&to 1n oase1.na e in case1natl " 1,60 1,75 b)1,75 
Tot oase1ne en oase'lnaten verwerkte ondennelk 1,7 
c 1,35 1,50 
or,50 Ba)2,10 2,25 Ba 2,25 
b 1,85 2,00 b 2,00 
c 0,20 0,20 c 0,20 
IV. PRIX DE SEUIL - SCHllELLENPREISE - PREZZI D' ENTRATA - DREMPELPRIJZEN 
PG 01 21 50 21,50 
PG 02 54,00 54,00 
PG 03 103,25 103,25 
PG 04 46,00 46,00 
PG 05 61,75 61,75 
PG 06 191,25 191,25 
PG 07 149,25 149,25 
PG 08 132,25 132,25 
PG 09 204,00 204,00 
PG 10 139,00 139,00 
POll 123,50 123,50 
PG 12 43,00 43,00 
Xontanta dee correchons - Berlchhgungsbetrlge - Imporh d1 correzione - Correchebedragen : 
1' "Je1gique/"3elgii - Luxembourg : Jusque :/Bist/F'lno a:j'ro+: 31.1 ?.1CJ70 t +?, 75 • 
2) 6) 
{71 
2,02 
Prance : Jua([ll:e :/Bu :/F1no a :/Tot : 9.8.1969 : + 2,75 ; 
Du :/Vom :/Da1 :/Von I ll'.8.1969 au :/Bu zwa 1/Al :/Tot I 7.12.1969 I + 2,75- 19,58 
Deutschland : JUsque :/BlB :/F1no a :/Tot : 31.12.1969 : - 6,00 
1.8.1970-
31.3.1971 
10,30 
1) 
173,50 
?) 
41,?5 
1?4,80 
148,80 
163,?0 
1,50 
?) 
8,?5 
(7) 
2,02 
?1,50 
54,00 
10i,?5 
46,00 
61,75 
191,?5 
149,?5 
13?,?5 
?04,00 
139,00 
1?~,50 
43,00 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRGDUCTEN 
UC..RE I 100 kg 
1.4.1971 
········ 
10,90 
178,00 
47,00 
132,05 
156,60 
171,00 
1,65 
13,00 
2,02 
21,50 
60,00 
109,30 
47.55 
63,70 
195,80 
157,85 
139,00 
214,50 
146,70 
130,~0 
43 00 
Nederland ; nua/Voaa/Dala/Van• 1.1.1969- i.-.a•/B1a suma/ Ala{ Tot• 18.~.1Q70 a 6,oo 
2) Be1gique/Be1gli- LUDmbourg : 1Jusque :/Bia1/Pino a:/Tcn.: 31~ 2.19'r0: +2,75'1 Frarrr~rJusque:}l3ie:/Fino a:/Tot: 1.8.1qt;q: +:"',75 
3) Belglque/Belgli - France - Luxembour~ : + 0,24 
4) A partir de :/Ab :/A decorrere da1 :/_Vanaf : 1.2.1969 - Be1glque/Belgli- France- Luxembourg : + 0,24 
A pa.rtlr de :/Ab :/A decorrere dal :/Vanat : 1.8.1969 - Belgique/Be1gl¥- Luebourg : + 0,24 
5) A partlr de :/Ab z/A decorrere dal :/Van.af : 25.8.1969- Be1,lque/Belgl.l- Luxembourg 1 + 0,24 
6) 1hl 21.10.1969 au 31.12.1969 : apphcahon par 1'Allemagn.e (RF) des dupoSlhona dee d4oisiona de la Co•ua1.on n• 69/371/CEE ei n• 69/410/cm. 
Vom ?7.10.1969 bu zum 31.12.1969 : Anwend\Ulg der Bestll'llllungst d.e•Entscheldung dar KonuniaSlon Nr ,69/371/F:NG \Uld Nr 69/410/DIG durch Deuiacb1ud(BR) 
Da.l 27.10.69 al 31.12.1969 : apphcaz1one da parte della German1a (RF') delle dilpoau1onl della decu1one della co-ianone n° 69/377/CF:E e 
n• 69/410/CEE. 
Van 27.10.1969 tot 31.12.1969: toepasBlng door Du1tsland (BR) van de bepahngen van de beachikking van de CO!IIIIuale nr 69/377/EFJJ fD 
nr 69/410/EFJJ. I 7 )4. partir de s/Ab a/A decorrere dal s/Vanaf 1 1.5.197o- ,T •• - ~~e:/Bis:/ Fino as/ Tot: 3J.l2.1910- EeJrlque/IIelrli- Luxembourp, + 0,'-'4 
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N° TAR IF A!RE 
TARIFNU¥MER 1) 
N° TARIFFARIO 
T ,.RIEFIT\INKER 
PG 01 : 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
0~.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
0~.02. A II b) 2 
II 
PG04 : 
I 
0~.02 A III a) 1 
II 
PG 05 : 
0~.02. B II a) I 
II 
PG 06 : 
04.03 A I 
04.02 A III b) 2 II 
PG 07 : 
04.04.A II I 
0~.04.A I a) 2 
04.0~.A I b) 1 bb) II 
0~.04.A I b) 2 
PG 08 : 
I 
o4 .o~ c 
II 
PG 09 : 
o4.o~. E I a) I 
~:~~-:. TT ol II 
PG 10 : 
o~.o4.E 1 b) 1 I 
II 
PG 11 : 
I 
04.04 E I b) 3 
04.04 E I b) 2 II 
PG 12 : 
17.02.A II I 
17 .05.h TI 
PRIX DE SEUIL PRELEVEKENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTUNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREHPELPRIJZEN HEFFTNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
MAI JUII JUL AUG SEP OCT BOV DEC JAN 
Poudre de serum Molkenpulver Siero di J ~:~tte 
21,50 
5,69 4,50 
Lait en poudre ( .c ~5 %) M1lch in Pulver form ( <. 1,5 o/>) 
Latte in polvere ( < 15 $o) Nelk in poeder ( < '\5 %) 
60,00 
13,97 13,00 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 ~) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poedPr (26 lll) 
109,30 
55,30 55.30 
Lait condense (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
1 9 
FEB 
PRODUITS LAITIERI 
MILCHERZEUGNI SSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODttKTEN 
UC-RE/100 Kg 
7 2 
IWI APR 
V.eipoeder 
Latte condenRato (senza R.~p;iunta di zuceheri) Gecondenseerde- melk ( zonder toegevoegde f'UJ.ker) 
47,55 
17,72 17,72 
Lait condense (avec addition de sucrE") Kondensmilch (g-ezuckert) 
Latte condensate (con nggiunta d1 zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde Puiker) 
63,70 
30 83 30 83 
Beurre Butter Burro Bater 
195,80 
90 64 90,80 
Emmental 
157,85 
67,85 67,85 
Fromage A pB.te persillfe Kkee mit Schimmel bindun~ im Teig 
Formaggi a pasta erborj nata Blauwe-roen geaderde kaas 
139,00 
41 42 41,42 
Permigiano - Rep:gl.ano 
214,50 
49.';0 49.';0 
Cheddar 
146,70 
77 02 72 29 
r.ourh et tfrO'I'l.lf"PP du m~me rroupe Goude. und Kllse derselben Gruppe 
f1oud111 P for"'a"'~z:i della ste&r;o i"r' ppo Gouda en kaassoorten van dezel tde grt'ep 
130,90 
55 05 55 05 
Lnctose Lakto!-e Lattosio MPlkAuiker 
43 00 
15.59 14 88 
1) I Prl.X de r-uil - Schv!ellPnpreiRe - Prez~~i ri 1 entrata - Drempel11ri,jzen 
II Prelevements - .AbschOpfunp;en - Prelievi - Heftingen 
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N° TARIFAIRE 
T.ARIFNUI'MER 
N° TARIFFARIO 1) 
T J:RIEFNUt-11-iER 
PG 01 : 
04.02. A I I 
II 
PG 02 : 
I 
04.02 A II b) 1 II 
PG 03 : 
I 
04.02. A II b) 2 
II 
PG04 : 
I 
04.02 A III a) 1 
II 
PG 05 : 
04.02. B II a) I 
II 
PG 06 : 
04.03 A I 
04.02 A III b) 2 II 
PG 07 : 
04.04.A II I 
04.04.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) II 
o4.o4.A I b) 2 
PG 08 : 
I 
04.04 c 
II 
PG 09 : 
04.04. E I a) I 
04.04 B al 
t-04·6.t.E II a II 
PG 10 : 
o4.o4.E 1 b) 1 I 
II 
PG 11 : 
I 
04.04 E I b) 3 
o4.o4 E I b) 2 II 
PG 12 : 
17 .02.A II I 
17.05.A TI 
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLJINDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
JUN I JUL I AUG SEP -I OCT 
1 - 15 16- 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 
Poudre de serum Molkenpul ver Siero di J atte 
21,50 
5,50 3,50 3,50 
La it en poudre ("" ~5 %) J.~ilch in Pulver form ( <. 1,5 %) 
Latte in po1vere ( < )5 lo) Neolk in poeder ( < 1,5 %) 
60,00 
13,00 13,00 13,00 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poedPr (26 •> 
109,30 
55,30 55,30 54,30 
La it condense (sans addi h. on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
I 
PRODUITS LAITIERI 
MILCHERZEUGNI SSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPROD\IKTEN 
UC-RE/100 Kg 
--
NOV 
1 - 15 16 - 30 
V eipoeder 
Latta condenAato {eenza R.p;p;iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde E"uiker) 
47.55 
17,72 17,72 17,72 
Lait condense (avec addition de sucrP) Kondensmi lch (~ezuckert) 
Latte condensate (con aggl.unta d1 zucchPri) Gecondenseerde melk (met toep;evoegde Fuiker) 
63,70 
30,83 30,83 30,83 
Beurre Butter Burro Boter 
195,8o 
85,8o 95,8o 86,80 
Emmental 
157,85 
67,85 67,85 67,85 
Fromage 8. pB.te persillf-e KM.se mi *" Schimmel bindunp; im Teig 
Formaggi a pasta erborj nata BU.uweroen geaderde kaas 
139,00 
41,42 41,42 41.42 
Parmigiano - ReggJ.ano 
214,50 
49,50 49.50 49,50 
Cheddar 
146,70 
72,29 72,29 72,29 
Ciourl::~. et 4fro>r<.lf"Pt" du mime ;roupe Goud~ und Ktise derselben Gruppe 
Goud~ P forora!"p.:i. dello steer:o '"r' ppo GoudR en kaassoorten van dezel fde grl"'ep 
no.QO 
55,05 55,05 55,05 
L3ctose LaktN-e Lr-tttosio Mt-lksuiker 
43,00 
14,88 14,88 14,88 
1) I Prix de ~"uil - SchwellPnpreiAe - Prezzi ti 1 entrata - Drempelprijzen 
II Pr~nevements - .AbschOptunp;en - Prelievi - Hefringen 
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